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La actualidad educativa exige a los protagonistas del proceso educativo una evolución constante. En tal 
virtud es necesario el realizar la investigación que este encaminada a resolver la cuestión que motivo el 
desarrollo de la presente: ¿Cómo se usa la Comunicación Educativa en la Enseñanza de Matemática en 
el Octavo Año de Educación Básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
  
El plantear propuestas para resolver el problema citado es una motivación para desarrollar el presente 
proyecto, pues no solo que contribuye a mejorar el proceso educativo, sino que permite dar 
contestación al porqué de las causas del bajo rendimiento en Matemática de los estudiantes en general 
y que se ve reflejado durante todos los años de educación, la misma que debe ser resuelta en la medida 
de lo posible. Las conclusiones que se formulen una vez concluido el proceso de investigación estarán 
ligados a resolver en la mayor medida posible el proceso de comunicación entre los docentes de 
Matemática y sus estudiantes en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional “Cutuglagua”, 
lo que a su vez servirá como base para el análisis de otros contextos educativos que presenten similares 
o iguales dificultades en la asignatura en cuestión, o a su vez que sirva de estímulo para que se realicen 
autoevaluaciones internas. 
 
El presente proyecto está estructurado por seis capítulos de la siguiente manera: 
 
CAPÍTULO I – EL PROBLEMA: En el cual se hace constar el planteamiento del problema, 
formulación del problema, preguntas directrices, objetivos, justificación y limitación que nos 
permitirán obtener una visión global del tema a investigar. 
 
CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO: En esta parte se presenta los antecedentes del problema, 
fundamentación teórica, fundamentación legal, caracterización de las variables, que constituyen la base 
sobre la cual se trabajó y que permiten entender cada uno de los aspectos analizados. 
 
CAPÍTULO III – METODOLOGÍA: Constituida por el diseño de la investigación, población y 
muestra, operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 
validez y confiabilidad de los instrumentos, técnicas para el procesamiento y análisis de resultados, es 
decir, está conformada por los procesos y pasos utilizados en el desarrollo del presente proyecto. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISIS DE RESULTADOS: En el cual se explica en forma detallada, los datos 
obtenidos durante el proceso de investigación, además se analiza cuidadosamente cada aspecto 
observado, los cuales son presentados a través de tablas y gráficos estadísticos. 
 
CAPÍTULO V – CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Las cuales son obtenidas a partir del 
análisis minucioso de los resultados que se realizó en el capítulo anterior. 
 
CAPÍTULO VI – PROPUESTA: En el cual se especifica las actividades sugeridas para mejorar las 
falencias detectadas a partir del análisis de resultados.  
 
ANEXOS: En el cual se adjuntan instrumentos utilizados durante todo el proceso, entre ellos, el 
cuestionario aplicado, el cálculo del alfa de crombach para la validación de los cuestionarios, etc. 
 
   










Desde la aparición de los seres humanos sobre la faz de la Tierra, hemos sentido una necesidad de 
vital importancia que es la Comunicación. El poder transmitir nuestras sensaciones, sentimientos, 
deseos, anhelos, etc., produjo que en un inicio los primeros intentos por comunicarnos sean a través 
de gestos, señales, sonidos, etc. 
 
Así como en un principio era de vital importancia el tratar de comunicar los pensamientos propios 
hacia los semejantes, en la actualidad es de suma importancia el saber comunicarnos con eficiencia. 
Es verdad, ahora disponemos de un lenguaje articulado mediante el cual nos es muy fácil transmitir 
lo que deseamos, pero ¿Hasta qué punto aquello que transmitimos nos es comprendido por el 
destinatario? 
 
En la rama de la docencia, y en nuestro caso particular el de la Matemática, las explicaciones, la 
información que se comparte con los estudiantes debe ser sencilla y clara para asegurar la 
comprensión de los estudiantes, pues caso contrario, lo único que lograremos es confundirlos 
mediante palabras técnicas y confusas que no les lleve a asimilar ningún concepto. Es conocido que 
en nuestro país existe variedad de lenguas ancestrales utilizadas por grupos sociales, que contrastan 
con el idioma oficial, el español, que es empleado por la mayoría de los ecuatorianos, sin embargo, 
siendo el español un solo idioma, esto no evita la existencia de dialectos propios de cada región 
ecuatoriana, lo cual nos permite inferir que existen diferencias comunicativas con distintas  
características. 
 
Según Guzmán, M. (1997): “En la comunicación matemática, lo que interesa son las situaciones 
claras, unívocas, que para todos y en todas las circunstancias signifiquen lo mismo, y las 
conexiones lógicas precisas”.  
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El tiempo no cuenta,  los matices que indiquen deseo, deber, intencionalidad, están ausentes. Se 
determina la necesidad preponderante de usar un lenguaje sencillo en la enseñanza de la 
Matemática sin la intervención de puntos de vista subjetivos. 
 
En base a esto surge determinado número de incógnitas: ¿Cómo se comunica el docente de 
Matemática con sus estudiantes al momento de impartir su cátedra? ¿Existen barreras que limitan la 
comunicación del docente con sus estudiantes? ¿Qué tipos de medios de comunicación utiliza el 
maestro para facilitar la comprensión de su materia? 
 
Es evidente que el realizar una investigación en base a este lineamiento es de suma importancia 
para mejorar o superar aquellas debilidades comunicacionales del docente que pudieran detectarse 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica 
de Colegio Nacional “Cutuglagua” en el año lectivo 2012-2013. 
 
1.1.2 Análisis Crítico 
 
El Colegio Nacional "Cutuglagua" abre sus puertas a la sociedad hace pocos años atrás en la 
parroquia de su mismo nombre en el Cantón Mejía, de la provincia de Pichincha. Cuenta con 
espacios verdes, 17 aulas, laboratorios de Física y Computación, Biblioteca, Departamentos de: 
Consejería Estudiantil, Inspección, Secretaría, Local para el Bar, Bloque Administrativo. El 
personal docente es de 22 profesores, 4 personas encargadas del aspecto administrativo de la 
Institución y 2 para el personal de servicio. El plantel labora en la sección matutina y ofrece 
Educación Básica Superior y Bachilleratos: General Unificado y Técnico. 
 
Conocidas ciertas características del entorno de la investigación, se evidencia que la variable que se 
desea mejorar es la enseñanza de Matemática y su consecuente mejoramiento en el rendimiento 
académico de los estudiantes, pues revisando los archivos de la Secretaría del plantel se observa 
que el octavo año de educación básica posee un alto nivel de jóvenes en supletorios y repetidos de 
año. Esto se verifica por el análisis de los promedios de la asignatura, pues así se demuestra que en 
el año lectivo 2008-2009, alcanzó 13,10; en el año lectivo 2009-2010 obtuvieron 14,02; y en forma 
similar en el periodo 2010-2011 obtuvieron 13,17. 
 
Este panorama es poco alentador, pues los estudiantes de octavos año inician un ciclo de 
aprendizaje de mayores exigencias en comparación con la educación básica inicial y media, razón 
por la cual es de vital importancia realizar un profundo análisis a la manera en que se produce la 
comunicación entre los docentes y sus estudiantes, dado que se puede llegar a considerar a la 
Matemática como una barrea casi infranqueable. 
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Tomando en cuenta los datos indicados anteriormente, surgen varias inquietudes sobre las causas 
por las cuales se produce una inadecuada enseñanza y bajo rendimiento de Matemática, lo que 
permite enunciar varias hipótesis, entre ellas: inadecuada metodología, limitada utilización de 
recursos, inadecuada comunicación entre docente y estudiantes, etc.  
 
Es decir, existe una gran cantidad de posibles causa por las cuales se puede ver afectada la 
enseñanza y el rendimiento en Matemática, pero de ellas en nuestro caso se seleccionó a la 
Comunicación Educativa como la variable a investigar, esto en base a una investigación ya 
realizada por Gutiérrez (1998 – pág. 33) establece la importancia de la relación entre estudiantes 
llamados “pares” y  manifiesta: “Ésta influencia ejercida por sus pares, es incluso mayor que la que 
proviene de sus padres o profesores, por lo que incluso puede anular la opinión de los adultos 
respecto a sus estudios”  y finalmente indica: “…padres y profesores deben ser muy cautos al 
momento de emitir sus opiniones o querer modificar una conducta, ya que el joven en esta etapa se 
torna rebelde cuando se le quiere imponer las cosas”. 
 
Entonces se pone de manifiesto la importancia de “saber llegar” al estudiante mediante una forma 
se comunicación sencilla y acorde a su realidad que no contraste con sus puntos de vista, de tal 
manera que no afecte a la dedicación de los jóvenes por sus estudios. Esto se convierte en un factor 




De continuar con una forma de comunicación tradicional en la enseñanza de la Matemática en los 
octavos años de la Institución objeto de nuestro estudio, la enseñanza y consecuentemente el 
rendimiento académico no avizorará mejorías, por el contrario el futuro de nuestros estudiantes será 
cada vez más retrasado en comparación con el avance global.  
 
El implementar nuevas estrategias para comunicarse mejor es necesario para correlacionar la 
actualización del currículo con el proceso enseñanza-aprendizaje, pues caso contrario estaríamos 
hablando de enseñanza tradicional, es decir, unidireccional considerando al docente como único 
emisor de la información y al estudiante como único perceptor de los mismos, cosa ajena a la 
realidad. Surge una pregunta muy importante ¿Cómo podemos hablar de enseñanza y aprendizaje 
sin la interacción mutua entre los actores del proceso educativo? En caso de ignorar este problema, 
las dificultades continuarán, tales como son: los supletorios, la constante pérdida de año, la 
deserción escolar, la antipatía a la asignatura y lo que es más frecuente, el temor a estudiar carreras 
de educación superior relacionadas con la Matemática, mismas que son de gran beneficio para el 
desarrollo socio-económico del país. 
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Éstas y muchas más son razones suficientes para incentivarnos a buscar alternativas novedosas, 
llamativas y originales para poder enseñar y comunicar de manera fácil, sencilla y eficiente los 
conocimientos de Matemática. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Al iniciar el proceso de aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica, los 
estudiantes se encuentran con una barrera difícil de superar, dado que la mayoría de ellos siempre 
ha tenido a su profesor de grado, y ante la nueva realidad de encontrarse con docentes diferentes 
respecto a cada asignatura, surge el inconveniente de entender a cada uno de ellos y lograr asimilar 
lo que quieren comunicarles, en forma particular en la rama de la Matemática debemos responder 
a: 
 
¿Cómo se usa la Comunicación Educativa del docente hacia sus estudiantes en la enseñanza de 
Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional “Cutuglagua” en el año 
lectivo 2012-2013? 
 
1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 
 
1.3.1 Preguntas generales 
 
1.- ¿Con qué frecuencia intervienen los Elementos de la Comunicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática en el Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
2.- ¿Con qué frecuencia se usan los Tipos del Lenguaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Matemática en el Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
 
3.- ¿Con qué frecuencia afectan las Barreras de la Comunicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática en el Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
1.3.2 Preguntas específicas 
 
4.- ¿Con qué frecuencia interviene el emisor en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática en 
el octavo año de educación básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
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5.- ¿Con qué frecuencia interviene el mensaje en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática 
en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
 
6.- ¿Con qué frecuencia intervienen los medios de la comunicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
7.- ¿Con qué frecuencia interviene el receptor de la comunicación en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
8.- ¿Con qué frecuencia interviene el mensaje en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática 
en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
 
9.- ¿Con qué frecuencia se usa el lenguaje oral en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
 
10.- ¿Con qué frecuencia se usa el lenguaje escrito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
 
11.- ¿Con qué frecuencia se usa el lenguaje de gestos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
 
12.- ¿Con qué frecuencia afectan las barreras de comunicación psicológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
13.- ¿Con qué frecuencia afectan las barreras de comunicación fisiológicas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
14.- ¿Con qué frecuencia afectan las barreras de comunicación físicas en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
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15.- ¿Con qué frecuencia afectan las barreras de comunicación administrativas en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
16.- ¿Con qué frecuencia afectan las barreras de comunicación sociales en el proceso enseñanza-
aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional 
"Cutuglagua"? 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
 Proponer un conjunto de Estrategias de Comunicación para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática en los estudiantes del octavo año de educación básica, del Colegio 
Nacional "Cutuglagua". 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar el uso de Estrategias de Comunicación para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de Matemática en los estudiantes del octavo año de educación básica, del Colegio 
Nacional "Cutuglagua". 
 
 Determinar la factibilidad para aplicar estrategias de comunicación educativa para mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes del octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional "Cutuglagua". 
 
 Diseñar una propuesta que relacione la aplicación de estrategias de comunicación educativa 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes del octavo 




Enfrentados al problema en cuestión, es evidente que lo fundamental es buscar propuestas 
aplicables para solucionar de manera inmediata y efectiva la problemática acumulada durante años 
a la cual aún no se le brinda solución. El reto de los estudiantes de iniciar una nueva etapa de 
educación en el octavo año, nos exige a los docentes estar preparados para compartir en forma clara 
y concisa aquello que necesitamos enseñarles con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados. 
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El desarrollo del presente proyecto es beneficioso no solo para los estudiantes que en principio son 
los que reciben los efectos del mismo, sino también la Institución y sus miembros docentes, pues 
ven en el desarrollo del mismo la oportunidad de actualizar conocimientos y corregir falencias que 
pudieren estar interfiriendo en el normal desenvolvimiento del proceso enseñanza aprendizaje de la 
Matemática. 
 
Todo lo antes mencionado y sugerido está encaminado a proporcionar soluciones para detener y 
eliminar el problema en cuestión, pues una vez que se logre mejorar las estrategias de 
comunicación con los estudiantes, que verdaderamente estén acorde a los lineamientos curriculares 
y que reflejen correctamente el desenvolvimiento de los estudiantes podremos decir que el aporte 
ha sido positivo. Es necesario mencionar además que el proceso de autoevaluación institucional 
que desarrollan los planteles educativos determina entre sus acciones de mejora considerar aspectos 
encaminados a mejorar la calidad del proceso educativo que se desarrolla en el Colegio objeto de la 
presente investigación. 
 
1.6 LIMITACIONES (FACTIBILIDAD) 
 
En la presente investigación se evidencia entre una de las limitaciones la dificultad de obtener la 
información institucional, pues dado el hecho que no consta en su anterior Reglamento Internos un 
artículo apoyando el desarrollo de Proyectos de Investigación y a su vez que la elaboración del 
Manual de Convivencia está en proceso de elaboración, estas responsabilidades quedan supeditadas 
a la autorización del Sr. Rector Lic. Juan Arequipa, previa la presentación por escrito y aprobación 
del Consejo Directivo. 
 
La colaboración por parte de los docentes del área de Matemática presentó una cierta dificultad, 
pues de idéntica manera, toda interacción con los docentes debió ser aprobada por el director de 
área Lic. Patricio Logacho, pero una vez cumplido el proceso formal, la apertura de cada uno de 
ellos fue bienvenida en favor de mejorar la calidad educativa del plantel, razón por la cual se puede 
concluir que el interés por parte de maestros y estudiantes significan un apoyo emocional que 
disminuye las barreras antes descritas permitiendo llevar a cabo la investigación en cuestión. 
 
La fuente de inversión fue mínima pues consiste en dar a conocer a los docentes la información 
obtenida, las conclusiones inferidas y la propuesta realizada para contrarrestar los problemas 
encontrados. Ante toda situación formal e informal, los diálogos con el Rector Lic. Juan Arequipa 
siempre han estado dirigidos a colaborar con toda actividad bien planificada y encaminada a 







2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
En la presente sección se mencionan aquellos trabajos de investigación realizados con anterioridad 
y que mantengan vínculos de relación con el problema en cuestión. En base a aquello podemos 
citar:  
 
Gutiérrez, Josefina (1998) menciona: “La buena relación profesor-alumno es un factor importante 
en el proceso enseñanza-aprendizaje”, lo cual permite concluir que una buena relación se desarrolla 
en base a una adecuada comunicación entre los actores educativos mencionados. 
 
Moya, Antonia (2010) indica: “Cuando los profesores establecen un clima socio emocional más 
agradable con estos alumnos, son con ellos más amables, este clima se crea en cierta medida a 
través de comunicaciones y gestos no verbales”, lo mencionado pone de manifiesto una de las 
maneras que el docente utiliza como forma de comunicación no verbal. 
 
Alpízar, María de los Ángeles (2012) dice: “La relación docente-alumno se producirá de manera 
favorable en la medida en que entre ellos fluya una comunicación efectiva recíproca”, publicado en 
la revista digital “Actualidad Educativa”. 
 
Mayorca, Viviana y otros. (2009), mencionan: “el proceso de aprendizaje no es reducible a un 
esquema mecánico de comunicación, por cuanto el educando como receptor no es un ente pasivo, 
sino que es un ser que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos”,  realidad 
que permite demostrar la participación del estudiante.   
 
Cámere, Edistio (2009), en el portal web “entre educadores” publica: “La materia que imparte el 
docente está tan integrada a su persona que corre el riesgo de creer que aquella tiene por sí misma 
el atractivo suficiente para el alumno, de modo que este responda siempre con atención y con 
eficiencia en clase”. 
11 
 
Realizado el análisis de información bibliográfica y virtual, se concluye que en nuestro país no 
contamos con investigaciones aplicadas a la manera de comunicarse de los docentes de Matemática 
con sus estudiantes, aspecto que si ha sido analizado en el exterior. En base a esto podemos agregar 
una conclusión determinada por Gutiérrez, Josefina (1998), que indica: “…la mayoría de 
profesores y alumnos tienen una buena relación, lo que favorece a la conducción del proceso 
educativo, esto se ve reflejado en el rendimiento escolar de los alumnos”, estableciendo claramente 
el vínculo existente entre los docentes y su forma de comunicarse a los estudiantes con su 




El término paradigma se origina en la palabra griega (parádeigma) que a su vez se divide en dos 
vocablos "pará" (junto) y "déigma" (modelo), en general, etimológicamente significa «modelo» o 
«ejemplo» . A su vez tiene las mismas raíces que «demostrar». 
 
El filósofo y científico Thomas Kuhn (1970) dio a paradigma su significado contemporáneo 
cuando lo adoptó para referirse al conjunto de prácticas que definen una disciplina científica 
durante un período específico de tiempo.  
 
En forma general indica que paradigma es: “Un conjunto de creencias científicas que un grupo de 
investigadores comparten en un período determinado; es una manera de ver al mundo compartido 
por alguna comunidad”, para el caso de la educación dicha comunidad está conformada por los 
actores del proceso educativo, llámense: docentes, estudiantes, comunidad, etc. 
 
 Sencillamente se puede especificar que un paradigma es un conjunto de reglas compartidas por un 
grupo de personas y que "rigen" una determinada disciplina o actividad en un período determinado. 
Entre los paradigmas educativos fuentes de interés tenemos los siguientes: 
 
2.2.1 Paradigma Conductista 
 
Entre las características más relevantes se pueden citar: El estudio del aprendizaje debe enfocarse 
en fenómenos observables y medibles. Relación "estímulo - respuesta" (Unidireccional del docente 
hacia el estudiante).  
 
En conclusión para Hernández (2010). “Los procesos internos como el pensamiento, la reflexión y 
la opinión, no pueden ser observados ni medidos por lo que no son relevantes”, lo que justifica su 
exclusión del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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Así mismo, el alumno es considerado: “Un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden 
ser arreglados o re-arreglados desde el exterior”. 
 
Según lo anterior para alcanzar un adecuado aprendizaje: “basta entonces con programar 
adecuadamente los insumos educativos, para que el aprendizaje de conductas académicas deseables 
sea logrado” Hernández, Gerardo (2010).  
 
Por su lado, en la educación, el profesor es la “maquina”, con competencias que pone en práctica 
según sus necesidades. En este enfoque el trabajo del maestro consiste en: “desarrollar una 
adecuada serie de arreglos contingenciales de reforzamiento para enseñar”. Keller (1978) 
 
2.2.2 Paradigma Cognitivo 
 
Para Pérez, Israel. (2010), el paradigma cognitivo permite: “Describir y explicar la naturaleza de 
las representaciones mentales, determinar el papel que juegan dichas representaciones”. 
 
Por otra parte, Hernández, Gerardo (1997) menciona: “El Alumno es un sujeto activo procesador 
de información, que posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas” lo cual 
permite concluir que el estudiante es un sujeto racional, toma decisiones, emite juicios, tiene 
creencias, genera rutinas para su propio desarrollo personal. Añade además: “El profesor debe 
promover la participación activa de sus estudiantes y subordinar la enseñanza al aprendizaje”.  
 
Es necesario identificar al profesor como ente reflexivo y crítico, construye, elabora y comprueba 
su teoría personal del mundo, guía y potencia la conducta del estudiante, desarrollo en forma activa 
sus propias construcciones mentales sobre la educación. 
 
Finalmente se puede inferir que la relación Maestro – Alumno es de afecto y camaradería, siendo el 
maestro un auxiliar del libre y espontáneo desarrollo del niño, con autodisciplina y control. 
 
2.2.3 Paradigma Constructivista. 
 
Para Pérez, Israel. (2010), “Este paradigma ve el aprendizaje como un proceso activo, en el que el 
estudiante toma las riendas de su propio conocimiento y evolución”.  
 
Así mismo, Hernández, Gerardo (1997) menciona: El alumno es visto como un constructor activo 
de su propio conocimiento. Para los piagetianos el alumno debe actuar en todo momento en el aula 
escolar”. 
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En base a esto se entiende que el profesor cede su protagonismo al estudiante quien asume el papel 
fundamental en su propio proceso de formación.  
 
Es el propio estudiante quien habrá de lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos y 
útiles para solucionar problemas de su diario vivir.  
 
Cabe señalar que la comunicación en este paradigma es bidireccional, por cuanto las ideas fluyen 
entre el docente y sus estudiantes. 
 
2.2.4 Paradigma Ecológico-Contextual 
 
León, Cynthia (2011), respecto al paradigma en cuestión menciona: “…toma en cuenta las 
demandas, características socio-económicas y socio- cultural del entorno para poder entender o dar 
significado a las conductas de los alumnos…” 
 
Lo antes mencionado nos permite inferir el protagonismo del estudiante como centro del proceso 
educativo, convirtiendo al docente en un mediador de la cultura y un mediador del aprendizaje. El 
profesor es un orientador en el aula: fortalece las interacciones, crea expectativas, genera un clima 
de confianza, desarrollar principalmente capacidades y valores. Así mismo se requiere de una 
planificación flexible y abierta, cuyo fin es adecuar los puntos de vista de los estudiantes. 
 
2.3 MODELOS PEDAGÓGICOS 
 
Para iniciar el análisis primero hay que tomar en cuenta las definiciones de modelo y modelo 
pedagógico como son: 
 
Modelo “es una construcción conceptual elaborada por los especialistas para entender las 
relaciones que describen un fenómeno”. (Rafael Flores1998). 
 
Modelo pedagógico “Es un proceso de replanteamientos y de reconstrucción de todas las teorías y 
los paradigmas que sustentarán nuestro modelo pedagógico. Es la representación de las relaciones 
que predominan en el proceso de enseñanza- aprendizaje” (Diccionario Pedagógico 2012). 
 
Según entrevista realizada al Rector del Colegio Nacional “Cutuglagua”, el Lic. Juan Arequipa, la 
institución sigue los lineamientos del Paradigma Constructivista señalando ciertas de las 
características fundamentales entre ellas: 
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El aprendizaje debe estar dotado de ideas y concepciones previas, dependientes de la edad y del 
estado psicoevolutivo en el que se encuentran los estudiantes. 
 
Según las nuevas tendencias educativas, el pensamiento del sujeto que aprende adquiere un valor 
destacado en la relación entre el profesor y alumnos.  
 
Las concepciones alternativas pueden aplicarse a grupos de edad o niveles educativos y que 
faciliten el trabajo del docente. 
 
2.4 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 
 
2.4.1 Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel y Novak 
 
"Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo principio, enunciaría este: El factor 
más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y 
enséñese consecuentemente”. (Ausubel, 1986). 
 
Analizando el precepto enunciado por Ausubel, se puede determinar diferentes características, 
entre ellas que existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se encuentran en 
la estructura cognitiva del estudiantes, razón por la cual es de vital importancia obtener 
prerrequisitos por parte de los estudiantes a enseñar, haciéndose evidente utilizar una estrategia 
adecuada  de comunicación mutua. 
 
2.4.2 Teoría Histórico-Cultural de Vigostky 
 
Aprender, en la concepción vigotskiana, es hacerse autónomo e independiente, es necesitar, cada 
vez menos, del apoyo y ayuda de los adultos o de los pares con mayor experiencia.  
 
Vigotsky (1978) publica: “nuestras capacidades cognitivas como el lenguaje, la memoria etc.se 
desarrollan de manera natural; llega un momento en que este desarrollo se estanca gracias a la 
mediación social que pueden desarrollar potencialmente”. La teoría de Vigotsky se basa 
principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el 
cual se desarrolla. 
 
Se considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo que se 
produce en su entorno escolar, al mismo que se debe realizar un seguimiento adecuado.  
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2.4.3 Teoría General de los Esquemas de Rumelhart y Norman 
 
"Siempre que se encuentra nueva información, se supone que se guarda en la memoria alguna 
huella del proceso de comprensión. Generalmente, se supone que esas son copias parciales del 
esquema original actualizado" (Rumelhart, 1984, pág.181) 
 
Conciben el conocimiento almacenado en la memoria organizado en esquemas o representaciones 
mentales y cada uno representa el conocimiento genérico.  
 
La representación y adquisición de nuevos contenidos en la memoria es el resultado de los procesos 
constructivos guiados por los esquemas, y que son apropiados por el estudiante. 
 
2.4.4 Pedagogía Conceptual 
 
Pedagogía conceptual es un enfoque pedagógico que tiene como propósito formar individuos 
plenos afectivamente (apasionados, alegres, amorosos), cognitivamente (brillantes) y 
expresivamente (talentosos). 
 
Zubiría, Samper (2007) “Se requirió un año completo enfrentando la imposibilidad de interpretar 
los términos, las expresiones, las definiciones de cada autor o corriente, un año al cabo del cual nos 
entendimos mínimamente comenzando a superar la barrera del lenguaje”, al utilizar los 
mentefactos como recurso para resumir las más destacadas pedagogías contemporáneas. 
 
El “aprehendizaje” de un instrumento de conocimiento, entonces, por tres niveles cualitativamente 
distintos: un primer nivel elemental o de contextualización, un segundo nivel básico o de 
“comprehensión” y un tercer nivel avanzado o procedimental; en los cuales se “aprehenden” 
instrumentos del conocimiento, valores y actitudes, Armando Vinueza (2004) 
 
2.4.5 Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner 
 
El aprendizaje no es algo que le ocurre al individuo sino algo que él provoca al manejar y usar la 
información. La conducta es una actividad compleja que implica tres procesos: adquisición, 
transformación y evaluación de la información.  
 
Para lograr una verdadera adquisición debe existir un ambiente adecuado que favorezca un 
aprendizaje por descubrimiento, la transformación se logrará codificando y clasificando la 
información ajustándola a las categorías que ya posee.  
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2.4.6 Teoría del Control Adaptativo del Pensamiento de Anderson 
 
"Todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solución de problemas, 
imágenes, deducción e inducción son manifestaciones diferentes de un mismo sistema subyacente" 
(Anderson, 1983, pág. 1) 
 
Anderson y Faust incluyen más bloques o pasos en su esquema, específicamente dos: elaboración 
de instrumentos de medición y elaboración o selección de métodos de enseñanza. En este caso, es 
que la autocorrección del sistema debe dirigirse además hacia la especificación de objetivos y hacia 
la propia comunicación.  
 
2.4.7 Teoría de la Carga Cognitiva de Sweller 
 
Sweller (2005) indica que “sin la existencia de conocimiento sobre elementos relacionados con la 
estructura cognitiva, especialmente sobre las interrelaciones entre memoria de trabajo y memoria 
de largo plazo, es difícil asegurar la efectividad del diseño instruccional”. 
 
Se consideran tres tipos de cargas: Carga intrínseca, Carga extrínseca, Carga relevante. La carga 
extrínseca se considera como parte de la carga cognitiva que debe reducirse mediante un buen 
diseño instruccional, sea mediante una enseñanza multimedia o cotidiana.  
 
Un ejemplo de Soto, Sonia (2008), “se aumenta la carga extrínseca cuando se escribe en desorden 
en la pizarra o cuando no se expresa claramente al explicar un nuevo concepto”. 
 
2.5 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 
 
Para Maldonado, Telmo. (2008), “La Comunicación es una de las formas de interrelación entre los 
hombres en el proceso de su actividad, siendo un proceso de intercambio de noticias que contienen 
los resultados del reflejo de la realidad”. 
 
Se considera la comunicación como uno de los procesos fundamentales de los seres humanos, 
mediante el cual se realiza el intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista y es base para 
alcanzar acuerdos entre un determinado grupo de personas.  
 
La comunicación tiene una intervención universal, es difícil encontrar procesos sociales entre las 
personas y que sean ajenos al intercambio de ideas.  
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En el campo educativo no es menos importante la comunicación entre los diferentes actores del 
proceso educativo, fundamentalmente entre los docentes y sus estudiantes, es por cuanto necesario 
manejar estrategias adecuadas para el intercambio de puntos de vista, a través de las diversas 




Para Maldonado, Telmo (2008): “El propósito de la comunicación es influir en la conducta del 
receptor de acuerdo al mensaje transmitido”.  
 
Considerando al receptor o perceptor a los estudiantes, en importante utilizar un mensaje adecuado, 
sencillo y concreto, que verdaderamente cumpla con el propósito de la comunicación. 
 
Es decir, influir positivamente en la conducta de los jóvenes logrando que ellos reciban la 
información transmitida y lo asimilen como conocimiento útil para resolver problemas cotidianos 
necesarios para la vida. 
 
2.5.2 Objetivo de la Comunicación 
 
Para Maldonado, Telmo (2008) es: “Generar en „el otro‟ una conducta o comportamiento coherente 
con la realidad que nosotros queremos”.  
 
Se puede inferir que no basta en dar a conocer un hecho o información, sino que además es 
necesario que el estudiante tome conciencia de lo asimilado y asuma una determinada postura para 
cada nuevo conocimiento. 
 
2.5.3 Elementos de la Comunicación 
 








   




Para Maldonado, Telmo (2008): Emisor es el que emite el mensaje, lo elabora en su mente y busca 
la mejor manera de expresarlo, para esto utiliza distintos medios de comunicación que pueden ser 
lenguaje oral, escrito, imágenes, etc.  
 
Para ser un buen emisor se necesita: 
 
(a) Apegarse a la realidad y evitar opiniones subjetivas.  
(b) Utilizar un lenguaje adecuado que entienda el receptor. 




Para Maldonado, Telmo (2008): Es el contenido de lo comunicado, aquello que va a ser transmitido 
(información).  
 
Es la información de sentimientos y opiniones que posee el emisor, las cuales éste transforma en 
signos verbales o escritos, mediante una codificación, es decir, el mensaje es lo que se comunica. 
 
Los requisitos que debe contener un mensaje son: 
 
(a) Credibilidad, que evite la distorsión del mensaje. 
(b) Utilidad, proporcionar información útil. 
(c) Claridad, que se entienda el contenido 
(d) Continuidad y consistencia, repetición del contenido 
(e) Adecuación al medio, la información debe emplear los canales establecidos oficialmente. 
(f) Disposición del auditorio. 
 
Canal o medio 
 
Para Maldonado, Telmo (2008): Es el medio de comunicación del mensaje poseído por el emisor. 
Medio es el instrumento o vehículo utilizado por el emisor para transmitir el mensaje.  
 
Se le llama canal o medio porque lleva el mensaje de un lugar a otro, es decir, por medio del canal 
o medio llega el mensaje del emisor hacia el perceptor. 
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De acuerdo a la dirección los canales de comunicación se dividen en: 
 
(a) Ascendente, la información circula del subalterno al jefe. 
(b) Descendente, la información circula del jefe a los subalternos. 





Para Maldonado, Telmo (2008): Es la persona que recibe y comprende el mensaje transmitido y 
toma una actitud frente a él. La persona o personas que reciben el mensaje, la descifra o decodifica, 
lo interpreta, lo asimila aceptándolo o rechazándolo y da una respuesta, devolviendo a su vez 
retroinformación al emisor.  
 




Para Maldonado, Telmo (2008): Es la actitud que se produce en el receptor, Activado por el 
mensaje de la fuente. La respuesta puede ser de aceptación, indiferencia o rechazo del mensaje.  
 
Esta posibilidad depende de la libertad que el receptor posea para ello. Puede ser: de aceptación, de 
rechazo o de indiferencia. 
 
Cuando  el  emisor, convertido en receptor acepta y da una respuesta de aceptación, se logra una 
retroalimentación bilateral, una relación recíproca.  
 
En caso contrario, la respuesta de rechazo también puede permitir la retroalimentación dando 
apertura a debates.  
 
Si el receptor se demuestra indiferente corta definitivamente la comunicación por cuanto no 
participa el receptor o perceptor. 
 
2.5.4 Tipos de Lenguaje 
 
La comunicación puede utilizar diversos tipos de lenguaje, sean: oral, escrito o mediante gestos. 
 
   




Para Maldonado, Telmo (2008): El lenguaje es oral ya que usa verbos para comunicarse. Es la 
utilización del lenguaje en forma verbal, en entrevistas, reuniones, por teléfono, radio o televisión, 
enseñanza, etc. 
 
Para alcanzar los objetivos educativos planteados en el proceso enseñanza-aprendizaje es necesario 
tomar en cuentas las siguientes características: 
 
(a) Claridad, el mensaje debe ser entendido con facilidad y rapidez. 
(b) Precisión, el mensaje debe incluir todos los elementos necesarios para su comprensión: 
que, donde, cuando, por qué, para que, y emitir ambigüedades. 
(c) Concreto, debe concentrar la idea o ideas centrales y no abusar de frases de adorno. 
(d) Cortesía, el tratamiento debe ser respetuoso y comedido, la cortesía debe ser siempre 




Para Maldonado, Telmo (2008): Es la utilización del lenguaje mediante la escritura a través de 
cartas, memorandos, telegramas, circulares, etc.  
 
Como se ve este tipo de lenguaje ocupa un lugar muy importante en la comunicación educativa de 
la cual depende el éxito y el logro de sus objetivos.  
 
Por tal razón es necesario tener en cuenta los siguientes requisitos indispensables en la 
comunicación: 
 
(a) Claridad, el mensaje debe ser entendido con facilidad y rapidez. 
(b) Precisión, el mensaje debe incluir todos los elementos necesarios para su comprensión: 
(c) que, donde, cuando, por qué, para que, y emitir ambigüedades. 
(d) Concreto, debe concentrar la idea o ideas centrales y no abusar de frases de adorno. 
(e) Cortesía, el tratamiento debe ser respetuoso y comedido, la cortesía debe ser siempre 
necesario para lograr una comunicación escrita buena. 
 
Cabe señalar que el uso del lenguaje escrito en la enseñanza de Matemática tiene gran utilidad, no 
sólo tomando en cuenta los exámenes o pruebas, sino además la necesidad de interpreta problemas 
de uso cotidiano. 
   




Para Maldonado, Telmo (2008): Es un medio de comunicación usando las manos y elementos 
corporales que complementa frecuentemente la comunicación hablada existen códigos de gestos y 
signos comunes a grupos de personas que lo utilizan. 
 
2.5.5 Barreras de la Comunicación 
 
Un proceso de la comunicación no logra su objetivo cuando no se cumplen condiciones adecuadas 
y se interponen barreras que vician el mensaje. Estas afectan la transmisión de la información del 
emisor hacia el perceptor lo que dificulta la comprensión y causa distorsiones al momento de emitir 
una respuesta que puede ser de rechazo. 
 
Para Maldonado, Telmo (2008): las principales barreras de la comunicación que pueden afectar el 




(a) No tener en cuenta el punto de vista de los demás impidiendo que emitan sus puntos de 
vista y cortando el ciclo de la comunicación. 
(b) Inseguridad al momento de comunicar los mensajes que no logran influir adecuadamente 
en el perceptor. 
(c) Timidez para manifestar los mensajes contagiando esta dificultad a los perceptores e 
impidiendo la emisión de respuestas. 




(a) Defectos físicos de la persona (vista, oído, lenguaje) 




(a) Mantener una distancia adecuada entre el emisor y los perceptores. 
(b) La presencia de elementos o actitudes que produzcan ruido influyen negativamente en la 
comunicación. 
 
   




Son aquellas producidas por la estructura de la organización y determinas la facilidad o dificultas 




(a) Las palabras no tienen el mismo significado para las personas de una u otra población o 
grupo social, porque cada quien utiliza el idioma según su contexto social. Para algunos, 
por ejemplo, la palabra "gorda" puede significar cariño, para una mujer gorda puede 
significar desprecio u ofensa. 
(b) Un grupo muy grande. A mayor número de integrantes de un grupo, especialmente de 
trabajo, se presenta mayor posibilidad de malentendidos y muy poca comunicación. 
 
2.5.6 Rendimiento Académico 
 
El rendimiento académico es entendido como una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación.  
 
De la misma forma, ahora desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento 
como la capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos.  
 
Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social que fija 
los niveles mínimos de aprobación ante un determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según 
Herán y Villarroel (1987).     
 
Chadwick (1979) define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 
características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a 
lo largo de un período, año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 
mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado 
 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 
estudiante, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  
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En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" para el 
aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación.  
 
Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y 
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, las actividades que realice el estudiante, la motivación, etc.  
 
El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de su 
desenvolvimiento, en tanto que, el aprovechamiento está referido, más bien, al resultado del 
proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el que enseña 
como el que aprende. 
 
En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
 
(a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está 
ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  
(b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el estudiante y 
expresa una conducta de aprovechamiento;  
(c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  
(d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
(e) El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente. 
 
La importancia del rendimiento académico radica en que es cuantificable según sus calificaciones 
con las cuales se  compara y se considera a los estudiantes como aptos o no para desarrollar 
determinadas actividades y de esta manera expedirles un “pase de año” o ser considerados 
“promovidos” al nivel superior. 
 
2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
A continuación se presenta varios términos con sus significados básicos que encaminaron el 
proceso investigativo a fin de evitar ambigüedades entre vocablos similares o de libre 
interpretación. 
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Comunicación Clara: es actuar asertivamente, pues significa “que la persona expresa lo que  quiere 
o desea de un modo claro, honesto, que indica lo que se desea de la otra persona mostrando respeto 
al hacerlo” Olmedo, Ligia (2012). 
 
Explicación Objetiva: La explicación perfecta supone la posibilidad de obtener un conocimiento 
objetivo, es decir la misma forma para cualquiera que afrontara las mismas experiencias o realizara 
las mismas operaciones y entendiera correctamente el mismo discurso o concepto. Tal es la base 
común sobre la que asentamos la racionalidad humana y la posibilidad de un lenguaje común 
(www.wikipedia.org). 
 
Razonar: Pensar, ordenando ideas y conceptos para llegar a una conclusión 
(www.wordreference.com). 
 
Lenguaje Preciso: es cuando el mensaje debe incluir todos los elementos necesarios para su 
comprensión: que, donde, cuando, por qué, para que, y emitir ambigüedades. Maldonado, Telmo 
(2008). 
 
Lenguaje Concreto: se debe concentrar la idea o ideas centrales y no abusar de frases de adorno 
ajenas a la comunicación. Maldonado, Telmo (2008). 
 
Sobrevaloración Personal: es una actitud orgullosa consistente en la perspicacia de aquella persona 
que se envanece a sí misma. (www.wikipedia.com). 
 
Rendimiento: es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a 
lo largo del proceso formativo. (www.definición.de) 
 
Aprendizaje: al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. (www.definición.de) 
 
Calificación: significa evaluar y puntuar las cualidades o capacidades de un objeto o individuo, 
realizar un juicio de valor o establecer el nivel de suficiencia de los saberes que los alumnos 
evidencian al realizar exámenes o determinados ejercicios. (www.definición.de) 
 
2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
En la siguiente sección se dan a conocer los aspectos más relevantes que respaldan la ejecución del 
presente proyecto. 
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Es necesario mencionar que el Colegio Nacional Cutuglagua no cuenta con un artículo en el cual se 
mencione el apoyo a proyectos de investigación, sin embargo, en entrevista con el Rector del 
Colegio, menciona que la aprobación de este tipo de proyectos que están a favor de los estudiantes 
son aceptados sin restricciones previa aprobación de su persona. 
 
Ahora se señalan los documentos legales que respaldan la elaboración del proyecto, por lo cual 
citaremos algunos artículos sustentados con base legal en la Constitución del Estado, que son los 
siguientes. 
 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: (1). Garantizar sin discriminación alguna el 
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 
habitantes. 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 
el proceso educativo. 
 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en 
el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa,… 
 
Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 
sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 
incluyente, eficaz y eficiente. 
 
Artículos presentes en la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI. 
 
Art. 2 Literal o.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana se concibe como 
protagonista de la comunidad educativa en la organización, gobierno, funcionamiento, toma de 
decisiones, planificación, gestión y rendición de cuentas en los asuntos inherentes al ámbito 
educativo. 
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Art. 2 Literal w.- Calidad y Calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación 
de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 
proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 
permanentes. 
 
Art. 2 Literal x.- Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 
cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental del diálogo, el trabajo 
con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en interacción de 
estas dimensiones. 
 
Art. 6 literal n.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 
procesos educativos. 
 
Art. 7 literal g.- Derechos de los estudiantes.- Ejercer activamente su libertad de 
organización y expresión garantizada en la Constitución de la República, a participar activamente 
en el proceso educativo, a ser escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como 
parte de las decisiones que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso 
de la objeción de conciencia debidamente fundamentada 
 
2.8 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
A continuación se exponen el análisis de las variables de estudio en la presente 
investigación, siendo estas las líneas de base y guía para buscar la solución al problema planteado 
inicialmente. 
 
2.8.1 Identificación de Variables 
 
Variable Independiente: Estrategias de Comunicación.- La forma de comunicarse entre los 
docentes y los estudiantes considerara varios aspectos, entre los cuales se puede mencionar: 
Quienes intervienen en la comunicación (Elementos de la Comunicación); a través de qué medio se 
comunica el docente (Tipos de lenguaje)  y que dificultades se presentan durante la comunicación 
(Barreras de la comunicación). 
 
Variable Dependiente: Proceso Enseñanza-Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso vital para las 
personas y dada su importancia, se le debe realizar un seguimiento completo desde que los 
estudiantes empiezan hasta su finalización escolar, reflejando el conocimiento asimilados y 
transmitido por el docente en forma cuantitativa. 
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2.8.2 Identificación de Dimensiones 
 
Variable Independiente: Estrategias de Comunicación.- Las dimensiones establecidas para la 
variable independiente son: Según los elementos que intervienen: Emisor, Mensaje, Receptor o 
Perceptor, Canal o Medio, Respuesta; mismos que se presentan en mayor o menor medida según 
las necesidades de la comunicación. Según el tipo de lenguaje utilizado: Lenguaje Oral, Lenguaje 
Escrito y lenguaje Gestual, determinados por las actividades que se desarrollan en el aula. Según 
las barreras existentes: Psicológicas, Fisiológicas, Físicas, Administrativas y Sociales, que surgen 
debido a las diferentes formas de pensar y actuar del docente y los estudiantes. 
 
Variable Dependiente: Proceso Enseñanza-Aprendizaje.- Las dimensiones establecidas para la 
variable dependiente son los resultados cuantitativos (calificaciones) que los estudiantes han 
obtenido en los últimos tres años lectivos como reflejo de los resultados obtenidos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
2.8.3 Identificación de Indicadores 
 
Variable Independiente: Estrategias de Comunicación.- Los indicadores establecidos para esta 
variable son: una comunicación clara, explicaciones objetivas, emisión de mensajes útiles y claros, 
uso de canales ascendente, descendente y horizontal de comunicación, predisposición de los 
estudiantes por escuchar y razonar, emisión de respuestas de aceptación, indiferencia y rechazo, en 
lo que respecta a los elementos de la comunicación; uso de lenguajes oral y escrito: claro, preciso, 
concreto y cortés, además del uso de gestos, relacionados con los tipos del lenguaje; y finalmente 
se considera la opinión de los estudiantes, síntomas de distracción, inseguridad, sobrevaloración 
personal del docente, evidencia de defectos físicos, enseñanza en momentos inapropiados, distancia 
incorrecta entre docente y estudiantes, presencia de ruido, facilidad de comunicación, uso de 
palabras propias del entorno y un grupo adecuado de estudiantes , considerando las barreras de la 
comunicación. 
 
  Variable Dependiente: Rendimiento Académico.- Los indicadores establecidos para esta variable 
son los aprovechamientos globales e individuales en la asignatura de Matemática obtenidos por los 
estudiantes objeto de la investigación. 
 







3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En la presente sección se realiza una explicación de los procesos desarrollados durante el 
transcurso de la planificación y ejecución del proyecto de investigación así como también de las 
técnicas e instrumentos utilizados y su procesamiento para obtener los resultados.  
 
Relacionando el tema del proyecto, se puede mencionar que esta investigación es realizada con un 
enfoque cualitativo, pues para Taylor y Bogdan (1986) consideran a la investigación cualitativa 
como: “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable”, en base a esto se puede mencionar que esta investigación 
describe detalladamente la manera de comunicarse entre el docente de Matemática y los estudiantes 
del octavo año de educación básica del colegio Nacional “Cutuglagua”, por tal  motivo se enmarca 
en este concepto. 
 
La modalidad de trabajo de grado que se utilizó en  este proyecto fue Socio Educativo, dado que en 
la publicación Módulo II del Programa de Educación a Distancia PED, de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Central se indica que: “En una investigación socioeducativa el objeto de estudio 
pudiera ser el proceso docente educativo, o el aprendizaje, o las relaciones laborales; pero siempre 
se refiere a una zona de la realidad, que tiene que ver con el fenómeno socioeducativo”, esto es en 
vista que analiza la forma de comunicarse entre docentes y los estudiantes del Colegio en mención 
que son parte de nuestra sociedad, además que el mismo que es utilizado para el otorgamiento de 
grados de Licenciatura en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 
En lo que se refiere al nivel de profundidad que se alcanzó en los resultados de la Investigación es 
Exploratoria y Descriptiva, en vista que se analizó cuidadosamente a los estudiantes del octavo año 
y virtud de aquello se analizó la realidad del proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática de la 
Institución investigada y luego se realizó la descripción detallada del proceso de la Comunicación 
que existe entre los actores educativos indicados anteriormente. 
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Cabe mencionar que según Morales (2010) a la Investigación Descriptiva la define: “consiste 
fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más 
peculiares o diferenciadores” e Investigación Exploratoria según Sellriz (1980) “está dirigida a la 
formulación más precisa de un problema de investigación,  dado que se carece de información 
suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio” definiciones básicas que son de 
importancia para la investigación que se llevó a cabo y que guían a la misma. 
 
Los principales tipos de investigación utilizados son: 
 
(a) La Investigación Documental y Netgráfica. Para esto en el Blog Noemágico 2007 se 
publica: “La investigación documental se caracteriza por el empleo predominante de 
registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica 
con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos” y la 
Investigación Netgráfica no está definida, pero se asume que es aquella en la cual se 
obtiene información de fuentes en red como el internet. Se menciona esto pues se utilizó la 
Investigación Documental para analizar el rendimiento académico de los estudiantes del 
octavo año en los últimos años lectivos (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011) y la 
Investigación Netgráfica para señalar los antecedentes de la investigación desarrollada, en 
los cuales se buscó investigaciones anteriores relacionados con el tema 
 
(b) La Investigación de Campo se utilizó al momento de realizar las encuestas  a los docentes y 
estudiantes del plantel, pues la recolección de datos se la realizó directamente del medio 
analizado. Este análisis se realizó debido a que Tamayo (1981) dice: “es el proceso que, 
utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 
realidad, o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 
de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 
 
A continuación se resumen los pasos o procedimientos que se siguió durante todo el 
proceso del desarrollo de la investigación, los cuales se llevaron a cabo según el orden indicado, 
cuidando de ser desarrollados con la mayor prolijidad del caso según la importancia del trabajo 
realizado, entre éstos están: 
 
(a) Aprobación del Plan. 
(b) Elaboración de los Instrumentos de Factibilidad y Diagnóstico. 
(c) Validación de los Instrumentos. 
(d) Aplicación de la Prueba Piloto. 
(e) Estudio de Confiabilidad. 
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(f) Aplicación de los Instrumentos de Diagnóstico a Estudiantes y Factibilidad a Docentes y 
Autoridades 
(g) Tabulación de los Resultados. 
(h) Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados. 
(i) Discusión de Resultados. 
(j) Conclusiones y Recomendaciones. 
(k) Informe de la Investigación 
(l) Diseño la Propuesta 
(m) Viabilidad de la Propuesta 
(n) Elaboración de la Propuesta. 
(o) Presentación del Informe Final del Proyecto. 
 




Para Levin & Rubin (1996)"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". Esto nos permite identificar a los 
personajes que proveerán la información a ser analizada en la presente investigación. 
 
La población motivo de la Investigación respecto a la Factibilidad de la mismo fue 7 profesores de 
la Institución del Área de Matemática además del Rector, Vicerrectora e Inspector General.  
 
Así mismo, participaron los estudiantes  del Octavo Año de Educación Básica, conformado por 40 
estudiantes promedio de los paralelos A, B, C; con un promedio de edad de 12 años con 
condiciones socioeconómicas de nivel medio bajo. 
 
Además fue necesario contar con 3 expertos que validaron y contribuyeron en la aprobación del 
instrumento de diagnóstico y factibilidad, en éste caso fueron: PhD. Édgar Salas J. experto del área 
de Matemática, MSc. Ramiro Reinoso experto del área de Investigación y MSc. Pablo Romo 
experto del área del Lenguaje. 
 
Para realizar un resumen detallado de la población analizado, se realiza el siguiente cuadro en el 
cual se resume los actores involucrados en la investigación  y las características más relevantes de 
los mismos.  
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Cuadro 01: Caracterización de la Población  
 
Población Número Características 
Estudiantes 139 11-12 años 
Profesores 7 
Docentes del plantel investigado, tienen 
relación directa con los estudiantes. 
Autoridades de la 
Institución 
3 
Conocen la realidad académica del plantel y 
su entorno 
Expertos 3 
Poseen conocimientos amplios respectos a 
Proyectos de Investigación 




Para Levin & Rubin (1996), “la muestra es una colección de algunos elementos de la población, 
pero no de todos” o según la revista RENA (2008) “muestra, en un sentido amplio, no es más que 
una parte del todo que se llama universo o población y que sirve para representarlo”, definiciones 
que nos permiten entender una diferencia relevante entre la población y la Muestra y por tal motivo 
entender el omento en el cual se utiliza cada una de ellas.  
 
Tomando en cuenta que la población está representada por 139 estudiantes y 10 profesores, no fue 
necesario realizar el cálculo de la muestra, pues 149 individuos no rebasan el límite sugerido por el 
Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía (ISSIFF), que indica: una cantidad 
superior a 200 individuos implica realizar un muestreo, y como 149 individuos es menor a dicho 
límite, no fue necesario hacer el muestreo indicado. 
 
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Operacionalizar las variables significa especificar con exactitud cómo se midió las variables de 
estudio; se expresó la relación Variable-Operación, es decir las variables fueron desagregadas en 
sus componentes teórico-prácticos, de tal manera que se conoció empíricamente en la realidad en la 
cual se está investigando.   
 
Fue necesario el desarrollo de la siguiente matriz de operacionalización de variables que en este 
caso fue desarrollada para el instrumento de Diagnóstico. Dicho instrumento se aplicó a los 
estudiantes del plantel y curso investigado y se presenta en el siguiente cuadro 03 con la finalidad 
de detallar  las variables, dimensiones, indicadores e índices.  
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Gestual  Mímica 21 
BARRERAS 
Psicológicas 
 Opinión de Estudiantes 
 Distraído 
 Inseguridad 






 Defectos Físicos 








Administrativas  Facilidad 30 
Sociales 
 Adecuación Contextual 

























 Aprovechamiento 2009-2010 
 Aprovechamiento 2010-2011 
 Aprovechamiento 2011-2012 
Autor: Investigador   Fuente: Comunicación Educativa – Maldonado (2008) 
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Al mismo tiempo el análisis de la información recopilada, permite determinar los procesos que se 
producen en forma deficiente o aquellos que no se producen, mismos que son indispensables y 
bases para el futuro planteo de la propuesta de mejora para el plantel y la comunidad educativa en 
total. 
 
En forma similar se puede evidenciar aquellos factores positivos que se producen a lo largo del 
proceso educativo los mismos que permiten una mayor facilidad de desarrollar el proceso 
enseñanza-aprendizaje logrando los objetivos deseados. 
  
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.4.1 Identificación y Caracterización de las Técnicas 
 
Herrera (2008), al referirse a las técnicas señala: “son un  conjunto de reglas de sistematización, de 
facilitación y seguridad en el desarrollo del trabajo; es un conjunto de mecanismos de sistemas y 
medios de dirigir, recolectar, conservar y transmitir datos: información necesaria para el proceso de 
investigación” o simplemente la técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 
obtener el resultado deseado durante la investigación. 
 
En la presente investigación realizada se utilizó la técnica de la encuesta  a estudiantes, autoridades, 
y expertos para recolectar toda aquella información necesaria en la investigación que luego fue 
procesada para realizar el análisis de resultados. 
 
Para Sandhusen (2008), “las encuestas obtienen información sistemáticamente de los encuestados a 
través de preguntas, ya sea personales, telefónicas o por correo”. 
 
3.4.2 Identificación y Caracterización de los Instrumentos 
 
Herrera (2008), al referirse a los instrumentos señala: “Son las herramientas que se utilizan para 
producir información o datos en las muestras determinadas en una investigación”  
 
En la presente se utilizó dos cuestionarios, uno destinado a los docentes y autoridades de la 
Institución con la finalidad de determinar la Factibilidad de desarrolla la presente investigación; el 
otro destinado a los estudiantes para diagnosticar la Comunicación existente entre los docentes y 
los estudiantes del octavo año, además para recolectar la información se utilizó la escala estimativa 
numérica tipo Likert. 
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Kerlinger (1985), la escala estimativa es “Un instrumento de medición que requiere que el 
evaluador u observador asigne el objeto medido a categorías o continuos a los que se han dado 
numerales”, la misma que se utilizó en la presente investigación. 
 
Para el instrumento de diagnóstico se realizó 32 preguntas sobre temas como uso de Estrategias de 
Comunicación en el octavo año de educación básica del Colegio Nacional “Cutuglagua” y factores 
de factibilidad, respectivamente.  
 
El tipo de pregunta fue cerrada con respuestas escala tipo Likert, con las opciones siempre (75% - 
100%), casi siempre (50% - 75%), algunas veces(25% - 50%), casi nunca (0% - 25%),  nunca 
(0%); estas consideraciones se han tomado de acuerdo al proyecto. 
 
3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 
El PhD. Ruiz (2010) define a la validez de la siguiente manera: “la exactitud con que pueden 
hacerse mediciones significativas y adecuadas con un instrumento, en el sentido de que mida 
realmente con veracidad el rasgo que pretende medir”. 
 
Para efectos de la mencionada, se aplicó el Juicio de Expertos, escogiendo 3 expertos conocedores 
de temas de Investigación y del manejo de instrumentos, los cuales fueron, según se indicó 
anteriormente: 
 
MSc. Pablo Romo (Lengua y Literatura) 
MSc. Ramiro Reinoso (Investigación) 
PhD. Edgar Salas (Matemática) 
 
 
A ellos se les entregó para que sean analizados un grupo de documentos entre los cuales constan: 
 
(a) Carta de Presentación 
(b) Instrucciones 
(c) Preguntas Directrices 
(d) Matriz de Operacionalización de las Variables 
(e) Instrumentos de Investigación (cuestionario a estudiantes) 
(f) Formulación para la Validación. 
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Para Ellmann (2008), la confiabilidad es la: “capacidad de un ítem de desempeñar una función 
requerida, en condiciones establecidas”; por otro lado, en Técnicas de Estudio (2010), la 
confiabilidad: “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce 
iguales resultados”. 
 
Para realizar el análisis de la confiabilidad del Instrumento de diagnóstico, se aplicó una prueba 
piloto a un grupo representativo de 10 estudiantes del mismo nivel, en el paralelo “D” de la 
institución investigada.  
 
El primer método que se presenta a continuación está propuesto por el ISIFF y es el más utilizado 














n = Número de ítems de la escala o muestra 
iS 2 = Sumatoria de las varianzas de los ítems 













3.5.1 Confiabilidad del Instrumento de Diagnóstico. 
 




















Luego se procedió a reemplazar los valores obtenidos en la fórmula del Alpha de Crombach 




iS 2 = 52,578 
tS 2  = 251,38 
 















Cálculo de la varianza total por el segundo método: 
 
DATOS: 
n= NÚMERO DE ÍTEMS = 32 
iV = 47,320 
Vt = 226,240 
 
Remplazando en la fórmula del Alpha de Crombach 
 







Los resultados obtenidos se comparan con el siguiente cuadro, sugerido por el ISIFF, tomado de 
Hernández, (1994): 
 
Cuadro 03: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 
 
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad Ligera 
0,21 a 0,40 Confiabilidad Baja 
0,41 a 0,70 Confiabilidad Moderada 
0,71 a 0,90 Confiabilidad Alta 
0,91 a 1,00 Confiabilidad Muy Alta 
Autor: Hernández    Fuente: Metodología de la Investigación (1994) 
 
De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro 04), se verificó que existe 
una confiabilidad alta para aplicar los instrumentos,  ya que el α=0,816 se obtuvo para el 
instrumento de diagnóstico  y α=0,812 para el instrumento de factibilidad; esto permitió que el 
estudio sea validado bajo los requisitos básicos de la confiabilidad, y alcance el valor necesario 
para continuar con la Investigación. 
 
3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Después de haber determinado el tamaño de la muestra, es decir, la totalidad de la población y 
ejecutado la encuesta indicada anteriormente, se utilizó las técnicas para el procesamiento y análisis 
de datos que fueron: la tabulación de datos en un formato vacío de las encuestas aplicadas  
permitiendo obtener una visión más clara de cómo están  distribuidas  las variables planteadas. 
 
Fue fundamental utilizar también la digitación  para  insertar todos los datos recopilados que se 
utilizó en la recolección,  con los resultados obtenidos se realizó un análisis cualitativo y 
cuantitativo con ayuda del programa Excel. 
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Con ayuda del programa informático indicado se realizó cuadros,  gráficos tipo pastel, entre otros, 
llegando a discusiones de resultados, confrontando los resultados obtenidos con la teoría, es decir, 
con la fundamentación teórica y los objetivos de la Investigación, esto a su vez permitió llegar a  
conclusiones estadísticas  muy importantes. 
 
Fue fundamental el uso correcto de estos procesamientos de datos, puesto que aquí es donde se  
observó  los resultados alcanzados durante la recopilación de datos de tanto maestros como 
estudiantes, y se realizó un informe escrito completo de la investigación. 
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 CAPÍTULO IV 
 
 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
En el presente Capítulo se organiza la información obtenida con la finalidad de visualizar de mejor 
manera los datos obtenidos para determinar conclusiones en base a su análisis y por consiguiente 
dar respuestas a los objetivos e interrogantes planteadas al inicio del estudio. 
 
En las siguientes líneas se resume la opinión de los docentes y estudiantes que participaron en la 
investigación, en torno a las variables de estudio. Cada una de éstas se registró en cuadros que 
contienen frecuencias y porcentajes.  
 
Luego de la construcción de los cuadros se procedió al análisis de la información; para tal fin se 
utilizó el criterio estadístico basado en el cálculo de la Media Aritmética y Porcentaje de opiniones 
obtenidas para cada una de las alternativas de respuesta de los ítems de los instrumentos. 
 
Los resultados obtenidos fueron minuciosamente analizados a través de la confrontación de los 
mismos con los objetivos de la investigación, sustentado su validez, confiabilidad y 
correspondencia en la teoría consultada. 
 
A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en este estudio, 
considerando primero a profesores y/o autoridades (instrumento de factibilidad y diseño): Factores 
humanos, sociales, legales y financieros; y luego a los estudiantes de los octavos años de 
Educación Básica (Instrumento de diagnóstico): emisor, mensaje, medio, receptor, respuesta; 
lenguajes oral, escrito, gestual; barreras psicológicas, fisiológicas, físicas, administrativas y 
sociales. 
 
4.1 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
 
4.1.1 Instrumento de Factibilidad 
 
Se detalla la información recopilada a los docentes y autoridades del Colegio Nacional 
“Cutuglagua” respecto a la viabilidad para desarrollar la investigación. 
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El Cuadro 04, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el instrumento 
de factibilidad, Factores Humanos: 
 
Variable: factores humanos.- 
 
Cuadro 04: Factibilidad de los Factores Humanos, para desarrollar el proyecto de 
Estrategias de Comunicación en los aprendizajes de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5  % 
1. Disponibilidad de Recursos Humanos 0 1 0 3 6 4,40 88 
2. Disponibilidad de profesionales capacitados. 0 1 2 3 4 4,00 80 
MEDIA ARITMÉTICA 4,20 84 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 04, en la primera columna se anotan los aspectos de la factibilidad de los factores 
humanos. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 
columna se tiene el porcentaje de uso para dichos aspectos. En la información obtenida se 
evidencia que la mayor media aritmética (4,4), corresponde a la disponibilidad de Recursos 
Humanos para desarrollar el proyecto y es equivalente a un porcentaje del 88%. Finalmente, la 
disponibilidad de profesionales capacitados está en un porcentaje del 80%. 
 
El análisis de la información, anotado en el Cuadro 04, demuestra  que la disponibilidad de 
recursos humanos para desarrollar la investigación posee mayor aceptación. En función de esta 
característica se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos favorables para la 
situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil llegar a desarrollar la investigación con 
personal disponible y capacitado.  
 
Se infiere que son necesarios cambios mínimos en la disponibilidad de profesionales capacitados, 
ya que el porcentaje promedio de la misma es del 80% lo que determina una interpretación 
cualitativa de "casi siempre sucede este hecho", según la escala inicial. El análisis anterior utiliza la 
media aritmética de  cada aspecto de la factibilidad de los factores humanos, para efectos de 
obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente.  
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Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de ellos en el conjunto 
de la factibilidad, es decir en el bloque llamado Factores Humanos.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada uno de los aspectos considerando el ciento 
por ciento a la suma de los porcentajes de cada aspecto (168%). Así por ejemplo: Si el 100% es 
168% a cuanto equivaldrá el 88% del uso de la disponibilidad de recursos humanos. El resultado en 
este caso es 52,4%. De la misma manera la disponibilidad de profesionales capacitados tiene el 
47,6%. 
 
Finalmente, los resultados de este proceso para la factibilidad de Factores Humanos se presentan en 
el Gráfico 01. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 01: Distribución Porcentual de la Factibilidad de los Factores Humanos. 
 
En el Gráfico 01, el 52% representa la disponibilidad de recursos humanos y el 48% representa la 
disponibilidad de profesionales capacitados. 
 
Variable: factores sociales.- 
 
El Cuadro 05, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el instrumento 




1. Disponibilidad de 
Recursos Humanos
2. Disponibilidad de 
profesionales capacitados.
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Cuadro 05: Factibilidad de los Factores Sociales, para desarrollar el proyecto de Estrategias 
de Comunicación en los aprendizajes de Matemática, en el octavo año de educación básica, 
del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5  % 
1. Predisposición de los docentes. 0 2 1 4 3 3,80 76 
2. La investigación mejora la calidad del PEA. 0 0 0 3 7 4,70 94 
3. La investigación mejora la gestión docente en el aula 0 0 0 3 7 4,70 94 
4. La investigación permite mejorar la calidad 
profesional 
0 0 0 5 5 4,50 90 
MEDIA ARITMÉTICA 4,43 88,5 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 05, en la primera columna se anotan los aspectos de la factibilidad de los factores 
sociales. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 
columna se tiene el porcentaje de uso para dichos aspectos.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,7), corresponde a los 
aspectos: la investigación mejora la calidad del PEA y mejora la gestión docente en el aula, los 
mismos que corresponden a un porcentaje del 94%.Luego que el aspecto: la investigación permite 
mejorar la calidad profesional están en un porcentaje del 90%, cuya media aritmética es 4,5. 
Finalmente el aspecto de la predisposición de los docentes alcanza una media aritmética de 3,80 
equivalente al 76%. Por otro lado, la factibilidad de los factores sociales promedio es 4,45 
equivalente al 88,5%. 
 
El análisis de la información, anotado en el Cuadro 05, permite señalar que desde el punto de vista 
del personal docente, consideran que: la investigación mejora la calidad del PEA y mejora la 
gestión docente en el aula, razón por la cual poseen mayor acogida. Seguidamente el aspecto que 
considera que la investigación permite mejorar la calidad profesional también alcanza una elevada 
aceptación. 
 
En función de estas características se puede inferir que estos indicadores se constituyen en 
elementos favorables para la situación estudiada, por cuanto es mucho más fácil llegar a desarrollar 
la investigación con personal consciente de la importancia de la misma en el campo educativo y en 




Sin embargo, se considera que son necesarios cambios mínimos en el aspecto relacionado a la 
predisposición docente, ya que el porcentaje de la misma es del 76% lo que determina una 
interpretación cualitativa de "casi siempre sucede este hecho", según la escala inicial. 
 
El análisis anterior utiliza la media aritmética de  cada aspecto de la factibilidad de los factores 
sociales, para efectos de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente. Por otro lado, es 
necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de ellos en el conjunto de la factibilidad, 
es decir, en el bloque llamado Factores Sociales. Con dicho propósito, se calculan los porcentajes 
de cada uno de los aspectos considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada 
aspecto (354%). Así por ejemplo: Si el 100% es 354% a cuanto equivaldrá el 94% de: la 
investigación mejora la calidad del PEA y mejora la gestión docente en el aula. El resultado en este 
caso es 26,6%. De la misma manera el aspecto: la investigación permite mejorar la calidad 
profesional alcanza un 25,4%  y la predisposición de los docentes tiene el 21,5%.  
 
Finalmente, los resultados de este proceso para la factibilidad de Factores Sociales se presentan en 
el Gráfico 02. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 02: Distribución Porcentual de la Factibilidad de los Factores Sociales. 
 
En el Gráfico 02, el 27% representa a: la investigación mejora la calidad del PEA y mejora la 






1. Predisposición de los 
docentes.
2. La investigación mejora 
la calidad del PEA.
3. La investigación mejora 
la gestión docente en el 
aula
4. La investigación permite 
mejorar la calidad 
profesional
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En forma similar el 25% representa a la investigación permite mejorar la calidad profesional el 
proyecto permite mejorar la calidad profesional y el 21% representa la predisposición de los 
docentes. 
 
Variable: factores legales.- 
 
El Cuadro 06, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el instrumento 
de factibilidad, Factores Legales: 
 
Cuadro 06: Factibilidad de los Factores Legales, para desarrollar el proyecto de Estrategias 
de Comunicación en los aprendizajes de Matemática, en el octavo año de educación básica, 
del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5  % 
1. Normas Legales apoyan los proyectos 0 0 2 7 1 3,90 78 
2. Disponibilidad del Marco Legal Correspondiente 1 0 1 7 1 3,70 74 
3. Posibilidad de desarrollar la investigación 0 1 0 5 4 4,20 84 
4. El Reglamento Interno dispone esta aplicación. 1 4 1 2 2 3,00 60 
MEDIA ARITMÉTICA 3,70 76,5 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 06, en la primera columna se anotan los aspectos de la factibilidad de los factores 
legales. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la octava 
columna se tiene el porcentaje de uso para dichos aspectos.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,2), corresponde a la 
posibilidad de desarrollar la investigación.  
 
Seguidamente, las normas legales apoyan los proyectos posee una media de 3,9. Por otro lado el 
aspecto que contempla la disponibilidad del marco legal correspondiente tiene un 3,7. Finalmente 
el Reglamento Interno dispone esta aplicación está en un porcentaje del 60%, cuya media 
aritmética es 3,0.  
 
En resumen, la factibilidad de los factores legales promedio es 3,70 equivalente al 76,5% lo cual 




El análisis de la información, anotado en el Cuadro 06, permite demostrar que la posibilidad de 
desarrollar la investigación alcanza una mayor aceptación a pesar de las carencias legales que se 
suscitan.  
 
En función de esta característica se puede inferir que este indicador constituye elemento favorable 
para la situación estudiada, por existe la apertura para desarrollar la investigación con normas 
legales permisivas.  
 
Se infiere que son necesarios cambios en la factibilidad de: Normas Legales apoyan los proyectos, 
Disponibilidad del Marco Legal Correspondiente, El Reglamento Interno dispone esta aplicación, 
producidos fundamentalmente por el actual cambio en la normativa legal ecuatoriana, la 
disposición de implementar nuevos reglamentos para cada plantel, sin que esto sea un limitante 
importante para el desarrollo de la investigación.  
 
En conclusión,  los factores legales, alcanzan un 76,5% lo que determina una interpretación 
cualitativa de "casi siempre sucede este hecho", según la escala inicial. 
 
El análisis anterior utiliza la media aritmética de  cada aspecto de la factibilidad de los factores 
legales, para efectos de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente.  
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de ellos en el conjunto 
de la factibilidad, es decir en el bloque llamado Factores Legales.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada uno de los aspectos considerando el ciento 
por ciento a la suma de los porcentajes de cada aspecto (296%). Así por ejemplo: Si el 100% es 
296%¿A cuánto equivaldrá el 84% de la  posibilidad de desarrollar la investigación? El resultado 
en este caso es 28,4%.  
 
Utilizando el mismo procedimiento se calcula los porcentajes para los otros aspectos, así: Normas 
legales apoyan los proyectos alcanza un 26,4%; la disponibilidad del Marco Legal correspondiente 
tiene un 25%y por último para el Reglamento Interno dispone esta aplicación tiene el 20,3% 
 
Finalmente, los resultados de este proceso para la factibilidad de Factores Legales se presentan en 




Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 03. Distribución Porcentual de la Factibilidad de los Factores Legales. 
 
En el Gráfico 03, el 29% representa la posibilidad de desarrollar la investigación, el 26% representa 
Normas Legales apoyan los proyectos, el 25% corresponde a la disponibilidad del Marco Legal y 
finalmente el Reglamento Interno dispone esta aplicación alcanza un 20%. 
 
Variable: factores económicos.- 
 
El Cuadro 07, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el instrumento 
de factibilidad, Factores Económicos: 
 
Cuadro 07: Factibilidad de los Factores Económicos, para desarrollar el proyecto de 
Estrategias de Comunicación en los aprendizajes de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
FACTORES ECONÓMICOS 1 2 3 4 5  % 
1. Disponibilidad de recursos financieros mínimos. 1 0 5 1 3 3,50 70 
MEDIA ARITMÉTICA 3,50 70 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 07, en la primera columna se anotan los aspectos de la factibilidad de los factores 
económicos. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 10 opiniones, y en la 
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En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (3,5) del ítem, corresponde a la 
media aritmética general.  
 
El análisis de la información, anotado en el Cuadro 07, permite señalar que la factibilidad de 
factores económicos posee un 70% de aceptación. En función de esta característica se puede inferir 
que estos indicadores constituyen elementos favorables para la situación estudiada, por cuanto es 
mucho más fácil llegar a desarrollar la investigación. Sin embargo, se observa que son necesarios 
cambios mínimos en la factibilidad de factores económicos, pues el porcentaje promedio es 70% lo 
que determina una interpretación cualitativa "casi siempre sucede este hecho". 
 
El análisis anterior utiliza la media aritmética para la factibilidad de factores económicos, para 
efectos de obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente.  
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de la misma. Con dicho propósito, 
se calcula el porcentaje de la factibilidad de factores económicos, considerando el ciento por ciento 
al porcentaje general, es decir, el 70%. Así: Si el 100% es 70% ¿A cuánto equivaldrá el 70% de la  
disponibilidad de recursos económicos? El resultado en este caso es 100%.  
 




Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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4.1.2 Instrumento de Diagnóstico 
 
Se detalla la información recopilada a los estudiantes de los octavos años del Colegio Nacional 




El Cuadro 08, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el Emisor 
como elemento de la comunicación. 
 
Cuadro 08: Intervención del docente como Emisor en el PEA (Proceso Enseñanza-
Aprendizaje) de Matemática, en el octavo año de educación básica, del Colegio Nacional 
“Cutuglagua” 
 
EMISOR 1 2 3 4 5  % 
1. Comunicación clara del docente. 28 42 15 12 22 2,65 53,0 
2. Explicación objetiva del docente 17 16 40 16 30 3,22 64,4 
MEDIA ARITMÉTICA 2,94 58,8 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 08, en la primera columna se anota la variable emisor. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el porcentaje 
de intervención para el emisor. En la información obtenida se evidencia que la mayor media 
aritmética (3,22) corresponde a la explicación objetiva del docente y en forma similar la 
comunicación clara del mismo posee una media aritmética menor (2,65). En forma general la 
intervención del emisor en la comunicación alcanza una media de 2,94, que es equivalente al 
58,8%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 08 se observa que así mismo, la 
explicación objetiva del docente alcanza un 64,4% seguido de la comunicación clara del mismo 
con un 53%. En función del análisis realizado se infiere que el indicador referente a la 
comunicación clara del docente necesita una propuesta de mejora y a la vez de fortalecimiento para 
el ítem de la explicación objetiva. En virtud de aquello es necesario centrar la propuesta en mejorar 
la comunicación docente que alcanzó un 53% que se puede interpretar según el instrumento 




El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno dentro del elemento Emisor.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 117,4%.  
 
De esta manera, por ejemplo: ¿Si el 100% es 117,4%  a cuánto equivaldrá el 64,4% de la 
explicación objetiva? El resultado en este caso es 54,86%.  
 
Siguiendo el mismo procedimiento se determina que la comunicación clara del emisor alcanza un 
45,14%.  
 
Finalmente, los resultados para los indicadores del Emisor se presentan en el Gráfico 05. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 05. Distribución Porcentual de los Indicadores para el Emisor. 
 
En el Gráfico 05, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 55% corresponde a la 
explicación objetiva del docente y el 45% a la comunicación clara del mismo hacia los estudiantes.  
 
Se puede concluir que la explicación objetiva alcanzó valores aceptables, sin embargo, la 
comunicación del docente requiere de muchos factores para alcanzar el objetivo deseado y de esa 
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El Cuadro 09, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el 
mensaje como elemento de la comunicación. 
 
Cuadro 09: Intervención del Mensaje en el PEA  de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
MENSAJE 1 2 3 4 5  % 
1. Mensajes Útiles para el estudiante. 11 4 15 19 70 4,12 82,4 
2. Mensajes Claros para el estudiante. 38 33 14 14 20 2,54 50,8 
MEDIA ARITMÉTICA 3,33 66,6 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 09, en la primera columna se anota la variable mensaje. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el porcentaje 
de intervención para el mensaje. En la información obtenida se evidencia que la mayor media 
aritmética (4,12) corresponde a mensajes útiles para los estudiantes y en forma similar el aspecto 
mensajes claros para el estudiante posee una media aritmética menor (2,54). En forma general la 
intervención del mensaje en la comunicación alcanza una media de 3,33 que es equivalente al 
66,6%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 09 se observa que así mismo, los mensajes 
útiles para los estudiantes alcanzan un 82,4% seguido de los mensajes claros para los estudiantes 
con un 50,8%. 
 
En función del análisis realizado se infiere que el indicador referente a los mensajes claros para los 
estudiantes necesita una propuesta de mejora y al mismo tiempo es recomendable seguir 
fortaleciendo el ítem de los mensajes útiles. En virtud de aquello es necesario centrar la propuesta 
en mejorar el contenido de los mensajes para que sean verdaderamente claros pues este aspecto 
alcanzó un 50,8% que se puede interpretar según el instrumento aplicado como “algunas veces se 
produce este hecho”. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 





Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 133,2%.  
 
De esta manera, por ejemplo: Si el 100% es 133,2%  ¿A cuánto equivaldrá el 82,4% de los 
mensajes útiles para los estudiantes? El resultado en este caso es 61,86%.  
 
Siguiendo el mismo procedimiento para el otro aspecto, se determina que los mensajes claros para 
los estudiantes alcanzan un 38,14%.  
 
Finalmente, los resultados para los indicadores del Mensaje se presentan en el Gráfico 06. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 06. Distribución Porcentual de los Indicadores para el Mensaje. 
 
En el Gráfico 06, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 62% corresponde a los 
mensajes útiles para los estudiantes y el 38% a los mensajes claros para los mismos.  
 
Se puede concluir que el aspecto mensajes útiles para los estudiantes alcanzó valores aceptables, 
sin embargo, cuando consideran el aspecto mensajes claros para los estudiantes, este requiere de 
una revisión y corrección para alcanzar el objetivo deseado y de esa manera se pueda considerar 
como mensajes claros y que influyan en las actitudes de los estudiantes según se haya planificados 
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El Cuadro 10, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el medio 
como elemento de la comunicación. 
 
Cuadro 10: Intervención del Medio en el PEA  de Matemática, en el octavo año de educación 
básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
MEDIO 1 2 3 4 5  % 
1. Diálogo del estudiante hacia el docente. 31 34 23 16 15 2,58 51,6 
2. Diálogo del docente hacia el estudiante. 2 12 12 16 74 4,19 83,8 
3. Diálogo entre estudiantes. 71 23 13 7 5 1,76 35,2 
MEDIA ARITMÉTICA 2,84 56,8 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 10, en la primera columna se anota la variable medio. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el porcentaje 
de intervención para el medio.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,19) corresponde al 
diálogo del estudiante hacia el docente, seguidamente el aspecto del diálogo del estudiante hacia el 
docente posee una media aritmética de (2,58)  y finalmente el aspecto diálogo entre estudiantes 
alcanza una media aritmética menor (1,76). En forma general la intervención del medio en la 
comunicación alcanza una media de 2,84 que es equivalente al 56,8%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 10 se observa que así mismo, el diálogo 
del docente hacia el estudiante tiene un 83,8% seguido del diálogo de los estudiantes hacia el 
docente con un 51,6% y por último en diálogo entre estudiantes sólo alcanza a un 35,2%. 
 
En función del análisis realizado se infiere que el indicador referente a diálogo entre estudiantes 
necesita una sugerencia de mejora y en menor medida pero con igual importancia es necesario 
realizar ajustes en la comunicación de los estudiantes hacia el docente.  
 





En virtud de lo analizado es necesario centrar la propuesta en mejorar el diálogo entre estudiantes y 
desde éstos hacia el docente, pues los datos obtenidos se pueden interpretar según el instrumento 
aplicado como “casi nunca y algunas veces se produce este hecho” respectivamente. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno dentro de la dimensión denominada 
Canal o Medio.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 170,6%.  
 
De esta manera, por ejemplo: Si el 100% es 170,6%  ¿A cuánto equivaldrá el 83,8% del diálogo del 
estudiante hacia los docentes? El resultado en este caso es 49,12%.  
 
Siguiendo el mismo procedimiento el aspecto diálogo de los estudiantes hacia el docente posee un 
30,25% y por último para el aspecto que considera el diálogo entre estudiantes se obtiene un 
20,63%.  
 
Finalmente, los resultados para los indicadores del Medio se presentan en el Gráfico 07. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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En el Gráfico 07, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 49% corresponde al 
diálogo del docente hacia los estudiantes, el 30% representa al diálogo de los estudiantes hacia el 
docente y el 21% hace referencia al diálogo entre estudiantes.  
 
Se puede concluir que el aspecto diálogo del docente hacia los estudiantes alcanzó valores 
aceptables, sin embargo, cuando se consideran los aspectos: diálogo de los estudiantes hacia el 
docente y diálogo entre estudiantes estos requieren de una revisión y corrección para alcanzar el las 




El Cuadro 11, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el receptor 
como elemento de la comunicación. 
 
Cuadro 11: Intervención del Receptor en el PEA  de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
RECEPTOR 1 2 3 4 5  % 
1. Predisposición de los estudiantes a escuchar. 17 10 16 35 41 3,61 72,2 
2. Predisposición de los estudiantes a interpretar. 15 9 24 44 27 3,50 70 
MEDIA ARITMÉTICA 3,56 71,1 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 11, en la primera columna se anota la variable receptor. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el porcentaje 
de intervención para el receptor.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,61) corresponde a la 
predisposición de los estudiantes a escuchar y en forma similar el aspecto predisposición de los 
estudiantes a interpretar los mensajes posee una media aritmética un poco menor (3,50). En forma 
general la intervención del receptor en la comunicación alcanza una media de 3,56 que es 
equivalente al 71,1%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 11 se observa que así mismo, la 
predisposición de los estudiantes a escuchar alcanza un 71,2% seguido de su predisposición a 




En función del análisis realizado se infiere que  tanto la predisposición de los estudiantes a 
escuchar e interpretar los mensajes requieren cambios mínimos, en virtud de aquello es necesario 
sugerir ligeros cambios en el proceso enseñanza-aprendizaje pues los resultados obtenidos se 
pueden interpretar según el instrumento aplicado como “casi siempre se produce este hecho” para 
cada indicador. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno dentro de la dimensión denominada 
Receptor.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 142,2%.  
 
De esta manera, por ejemplo: Si el 100% es 142,2%  ¿A cuánto equivaldrá el 72,2% de la 
predisposición de los estudiantes a escuchar? El resultado en este caso es 50,77%. Siguiendo el 
mismo procedimiento para el otro aspecto, se determina que la predisposición de los estudiantes 
para interpretar los mensajes alcanza un 49,23%.  
 
Finalmente, los resultados para los indicadores del Receptor se presentan en el Gráfico 08. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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En el Gráfico 08, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 51% corresponde a la 
predisposición de los estudiantes a escuchar y el 49% a la predisposición de los mismos a 
interpretar los mensajes. 
 
Se puede concluir que ambos aspectos; predisposición a escuchar y predisposición interpretar 
alcanzaron valores aceptables, sin embargo, es necesario considerar sugerencias para fortalecer 
estas actitudes en los estudiantes que posibiliten construir el conocimiento que se imparte durante 




El Cuadro 12, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para la respuesta 
como elemento de la comunicación. 
 
Cuadro 12: Intervención de la Respuesta en el PEA de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
RESPUESTA 1 2 3 4 5  % 
1. Respuestas de aceptación. 13 12 14 29 51 3,78 75,6 
2. Respuestas de indiferencia. 35 11 49 16 8 2,59 51,8 
3. Respuestas de rechazo. 70 17 11 16 5 1,90 38,0 
MEDIA ARITMÉTICA 2,76 55,2 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 12, en la primera columna se anota la variable respuesta. En la séptima columna se 
escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el porcentaje 
de intervención para la respuesta.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,78) corresponde 
respuestas de aceptación, seguidamente el aspecto de las respuestas de indiferencia poseen una 
media aritmética de (2,59)  y finalmente las respuestas de rechazo alcanzan una media aritmética 
menor (1,90).  
 
En forma general la intervención de la respuesta en la comunicación alcanza una media de 2,76 que 




Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 12 se observa que así mismo, la respuesta 
de aceptación tiene un 75,6% seguido de la respuesta de indiferencia con un 51,8% y por último la 
respuesta de rechazo alcanza a un 38,0%. En función del análisis realizado se infiere que el 
indicador referente a respuestas de indiferencia necesita una ligera sugerencia de mejora por cuanto 
el estudiante no debe presentarse indiferente ante los conocimientos impartidos, de igual manera el 
hecho que la respuesta de rechazo alcance un bajo promedio indica que los estudiantes están de 
acuerdo con la enseñanza impartida por los docentes lo que implica una mayor responsabilidad 
para los mismos en cuanto a su labor educativa. Al mismo tiempo es recomendable seguir 
fortaleciendo el ítem de las respuestas de aceptación por cuanto se constituyen en aspectos que 
facilitan el correcto desarrollo del PEA.  
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno de ellos dentro de la dimensión 
denominada Respuesta. Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los 
indicadores considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 164,4%.De esta 
manera, por ejemplo: Si el 100% es 164,4%  ¿A cuánto equivaldrá el 75,6% de la respuesta de 
aceptación? El resultado en este caso es 45,98%. Siguiendo el mismo procedimiento el aspecto 
respuesta de indiferencia posee un 31,51% el aspecto respuesta de rechazo obtiene un 23,11%. 
 
 Los resultados para los indicadores de la respuesta se presentan en el Gráfico 09. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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En el Gráfico 09, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 46% corresponde a las 
respuestas de aceptación, el 31% representa las respuestas de indiferencia y el 23% hace referencia 
a las respuestas de rechazo.  
 
Se puede concluir que el aspecto respuestas de aceptación alcanzó valores aceptables, de igual 
manera, las respuestas de rechazo pese a tener una media aritmética baja, esto permite demostrar 
que los estudiantes están de acuerdo con la enseñanza impartida por sus maestros. Sin embargo, 
cuando se considera el aspecto de las respuestas de indiferencia, éste requiere de una ligera revisión 
para lograr involucrar a los estudiantes como ente activo del proceso educativo y actor principal del 
mismo. 
 
Variable: lenguaje oral 
 
El Cuadro 13, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el uso del 
lenguaje oral. 
 
Cuadro 13: Uso del Lenguaje Oral en el PEA  de Matemática, en el octavo año de educación 
básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
LENGUAJE ORAL 1 2 3 4 5  % 
1. Lenguaje oral claro. 26 26 29 10 28 2,90 58,0 
2. Lenguaje oral preciso (Objetivo del tema). 14 20 34 22 29 3,27 65,4 
3. Lenguaje oral concreto (Evita palabras 
“adornos”). 
26 19 14 23 37 3,22 64,4 
4. Lenguaje oral Cortés 12 12 8 26 61 3,94 78,8 
MEDIA ARITMÉTICA 3,33 66,6 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 13, en la primera columna se anota la variable lenguaje oral. En la séptima columna 
se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el 
porcentaje de intervención para el lenguaje oral.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,94) corresponde al 




Luego, el lenguaje oral preciso tiene una media de (3,27), seguidamente el aspecto lenguaje oral 
concreto posee una media aritmética de (3,22)  y finalmente el lenguaje oral claro alcanza una 
media aritmética menor (2,90).  
 
En forma general la intervención del lenguaje oral en la comunicación alcanza una media de 3,33 
que es equivalente al 66,6%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 13 se observa que así mismo, el lenguaje 
oral cortés tiene un 78,8%, luego sigue el lenguaje oral preciso con un 64,4%, seguidamente el 
lenguaje oral concreto posee un 64,4% y por último el lenguaje oral claro alcanza un 58,0%. 
 
En función del análisis realizado se infiere que el indicador referente al lenguaje oral claro necesita 
una ligera sugerencia de mejora por cuanto el porcentaje alcanzado se interpreta como “algunas 
veces se produce este hecho”.  
 
De igual manera los aspectos del lenguaje oral preciso y lenguaje oral concreto requieren una muy 
ligera revisión por cuanto es necesario que los estudiantes estén conscientes del objetivo que se 
desea alcanzar al término de cada tema y así mismo se comprometan a colaborar en la consecución 
de dichos fines pues de esta manera ayudan a evitar desviaciones del tema y se puede alcanzar en 
forma más eficiente la meta planificada y propuesta. 
 
El  aspecto del lenguaje oral claro que alcanzó un 58%, evidencia la necesidad de utilizar palabras 
de más fácil comprensión para los jóvenes estudiantes por cuanto su vocabulario aún está en 
construcción y al utilizar palabras de significado complejo se puede confundir a los mismos. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno de ellos dentro de la dimensión 
denominada lenguaje oral. Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada uno de los 
indicadores analizados, considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 
266,6%. 
 
De esta manera, por ejemplo: Si el 100% es 266,6%  ¿A cuánto equivaldrá el 78,8% del lenguaje 
oral cortés? El resultado en este caso es 29,56%. Siguiendo el mismo procedimiento el aspecto 
lenguaje oral preciso posee un 24,53%, el lenguaje oral concreto tiene un  24,16% y finalmente el 





Los resultados para los indicadores del lenguaje oral se presentan en el Gráfico 10. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 10. Distribución Porcentual de los Indicadores para el Lenguaje Oral. 
 
En el Gráfico 10, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 30% corresponde al 
lenguaje oral cortés, el 24% representa el lenguaje oral preciso y también al lenguaje oral concreto; 
por último el 22% hace referencia al lenguaje oral claro, citados en orden descendente.  
 
Se puede concluir que el aspecto lenguaje oral cortés alcanzó valores aceptables, de igual manera, 
el lenguaje oral preciso y lenguaje oral concreto tienen valores un poco menos aceptables pero que 
en definitiva no demanda más de una revisión mínima al proceso de enseñanza para alcanzar un 
mayor porcentaje.  
 
Por otro lado, cuando se considera el aspecto lenguaje oral claro, éste requiere de una revisión un 
poco mayor para lograr llegar a los estudiantes con facilidad de comprensión y de esta manera 
alcanzar lo que se propone durante el desarrollo de las clases. 
 
Variable: lenguaje escrito 
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Cuadro 14: Uso del Lenguaje Escrito en el PEA  de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
LENGUAJE ESCRITO 1 2 3 4 5  % 
1. Lenguaje escrito claro. 55 21 12 11 20 2,33 46,6 
2. Lenguaje escrito preciso (Objetivo del tema). 16 17 15 49 22 3,37 67,4 
3. Lenguaje escrito concreto (Evita palabras 
“adornos”). 
14 15 17 26 47 3,65 72,9 
4. Lenguaje escrito Cortés 10 11 13 15 70 4,04 80,8 
MEDIA ARITMÉTICA 3,35 66,9 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 14, en la primera columna se anota la variable lenguaje escrito. En la séptima 
columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el 
porcentaje de intervención para el lenguaje escrito. En la información obtenida se evidencia que la 
mayor media aritmética (4,04) corresponde al aspecto que indica el uso de un lenguaje escrito 
cortés o educado. 
 
Luego, el lenguaje escrito concreto tiene una media de (3,65), seguidamente el aspecto lenguaje 
escrito preciso posee una media aritmética de (3,37)  y finalmente el lenguaje escrito claro alcanza 
una media aritmética menor (2,33).  
 
En forma general la intervención del lenguaje escrito en la comunicación alcanza una media de 
3,35 que es equivalente al 66,9%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 14 se observa que así mismo, el lenguaje 
escrito cortés tiene un 80,8%, luego sigue el lenguaje escrito concreto con un 72,9%, seguidamente 
el lenguaje escrito preciso posee un 67,4% y por último el lenguaje escrito claro alcanza un 46,6%. 
 
En función del análisis realizado se infiere que el indicador referente al lenguaje escrito claro 
necesita una sugerencia de mejora para que de esta manera se pueda alcanzar los objetivos que se 
plantean al proponer trabajos, problemas y/o evaluaciones escritas por cuanto la información 
obtenida para este indicador (46,6%) se puede interpretar como “algunas veces se produce este 




De igual manera los aspectos del lenguaje escrito concreto y lenguaje escrito preciso requieren una 
muy ligera revisión por cuanto es necesario que los estudiantes estén conscientes del objetivo que 
se desea alcanzar al desarrollar una actividad por escrito y la importancia de los mismos pues de 
esta manera  se comprometerán  a colaborar en la consecución de dichos fines evitando 
distracciones y aumentando en interés por desarrollar las actividades propuestas. El  aspecto del 
lenguaje escrito claro que alcanzó un 46,6%, evidencia la necesidad de utilizar palabras de más 
fácil comprensión y de igual manera validar en lo posible los instrumentos escritos que se desee 
aplicar a los estudiantes. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno de ellos dentro de la dimensión 
denominada lenguaje escrito.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 267,7%.De esta manera, por ejemplo: Si el 
100% es 267,7%  ¿A cuánto equivaldrá el 80,8% del lenguaje escrito cortés? El resultado en este 
caso es 30,18%. Siguiendo el mismo procedimiento el aspecto lenguaje escrito concreto posee un 
27,23%, el lenguaje escrito preciso tiene un 25,18% y finalmente el lenguaje escrito claro obtiene 
un 17,41%. 
 
Los resultados para los indicadores del lenguaje escrito se presentan en el Gráfico 11. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 






1. Lenguaje escrito claro.
2. Lenguaje escrito 
preciso (Objetivo del 
tema).
3. Lenguaje escrito 
concreto (Evita palabras 
“adornos”).




En el Gráfico 11, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 30% corresponde al 
lenguaje escrito cortés, el 27% representa el lenguaje escrito concreto, el 25% representa al 
lenguaje escrito preciso; por último el 18% hace referencia al lenguaje escrito claro.  
 
Se puede concluir que el aspecto lenguaje escrito cortés alcanzó valores aceptables, de igual 
manera, el lenguaje escrito concreto y lenguaje escrito preciso tienen valores un poco menos 
aceptables pero que en definitiva no demanda más de una revisión mínima al proceso de enseñanza. 
Por otro lado, cuando se considera el aspecto lenguaje escrito claro, éste requiere de una revisión 
más profunda para lograr llegar a los estudiantes con facilidad de comprensión y de esta manera 
alcanzar lo que se propone durante las actividades escritas. 
 
Variable: lenguaje gestual 
 
El Cuadro 15, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para el uso del 
lenguaje gestual. 
 
Cuadro 15: Uso del Lenguaje Gestual en el PEA  de Matemática, en el octavo año de 
educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
LENGUAJE GESTUAL 1 2 3 4 5  % 
1. Usa gestos mientras enseña. 34 21 21 13 30 2,87 57,3 
MEDIA ARITMÉTICA 2,87 57,3 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 15, en la primera columna se anota la variable lenguaje gestual. En la séptima 
columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el 
porcentaje de intervención para el lenguaje gestual.  
 
En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (2,87) corresponde al uso de 
gestos durante la enseñanza, y se constituye al mismo tiempo en la media aritmética general del 
lenguaje gestual correspondiente a un 57,3%. 
 
Analizando la información precedente, se infiere que el indicador referente al lenguaje gestual 
(57,3%) necesita una sugerencia de mejora por cuanto hay posturas que contribuyen a dinamizar y 
facilitar la comunicación por cuanto el porcentaje obtenido se puede interpretar como “algunas 




El análisis anterior se realizó observando el indicador por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual dentro de la dimensión denominada lenguaje gestual.  
 
Con dicho propósito, se calculan el porcentaje de este indicador considerando el ciento por ciento 
al porcentaje general, es decir 57,3%.Así: Si el 100% es 57,3% ¿A cuánto equivaldrá el 57,3% del 
uso de gestos durante la enseñanza? El resultado en este caso es 100%. 
 
El resultado para el indicador del lenguaje gestual se presenta en el Gráfico 12. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 12. Distribución Porcentual del Indicador para el Lenguaje Gestual. 
 
En el Gráfico 12, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 100% corresponde al 
uso de gestos durante la enseñanza. 
 
Se puede concluir que el aspecto lenguaje gestual al ser considerado solo un aspecto es necesario 
implementar señales corporales en favor de una mejor comprensión y en concordancia con su labor 
educativa.  
 
Variable: barreras psicológicas 
 
El Cuadro 16, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para las barreras 
psicológicas de comunicación. 
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Cuadro 16: Presencia de Barreras Psicológicas de Comunicación en el PEA  de Matemática, 
en el octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
BARRERAS PSICOLÓGICAS 1 2 3 4 5  % 
1. Tomar en cuenta la opinión de los estudiantes. 18 12 24 30 35 3,44 68,7 
2. Distracción. 60 15 12 15 17 2,28 45,5 
3. Inseguridad 64 18 19 7 11 2,02 40,3 
4. Actitud Sobrevalorada del docente 18 12 10 23 56 3,73 74,6 
MEDIA ARITMÉTICA 2,87 57,3 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 16, en la primera columna se anota la variable barreras psicológicas. En la séptima 
columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se determina el 
porcentaje de intervención para las barreras psicológicas.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,73) corresponde al 
aspecto que indica la presencia de una actitud sobrevalorada por parte del docente. 
 
Luego, el tomar en cuenta la opinión de los estudiantes tiene una media de (3,44), seguidamente la 
distracción posee una media aritmética de (2,28)  y finalmente la inseguridad alcanza una media 
aritmética menor (2,02).  
 
En forma general la presencia de barreras psicológicas en la comunicación alcanza una media de 
2,87 que es equivalente al 57,3%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 16 se observa que así mismo, la actitud 
sobrevalorada del docente tiene un 74,6%, luego sigue tomar en cuenta la opinión de los 
estudiantes con un 68,7%, seguidamente la distracción posee un 45,5% y por último la inseguridad 
alcanza un 46,6%. 
 
En función del análisis realizado se infiere que el indicador referente a una actitud sobrevalorada 
del docente necesita una sugerencia de mejora para que de esta manera se demuestre rasgos de 
humildad por cuanto la información obtenida para este indicador (74,6%) se puede interpretar 




En contraste, el aspecto de tomar en cuenta la opinión de los estudiantes es aceptable el alcanzar un 
porcentaje de (68,7%)  por lo que se concluye realizar una muy ligera revisión por cuanto es 
necesario que los estudiantes compartan su punto de vista y opinión en pro de mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  
 
Por otro lado, los  aspectos de distracción inseguridad si bien alcanzaron porcentajes bajos (45,5%) 
y (40,3%) respectivamente, estos se constituyen en factores positivos por cuanto evidencia la 
concentración y preparación de  cada uno de los docentes al momento de impartir su cátedra. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno de ellos dentro de la dimensión 
denominada barreras psicológicas.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 229,1%.De esta manera, por ejemplo: Si el 
100% es 229,1%  ¿A cuánto equivaldrá el 74,6% de la actitud sobrevalorada del docente? El 
resultado en este caso es 32,56%. Siguiendo el mismo procedimiento el aspecto tomar en cuenta la 
opinión de los estudiantes posee un 29,99%, la distracción tiene un 19,86% y finalmente la 
inseguridad obtiene un 17,59%. 
 
Los resultados para los indicadores del lenguaje escrito se presentan en el Gráfico 13. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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En el Gráfico 13, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 32% corresponde a la 
actitud sobrevalorada del docente, el 30% representa tomar en cuenta la opinión de los estudiantes, 
el 20% representa a la distracción y por último el 18% hace referencia a la inseguridad.  
 
Se puede concluir que el aspecto de tomar en cuenta la opinión de los estudiantes alcanzó valores 
aceptables, de igual manera, la distracción y la inseguridad si bien tienen valores bajos, estos son al 
mismo tiempo factores positivos para desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 
cuando se considera el aspecto de la actitud sobrevalorada del docente, éste requiere de una 
revisión más profunda por cuanto esta actitud se puede transformar en un limitante al momento de 
impartir los conocimientos a los estudiantes. 
 
Variable: barreras fisiológicas 
 
El Cuadro 17, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para las barreras 
fisiológicas de comunicación. 
 
Cuadro 17: Presencia de Barreras Fisiológicas de Comunicación en el PEA  de Matemática, 
en el octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
BARRERAS FISIOLÓGICAS 1 2 3 4 5  % 
1. Evidencia de una capacidad especial 
(Discapacidad) 
82 11 13 8 5 1,68 33,6 
2. Utilización de momentos adecuados. 38 22 17 17 25 2,74 54,8 
MEDIA ARITMÉTICA 2,21 44,2 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 17, en la primera columna se anota la variable barreras fisiológicas de comunicación. 
En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna 
se determina el porcentaje de intervención para cada barrera fisiológica.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (2,74) corresponde a la 
utilización de momentos adecuados y en forma similar el aspecto de evidenciar una capacidad 
especial posee una media aritmética un poco menor (1,68). En forma general la presencia de 





Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 17 se observa que así mismo, la 
utilización de momentos adecuados alcanza un 54,8% seguido de la evidencia de capacidades 
especiales con un 33,6%%. En función del análisis realizado se infiere que  la evidencia de una 
capacidad especial si bien posee una media aritmética baja, esto a su vez la constituye en un factor 
positivo, pues evita la posibilidad de una limitación al momento de desarrollarse la comunicación. 
Luego, que la utilización de momentos adecuados para la comunicación alcanza un 54,8% que se 
puede interpretar según el instrumento aplicado como “casi siempre se produce este hecho” y en 
virtud de aquello es necesario sugerir ligeros cambios por sobre todo para despertar el interés y 
motivación de los estudiantes en la asignatura evitando así síntomas de aburrimiento, sueño, etc. 
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual de cada uno dentro de la dimensión denominada 
barreras fisiológicas de comunicación. Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada 
uno de los indicadores considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 
88,4%. De esta manera, por ejemplo: Si el 100% es 88,4%  ¿A cuánto equivaldrá el 54,8% de la 
utilización de momentos adecuados para la comunicación? El resultado en este caso es 61,99%. 
Siguiendo el mismo procedimiento para el otro aspecto, se determina que la evidencia de 
capacidades especiales alcanza un 38,01%.  
 




Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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En el Gráfico 14, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 62% corresponde a la 
utilización de momentos adecuados para la comunicación y el 38% a la evidencia de capacidades 
especiales en el docente. 
 
Se puede concluir que el aspecto que contempla la evidencia de capacidades especiales en el 
docente alcanzó valores aceptables, por otro lado, la utilización de momentos adecuados para la 
comunicación pese a tener una media aritmética mayor, es necesario sugerir actividades para 
despertar el interés en los estudiantes haciendo adecuado cada período de clase. 
 
Variable: barreras físicas 
 
El Cuadro 18, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para las barreras 
fisiológicas de comunicación. 
 
Cuadro 18: Presencia de Barreras Físicas de Comunicación en el PEA  de Matemática, en el 
octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
BARRERAS FÍSICAS 1 2 3 4 5  % 
1. Ubicación del docente a una distancia adecuada. 8 17 8 14 72 4,05 81,0 
2. El docente evita la presencia de ruido. 12 13 6 26 62 3,95 79,0 
MEDIA ARITMÉTICA 4,00 80,0 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 18, en la primera columna se anota la variable barreras físicas de comunicación. En la 
séptima columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se 
determina el porcentaje de intervención para cada barrera física.  
 
En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (4,05) corresponde a la 
ubicación del docente a una distancia adecuada y en forma similar el docente evita la presencia de 
ruido posee una media aritmética ligeramente menor (3,95). En forma general la presencia de 
barreras físicas de comunicación alcanza una media de 4,00 que es equivalente al 80%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 18 se observa que así mismo, la ubicación 
del docente a una distancia adecuada alcanza un 81% seguido del docente evita la presencia de 




En función del análisis realizado se infiere que ambos indicadores alcanzan valores bastante 
aceptables convirtiéndolos a su vez en factores positivo, pues demuestra la preocupación por 
mantener un ambiente adecuado para el desarrollo de la cátedra, esto en base a una interpretación 
de “casi siempre se produce este hecho”, utilizando la escala inicial.  
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno dentro de la dimensión denominada 
barreras físicas de comunicación.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 160%. De esta manera, por ejemplo: Si el 
100% es 160%  ¿A cuánto equivaldrá el 81% de la ubicación del docente a una distancia adecuada? 
El resultado en este caso es 50,63%.  
 
Siguiendo el mismo procedimiento para el otro aspecto, se determina que el docente evita la 
presencia de ruido alcanza un 49,38%.  
 
Finalmente, los resultados para los indicadores de las barreras físicas de comunicación se presentan 
en el Gráfico 15. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
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En el Gráfico 15, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 51% corresponde a la 
ubicación del docente a una distancia adecuada y el 49% al docente evita la presencia de ruido. 
 
Se puede concluir que ambos aspectos alcanzaron valores aceptables, por cuanto es necesario 
simplemente sugerir actividades de fortalecimientos de estas actitudes en beneficio del desarrollo 
de una adecuada comunicación y proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Variable: barreras administrativas 
 
El Cuadro 19, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para la presencia 
de barreras administrativas de comunicación. 
 
Cuadro 19: Presencia de Barreras Administrativas en el PEA  de Matemática, en el octavo 
año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
BARRERAS ADMINISTRATIVAS 1 2 3 4 5  % 
1. Fácil comunicación entre docente y estudiantes 14 8 36 32 29 3,45 69,1 
MEDIA ARITMÉTICA 3,45 69,1 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 19, en la primera columna se anota la variable barreras administrativas de 
comunicación. En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la 
última columna se determina el porcentaje de la presencia de las barreras administrativas de 
comunicación.  
 
En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (3,45) corresponde a la facilidad 
de comunicación entre el docente con los estudiantes y se constituye al mismo tiempo en la media 
aritmética general de las barreras administrativas de comunicación correspondiente a un 69,1%. 
 
Analizando la información precedente, se infiere que el indicador referente a la facilidad de 
comunicación entre el docente con los estudiantes (69,1%) necesita una ligera sugerencia de mejora 
por cuanto existe la apertura del docente para facilitar la comunicación por cuanto el porcentaje 






El análisis anterior se realizó observando el indicador por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar su incidencia porcentual dentro de la dimensión denominada barreras 
administrativas de comunicación. Con dicho propósito, se calculan el porcentaje de este indicador 
considerando el ciento por ciento al porcentaje general, es decir 69,1%.Así: Si el 100% es 69,1%¿A 
cuánto equivaldrá el 69,1% de la facilidad de comunicación entre el docente con los estudiantes? El 
resultado en este caso es 100%. 
 
 El resultado para el indicador de las barreras administrativas de comunicación se presenta en el 
Gráfico 16. 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 16. Distribución Porcentual de las Barreras Administrativas de Comunicación. 
 
En el Gráfico 16, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 100% corresponde a la 
facilidad de comunicación entre el docente con los estudiantes.  
 
Se puede concluir que el aspecto facilidad de comunicación entre el docente con los estudiantes, al 
ser considerado uno sólo, es necesario mejorar e incentivar al diálogo por parte de los estudiantes.  
 
Variable: barreras sociales 
 
El Cuadro 20, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para las barreras 
sociales de comunicación. 
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Cuadro 20: Presencia de Barreras Sociales de Comunicación en el PEA  de Matemática, en el 
octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
BARRERAS SOCIALES 1 2 3 4 5  % 
1. Utiliza palabras apropiadas al entorno. 18 16 38 25 22 3,14 62,9 
2. Maneja un número adecuado de estudiantes. 14 11 12 27 55 3,82 76,5 
MEDIA ARITMÉTICA 3,48 69,7 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
En el Cuadro 20, en la primera columna se anota la variable barreras sociales de comunicación. En 
la séptima columna se escribe la media aritmética de las 119 opiniones, y en la última columna se 
determina el porcentaje de intervención para cada barrera social. En la información obtenida se 
evidencia que la mayor media aritmética (3,82) corresponde al manejo de un número adecuado de 
estudiantes y en forma similar la utilización de palabras propias del entorno posee una media 
aritmética ligeramente menor (3,14). En forma general la presencia de barreras sociales de 
comunicación alcanza una media de 3,48 que es equivalente al 69,7%. 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 20 se observa que así mismo, el manejo de 
un número adecuado de estudiantes alcanza un 76,5% seguido de la utilización de palabras propias 
del entorno con un 62,9%. 
 
En función del análisis realizado se infiere que ambos indicadores alcanzan valores aceptables 
convirtiéndolos a su vez en factores positivo, sin embargo, hay que poner un poco de atención al 
uso de palabras apropiadas al entorno pues el sector investigado es parte rural y con un elevado 
número de estudiantes indígenas por cuanto es necesario incluir en el léxico diario palabras que 
identifique a este grupo social, pues este aspecto se puede interpretar como “casi siempre se 
produce este hecho” considerando la escala inicial.  
 
El análisis anterior se realizó observando los indicadores por separado, pero en forma similar es 
necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno dentro de la dimensión denominada 
barreras sociales de comunicación.  
 
Con dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada uno de los indicadores considerando el 
ciento por ciento a la suma de los porcentajes, es decir 139,4%. De esta manera, por ejemplo: Si el 
100% es 139,4%  ¿A cuánto equivaldrá el 76,5% del manejo de un número adecuado de 




Siguiendo el mismo procedimiento para el otro aspecto, se determina que la utilización de palabras 
adecuadas al entorno alcanza un 45,12%.  
 
Finalmente, los resultados para los indicadores de las barreras sociales de comunicación se 
presentan en el Gráfico 17. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 17. Distribución Porcentual de los Indicadores para las Barreras Sociales de 
Comunicación. 
 
En el Gráfico 17, se contempla lo determinado con anterioridad, es decir, el 55% corresponde al 
manejo de un número adecuado de estudiantes y el 45% a la utilización de palabras propias del 
entorno. 
 
Se puede concluir que ambos aspectos alcanzaron valores aceptables, pero según se indicó ya 
anteriormente, es necesario sugerir actividades para una mayor utilización de palabras que 
identifiquen al grupo humano de estudiantes del plantel. 
 
Variable: elementos de la comunicación 
 
El Cuadro 21, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para los elementos 
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Cuadro 21: Frecuencia de Intervención de los Elementos de Comunicación en el PEA de 
Matemática, en el octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN  % 
1. Emisor 2,94 58,8 
2. Mensaje 3,33 66,6 
3. Canal o Medio 2,84 56,8 
4. Receptor o Perceptor 3,56 71,1 
5. Respuesta 2,76 55,2 
MEDIA ARITMÉTICA 3,09 61,8 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
El elemento de mayor intervención en la enseñanza de los aprendizajes de Matemática, en el 
Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional "Cutuglagua" es el receptor o perceptor 
que alcanza una media aritmética de (3,56) que en forma porcentual representa al 71,1% de 
intervención en el PEA. 
 
Seguidamente se encuentran el mensaje con (3,33); el emisor con un (2,94); el canal o medio con 
(2,84) y por último aparece la respuesta con (2,76). 
 
Desde el punto de vista porcentual, analizando el cuadro 21 se observa que así mismo el 
mensaje está representado por un 66,6%, seguido del emisor con un 58,8%; luego aparece el 
canal o medio con un 56,8% y finalmente la respuesta alcanza un 55,2%. 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de ellos en el conjunto del 
instrumento de diagnóstico, es decir, en el bloque llamado Elementos de la Comunicación. Con dicho 
propósito, se calculan los porcentajes de cada uno considerando el ciento por ciento a la suma de los 
porcentajes de cada aspecto, es decir,  (308,5%).  
 
Así por ejemplo: Si el 100% es 308,5% ¿A cuánto equivaldrá el 71,1% del receptor o perceptor? El 
resultado en este caso es 23%.  
 
Siguiendo el mismo procedimiento se procede a calcular los restantes porcentajes obteniendo para el 
mensaje un 21,6%; para el emisor un 19,1%; para el canal o medio un 18,4% y por último la 




Finalmente, los resultados de este proceso para los elementos de la comunicación se presentan 
en el Gráfico 18. 
 
 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 18.  Distribución Porcentual de los Elementos de la Comunicación. 
 
En el Gráfico 18, el 23%  representa la intervención del receptor o perceptor en los aprendizajes; el 
22% representa la intervención del mensaje; el 19% corresponde a la intervención del emisor; por 
último el 18% representa la intervención del canal o medio y de la respuesta en la enseñanza de 
matemática, en el Octavo año de Educación Básica del Colegio nacional "Cutuglagua". 
 
Variable: tipos de lenguaje 
 
Cuadro 22: Uso de los Tipos del Lenguaje por parte de los docentes del área de Matemática, 
en el octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
TIPOS DE LENGUAJE  % 
1. Lenguaje Oral 3,33 66,6 
2. Lenguaje Escrito 3,35 66,9 
3. Lenguaje Gestual 2,87 57,3 
MEDIA ARITMÉTICA 3,18 63,6 







Elementos de la Comunicación
1. Emisor
2. Mensaje
3. Canal o Medio





El tipo de lenguaje de mayor uso en la enseñanza de los aprendizajes de Matemática, en el Octavo año 
de Educación Básica del Colegio nacional "Cutuglagua" es el lenguaje escrito (3,35) que representa al 
66,9% de aplicación, seguido muy de cerca por el lenguaje oral (3,33) con el 66,6%. Finalmente el 
lenguaje gestual sólo alcanza una media aritmética de (2,87) que corresponde al 57,3% de uso. 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada uno de ellos en el conjunto del 
instrumento de diagnóstico, es decir, en el bloque llamado Tipos de Lenguaje. Con dicho propósito, 
se calculan los porcentajes de cada uno de los aspectos considerando el ciento por ciento a la suma 
de los porcentajes de cada aspecto, es decir, (190,8%). Así por ejemplo: Si el 100% es 190,8%  ¿A 
cuánto equivaldrá el 66,9% del uso del lenguaje escrito? El resultado en este caso es 35,1%. 
Siguiendo el mismo procedimiento se calcula la incidencia porcentual de los demás aspectos 
obteniéndose así que el lenguaje oral posee un 34,9% y en forma similar el lenguaje gestual alcanza 
un 15%.  De la misma manera la escala estimativa tiene el 47,8%. 
 




Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 19. Distribución Porcentual  de  los Tipos de Lenguaje. 
 
En el Gráfico 19, el 35% representa el uso de los lenguajes: oral y escrito; por otro lado, el 30% 
corresponde al uso del lenguaje gestual en el proceso enseñanza-aprendizaje de matemática, en el 












Variable: barreras de la comunicación 
 
El Cuadro 23, que se presenta a continuación, contiene los resultados obtenidos para las barreras de 
la comunicación. 
 
Cuadro 23: Presencia de las Barreras de Comunicación en el PEA de Matemática, en el 
octavo año de educación básica, del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
 
BARRERAS DE COMUNICACIÓN  % 
 1.   Barreras Psicológicas 2,87 57,3 
2.  Barreras Fisiológicas 2,21 44,2 
3.  Barreras Físicas 4,00 80,0 
4.  Barreras Administrativas 3,45 69,1 
5.  Barreras Sociales 3,48 69,7 
MEDIA ARITMÉTICA 3,20 64,0 
Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
 
La barrera de comunicación con mayor presencia en la enseñanza de los aprendizajes de 
Matemática, en el Octavo año de Educación Básica del Colegio nacional "Cutuglagua" es la 
barrera física (4,0) que representa al 80% de la aplicación. 
 
Seguido están: las barreras sociales (3,48) con el 67,9%; las barreras administrativas (3,45) con 
un 69,1%; luego aparece las barreras psicológicas (2,87) con un 57,3% y finalmente las barreras 
fisiológicas (2,21) que representa al 44,2%. 
 
Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada una de ellas en el conjunto 
del instrumento de diagnóstico, es decir, en el bloque llamado Barreras de la Comunicación. Con 
dicho propósito, se calculan los porcentajes de cada una de ellas considerando el ciento por 
ciento a la suma de los porcentajes de cada aspecto, es decir, (320,3%). Así por ejemplo: Si el 
100% es 320,3% ¿A cuánto equivaldrá el 80% de las barreras físicas? El resultado en este caso es 
25%. De  la misma manera  las barreras sociales tienen el 21,2%; luego las barreras 
administrativas poseen un 21,6%; las barreras psicológicas tienen un 17,9% y finalmente 
las barreras fisiológicas alcanzan el 13,8%. 
 







Autor: Investigador        Fuente: Encuesta 
Gráfico 20. Distribución Porcentual de las Barreras de la Comunicación. 
 
En el Gráfico 20, el 25% representa la presencia de barreras físicas. El 22% representa la presencia de 
barreras sociales; el 21% corresponde a las barreras administrativas; el 18% pertenece a las barreas  
psicológicas y por último el 14% representa la presencia de barreras fisiológicas de comunicación en 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el presente capitulo se realiza la formulación de las conclusiones y recomendaciones 
evidenciadas a partir del análisis de resultados presentado en el capítulo IV y cuya finalidad es dar 




En esta parte se procura dar contestación a las preguntas directrices por medio de los resultados 
obtenidos luego del análisis de la información realizada en el Capítulo IV. 
 
1.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 21 y gráfico 18, los elementos de la 
comunicación con mayor eficiencia en la intervención son: El perceptor con 71,1%, seguido del 
Mensaje con un 66,6%; esto pone de manifiesto que estos dos elementos de la comunicación poseen 
características que favorecen a la comprensión de conocimientos. 
 
En contraste, los elementos con menor influencia son: El emisor con 58,8%, seguido del canal o medio 
con 56,8% y finalmente la respuesta con un 55,2%; los cual nos permite inferir que estos elementos 
necesitan mejorar la calidad, frecuencia y características. 
 
2.-De acuerdo a los resultados obtenidos del instrumento de diagnóstico podemos evidenciar los 
siguientes resultados:  
 
El lenguaje escrito alcanza un 66,9% y el lenguaje oral tiene un 66,6% lo cual demuestra ser 
valores aceptables dentro de la comunicación por cuanto su uso es frecuente en la enseñanza de 
Matemática. 
 
Por el contrario a partir del análisis de resultados se aprecia que el lenguaje gestual alcanza tan sólo 
57,3%, que se considera un valor bajo relacionado con la frecuencia de uso de esta modalidad de 
comunicación. 
 
3.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 23 y gráfico 20, las barreras de la 
comunicación más afectan la enseñanza de Matemática son: Las barreras Psicológicas con el 57,3% y 
las Fisiológicas con un 44,2% por cuanto los aspectos positivos de cada barrera no se presentan con 




En contraste, las barreras que menor influencia tienen son: las barreras físicas con el 80%, las barreras 
sociales con el  69,7% y las barreras físicas con un 69,1%, por cuanto las características positivas de 
cada una de ellas se presenta con mayor frecuencia en el proceso de enseñanza de la Matemática. 
 
4.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 08 y gráfico 06, el emisor tiene una 
intervención del 58,8% que representa a una media aritmética de 2,94; estos datos fueron analizados 
minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones.  
 
Es necesario mencionar que el aspecto de la explicación objetiva del docente alcanzó un 64,4%. Por el 
contrario la comunicación clara del maestro alcanza solo una media de 2,65 que representa a un 53%. 
 
5.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 09 y gráfico 07, el mensaje tiene una 
intervención del 66,6% que representa a una media aritmética de 3,33; estos datos fueron analizados 
minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones..  
 
Es necesario mencionar que el aspecto de mensajes útiles para el estudiante alcanzó un 82,4%. Por el 
contrario los mensajes claros para el estudiante alcanza solo una media de 2,54 que representa a un 
50,8%. 
 
6.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 10 y gráfico 08, el canal o medio tiene una 
intervención del 56,8% que representa a una media aritmética de 2,84; estos datos fueron analizados 
minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones. Además, es necesario 
mencionar que el aspecto de diálogo del docente hacia el estudiante alcanzó un 83,8% que corresponde 
a una media aritmética alta de 4,19. 
 
Por el contrario, el diálogo del estudiante hacia el docente alcanza solo una media de 2,58 que 
representa a un 51,6%. Así mismo, el diálogo entre estudiantes posee una media aritmética baja de 1,76 
que corresponde a un 35,2%. 
 
7.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 11 y gráfico 09, el receptor o perceptor 
tiene una intervención del 71,1% que representa a una media aritmética de 3,56; estos datos fueron 
analizados minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones. 
 
Es necesario mencionar que el aspecto de predisposición de los estudiantes a escuchar alcanzó un 
72,2%, es decir, una media de 3,61. Por el contrario, la predisposición de los estudiantes a interpretar 





8.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 12 y gráfico 10, la respuesta tiene una 
intervención del 55,2% que representa a una media aritmética de 2,76; estos datos fueron analizados 
minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones..  
 
Es necesario mencionar que el aspecto respuestas de aceptación alcanzó un 75,6% que corresponde a 
una media aritmética alta de 3,78.En otro grupo, las respuestas de indiferencia alcanzan una media de 
2,59 que representa a un 51,8%. Así mismo, las respuestas de rechazo poseen una media aritmética baja 
de 1,90 que corresponde a un 38%. 
 
9.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 13 y gráfico 11, el lenguaje oral tiene una 
intervención del 66,6% que representa a una media aritmética de 3,33; estos datos fueron analizados 
minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones.  
 
Es necesario mencionar que el aspecto lenguaje oral cortés alcanzó un 78,8% que corresponde a una 
media aritmética alta de 3,94. 
 
En otro grupo, el lenguaje oral preciso alcanza una media de 3,27 que representa a un 65,4%. Así 
mismo, el lenguaje oral concreto posee una media aritmética de 3,22 que corresponde a un 64,4%. 
Finalmente el lenguaje oral claro tiene una media aritmética baja de 2,90 que es equivalente a un 58%. 
 
10.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 14 y gráfico 12, el lenguaje escrito tiene 
una intervención del 66,9% que representa a una media aritmética de 3,35; estos datos fueron 
analizados minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones.  
 
Es necesario mencionar que el aspecto lenguaje escrito cortés alcanzó un 80,8% que corresponde a una 
media aritmética alta de 4,04. 
 
En otro grupo, el lenguaje escrito concreto alcanza una media de 3,65 que representa a un 72,9%. Así 
mismo, el lenguaje escrito preciso posee una media aritmética de 3,37 que corresponde a un 67,4%. 
Finalmente el lenguaje escrito claro tiene una media aritmética baja de 2,33 equivalente al 46,6%. 
 
11.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 15 y gráfico 13, el lenguaje gestual es 
utilizado con una frecuencia del 57,3%, que representa a una media aritmética de 2,87.  
 
En esta dimensión lenguaje gestual no existen más indicadores por cuanto este es el único resultado, 





12.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 16 y gráfico 14, las barreras psicológicas 
de comunicación tienen una presencia del 57,3% que representa a una media aritmética de 2,87; estos 
datos fueron analizados minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones.  
 
Es necesario mencionar que el aspecto actitud sobrevalorada del docente alcanzó un 74,6% que 
corresponde a una media aritmética alta de 3,73 pese a ser un factor negativo para el PEA. Por otro 
lado, el tomar en cuenta la opinión de los estudiantes tiene una media aritmética alta de 3,44 
equivalente al 68,7%.En otro grupo, la distracción alcanza una media de 2,28 que representa a un 
45,5%. Así mismo, la inseguridad posee una media aritmética de 2,02 que corresponde a un 40,3%. 
 
13.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 17 y gráfico 15, las barreras fisiológicas 
de comunicación tienen una presencia del 44,2% que representa a una media aritmética de 2,21; estos 
datos fueron analizados minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones. 
Es necesario mencionar que el aspecto de utilización de momentos adecuados alcanzó un 54,82%, es 
decir, una media de 2,74. Por otro lado, la evidencia de una capacidad especial alcanza una media de 
1,68 que representa a un 33,6%. 
 
14.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 18 y gráfico 16, las barreras físicas de 
comunicación tienen una presencia del 80% que representa a una media aritmética de 4; estos datos 
fueron analizados minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones..  
 
Es necesario mencionar que el aspecto de ubicación del docente a una distancia adecuada alcanzó un 
81%, es decir, una media de 4,05. Por otro lado, el docente evita la presencia de ruido alcanza una 
media de 3,95 que representa a un 79%. 
 
15.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 19 y gráfico 17, las barreras 
administrativas de comunicación tienen una presencia del 69,1%, que representa a una media aritmética 
de 3,45. En esta dimensión barreras administrativas de comunicación no existen más indicadores por 
cuanto este es el único resultado, mismo que se presenta señalado anteriormente. 
 
16.-De acuerdo al análisis realizado en el capítulo IV, cuadro 20 y gráfico 18, las barreras sociales de 
comunicación tienen una presencia del 69,7% que representa a una media aritmética de 3,48; estos 
datos fueron analizados minuciosamente en el capítulo mencionado para luego inferir las conclusiones. 
Es necesario mencionar que el aspecto de manejar un número adecuado de estudiantes alcanzó un 
76,5%, es decir, una media de 3,82. Por otro lado, utilizar palabras apropiadas al entorno alcanza una 







En base a las conclusiones que se mencionan en la sección anterior se infiere las siguientes 
recomendaciones: 
 
(a) Mejorar la intervención de los Elementos de la Comunicación durante el desarrollo del 
proceso enseñanza-aprendizaje, por cuanto la media aritmética registrada es 3,09 que se 
puede interpretar como “algunas veces sucede esta actividad”. 
 
(b) Utilizar con mayor frecuencia los diferentes Tipos de Lenguaje que faciliten la comprensión de 
los contenidos enseñados, en vista que la media aritmética registrada es 3,18. 
 
(c) Evitar la presencia de Barreras de la Comunicación que pudieran afectar al correcto 
desenvolvimiento de los estudiantes  y la comprensión de los conocimientos en el proceso 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el octavo año de educación básica del Colegio nacional 
“Cutuglagua”. 
 
(d) Optimizar la intervención del Emisor durante la comunicación con sus estudiantes, por cuanto la 
información registrada demuestra que la comunicación del docente es poco clara (2,65). 
 
(e) Corregir el uso de los Mensajes utilizados por los docentes con la finalidad que sean mucho más 
sencillos de comunicar y comprensibles para los estudiantes. 
 
(f) Incrementar el uso de los Canales o Medios de comunicación en especial de y entre los 
estudiantes con la utilización de diversas estrategias didácticas adecuadas. 
 
(g) Fortalecer la intervención del Receptor y mantener su buena predisposición para participar en el 
Proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 
 
(h) Fortalecer la presencia de Respuestas de aceptación hacia el docente y evitar la presencia de 
respuestas de indiferencia y de rechazo que afecten a la correcta comunicación en el aula. 
 
(i) Mejorar el uso del lenguaje oral sobre todo con palabras más sencillas y claras para los 
estudiantes. 
 
(j) Fortalecer el uso del lenguaje escrito su precisión, concreción y cortesía y corregir el uso del 





(k) Utilizar con mayor frecuencia (intensidad) el lenguaje gestual durante el desarrollo de las clases y 
que permitan mejorar la comprensión de los diversos temas. 
 
(l) Evitar la presencia de Barreras Psicológicas durante la enseñanza sea por parte del docente o de 
los estudiantes, por cuanto afectan al rendimiento. 
 
(m) Disminuir la presencia de las Barreras Fisiológicas que impiden la correcta participación de los 
estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
(n) Mantener los valores adecuados para las Barreras Físicas y fortalecer los aspectos que contempla 
esta variable y aquellos que pudieran intervenir en la enseñanza. 
 
(o) Facilitar la apertura del docente a los problemas del estudiante evitando así la presencia de las 
Barreras Administrativas que afectan a la comunicación. 
 
(p) Disminuir la presencia de las Barreras Sociales de la Comunicación con el uso más frecuente de 
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 La realidad educativa que atraviesan los estudiantes se ha visto afectada desde hace tres años, 
gracias a la nueva Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación general Básica 
publicada el año 2010 por las autoridades del Ministerio de Educación.  A raíz de este acontecimiento 
el protagonismo de los estudiantes y docentes se ha visto afectado en muchos aspectos, sean didácticos, 
curriculares, etc. Entre algunos de ellos también es necesario evidenciar un nuevo cambio en la manera 
y forma de comunicarse entre los actores del proceso educativo, pues bien se manifiesta en la 
mencionada Actualización para el área de Matemática (2010): “Es esencial que los estudiantes 
desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los procesos utilizados en la resolución de un 
problema, de demostrar su pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos y situaciones 
cotidianas...”. 
  
 Pero el cambio esperado no es sólo en los estudiantes, sino, fundamentalmente en la actividad 
docente, por cuanto una acertada comunicación entre el maestro y sus estudiantes le permitirá alcanzar 
el objetivo que se plantee al inicio de la clase, según se ha indicado anteriormente. En el mismo 
documento Actualización Curricular (2010) se publica: “El eje de comunicación no solo se centra en 
los estudiantes sino también en los docentes.” 
 
 Así mismo, según los datos obtenidos en la presente investigación hay hechos inadecuados que 
se producen durante la comunicación entre docentes y estudiantes, mismos que necesitan una solución 
para que no afecten el aprendizaje de los estudiantes del octavo año. El llamado para solucionar este 
problema está fundamentalmente a cargo del personal docente el área, las autoridades del plantel y la 
comunidad circundante quienes al conocer los antecedentes propios del problema y las características 
del mismo, es obligación el implementar la solución adecuada. 
 
 Ante la situación previamente descrita, surge la presente propuesta de una guía para una 
adecuada intervención de los elementos de la comunicación, el uso de los tipos del lenguaje y evitar las 
barreras de la comunicación en el contexto investigado, cuya finalidad fundamental es mejorar la 
comunicación existente entre los docentes del área de Matemática con sus estudiantes.  
 
La intervención por igual de los actores educativos en el PEA permitirá que cada uno de ellos 






El uso de los diferentes tipos de lenguaje es importante para diversificar las actividades que se 
desarrollen en el aula, evitando de esta manera la monotonía y contribuyendo a despertar el interés en 
los estudiantes por aprender los conocimientos de la asignatura.  
 
De igual manera, las dificultades o barreras durante la comunicación siempre están presentes, 
sin embargo, se pueden evitar o a su vez disminuir sus efectos negativos durante la enseñanza, y es 
aquí donde se hace necesario sugerencias de mejora las cuales se desea alcanzar. 
 
El logro de poseer una guía con las recomendaciones más adecuadas para mantener una buena 
comunicación es de gran ayuda, no sólo durante el PEA, sino también en el diario interactuar entre las 
personas, el avance que se puede alcanzar con el simple hecho de mantener una buena comunicación es 
muy significativo pues nos permite llegar más fácilmente a los estudiantes. 
 
En otras palabras, nos comprenderán más fácilmente evitando así las repeticiones que en 
muchas ocasiones se vuelven monótonas y aburridas que lo único que provocan el desinterés en la 
asignatura el consecuente bajo rendimiento académico. 
 
La presente propuesta no demanda de mayor inversión económica o financiera, por el 
contrario, se puede asegurar que es una de las que menores recursos requieren, lo cual se convierte en 
un factor que viabiliza el desarrollo de la misma. En este aspecto es necesario mencionar que los 
recursos a utilizarse serán básicamente un proyector, un computador y copias, necesarias para llevar a 
cabo la capacitación con el personal docente del plantel.  
 
 En otro aspecto, el cambio que se propone, es más bien en la forma de actuar de los docentes 
hacia sus estudiantes, es decir, un cambio de actitud que sólo está en los maestros el ponerlo en 
práctica y mejorarlo cada día más, fortaleciendo las sugerencias para mejorar con la experiencia 
adquirida a lo largo del tiempo y que es un factor que permite determinar con mayor precisión alguna 
dificultad existente durante el PEA. 
 
En resumen, en la presente sección constan: la justificación, los objetivos y la propuesta 
propiamente dicha subdividida en tres partes las cuales para procurar una fácil interpretación, se eligió 
seguir un estilo básico, compuesto por la fundamentación teórica de cada propuesta de mejora con un 








Como se hizo evidente, luego del análisis de los resultados obtenidos al aplicar encuestas a los 
estudiantes de los octavos años del Colegio Nacional “Cutuglagua”, se detectaron actividades y 
característica en la comunicación que no están adecuadas y que perjudican el correcto 
desenvolvimiento del PEA, razón por la cual surge la presente propuesta. 
 
Conocida la situación actual del plantel en lo que respecta a la temática de investigación, está 
en nuestras manos el proponer y fundamentalmente poner en práctica aquellas sugerencias que están 
encaminadas a mejorar sustancialmente el PEA y consecuentemente mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
Es necesario recordar, tal como se indicó en el Capítulo I - El Problema, que los primeros y 
más directamente beneficiados serán los estudiantes por cuanto ellos reciben en primera instancia los 
efectos de una adecuada o inadecuada comunicación que influye en la comprensión de los 
conocimientos adquiridos y habilidades desarrolladas que se ven reflejados en su rendimiento 
académico.  
 
Sin embargo, es necesario hacer notar que los beneficios también son también para el personal 
docente, por cuanto, el conocimiento de las características de una adecuada comunicación y su 
inmediata aplicación en la enseñanza reflejan la preocupación de los maestros por mejorar 
constantemente. 
 
En base a los antecedentes mencionados y con la meta fija en dar solución y clarificar un 
proceso tan importante como la Comunicación entre los docentes y los estudiantes de los octavos años, 
el surgimiento de esta propuesta es de vital importancia para lograr ese afán por contribuir a mejorar 
cada vez más el proceso educativo.  
 
Para efectos de lo antes mencionado se desarrolló la siguiente matriz de operacionalización de 
variables, que fue desarrollada para el instrumento de Factibilidad y que se presenta en el cuadro 24 
con la finalidad de detallar la variable, dimensiones e indicadores que se analizaron para determinar la 
















 Recursos Humanos 




 Predisposición Docente 
 Mejora del Proceso Enseñanza-
Aprendizaje 
 Mejora la gestión docente en el aula 






 Normas Legales 
 Dispone del Marco Legal 
correspondiente. 
 Contempla en el Marco Legal la 
posibilidad de desarrollar la investigación 







 Recursos Financieros 4.1 
Autor: Investigador      Fuente: Observación del Plantel 
 
En lo que respecta al análisis de la confiabilidad del Instrumento de Factibilidad, se aplicó una 
prueba piloto a un grupo representativo de 10 docentes del mismo plantel, y con los resultados 
obtenidos se utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de Crombach mediante dos métodos 
diferentes: 
 
6.4.1 Confiabilidad del Instrumento de factibilidad 
 





















Luego se procedió a reemplazar los valores obtenidos en la fórmula del Alpha de Crombach 





iS 2 = 9,978 
tS 2  =  38,04 
 
















6.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Para iniciar el tratado de la propuesta es necesario proponer una línea de base conformada por 
definiciones básicas que serán una guía y permitirán una mejor comprensión del proceso. 
Primeramente se toma en cuenta la definición de la palabra Comunicación con la finalidad de poseer 






Según Mota (1988) es la: “Ciencia que estudia la transmisión de un mensaje directa o 
indirectamente de un emisor a un receptor y de éste a aquel, a través de medios personales o masivos, 
humanos o mecánicos, mediante un sistema de signos convenidos”. Esta definición nos permite inferir 
que en el proceso de la Comunicación estarán presentes cinco elementos fundamentales: emisor, 
mensaje, receptor, medio, respuesta. Ésta última se infiere a partir del hecho que la comunicación no es 
unidireccional. 
 
En otras palabras no se puede hablar de comunicación si solo el docente hace las veces de 
emisor y el estudiantes de receptor; por el contrario la comunicación se produce cuando se transmitan 
mensajes entre docentes y estudiantes simultáneamente intercambiándose los roles de emisor y 
receptor continuamente, tomando en cuenta además que el lenguaje (sistema de signos) sea conocido 
por ambas partes. 
 
El ideal que desea alcanzar la propuesta es que se produzca una Comunicación clara o perfecta 
y en este sentido Mota (1988) se refiere a Comunicación perfecta como “Aquella en que tanto la 
codificación como la descodificación responden a un criterio único y totalmente conocido por el 
emisor y el receptor”. 
 
En forma similar, Fernández de la Torriente (1996) manifiesta “la buena comunicación supone 
que un emisor empleando correctamente unas técnicas de expresión adecuadas, transmite un mensaje 
claro preciso y ordenados a uno o varios receptores o destinatarios, que captan normalmente y sin 
necesidad de esfuerzo especial, el contenido del mensaje, gracias a la acertada utilización por parte de 
todos de un código común, previamente seleccionado y en virtud también del correcto funcionamiento 
del adecuado canal”.  
 
Se nota que el ideal en la comunicación es que no exista ambigüedades al momento de 
trasmitir los mensajes entre el emisor y el o los receptores, por cuando las palabras o frases utilizadas 
son totalmente conocidas por ambas partes, esto implica el uso del código o idioma a través del uso de 
los diversos tipos del lenguaje, sean oral, escrito o gestual. 
 
Arroyo (2010) manifiesta: “En el proceso (de  la comunicación) pueden presentarse 
interferencias denominadas brumas o barreras”. De los cual ambos aspectos fueron tomados en cuenta 






Así, las brumas son consideradas como obstáculos susceptibles de ser superados a corto plazo 
y barreras se consideran obstáculos infranqueables en forma inmediata; pueden ser superados a largo 
plazo”.   
 
Para efectos de una simplificada comprensión se consideró como barreras a las dificultades 
presentes en el proceso de la comunicación independientemente de si se pueden solucionar a largo o 
mediano plazo. 
 
6.6 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
6.6.1 Objetivo General 
 
 Describir las características de un adecuado proceso de comunicación entre docente y estudiantes 
que permita mejorar el rendimiento académico de Matemática en el octavo año de Educación 
Básica, del Colegio Nacional "Cutuglagua". 
 
6.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar actividades que permitan la equitativa intervención de los Elementos de la 
Comunicación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes 
del octavo año de Educación Básica, del Colegio Nacional "Cutuglagua". 
 
 Establecer características para el uso adecuado de los diferentes Tipos de Lenguaje como parte de 
una comunicación clara durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en los 
estudiantes del octavo año de Educación Básica, del Colegio Nacional "Cutuglagua". 
 
 Proponer estrategias de enseñanza que disminuyan los efectos de las barreras de comunicación 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes del octavo año 
de Educación Básica, del Colegio Nacional "Cutuglagua". 
 
 Indicar ejemplos prácticos para cada una de las sugerencias de mejora que se pueden desarrollar  
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática en los estudiantes del octavo año de 









El desarrollo de los seminarios y/o talleres de capacitación docente a realizarse con el personal 
del plantel y con la finalidad de aplicar las diferentes actividades para mejorar el proceso de la 
comunicación en el aula durante el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática, serán impartidos en 
tres etapas con actividades claramente definidas para cada una de ellas, tal como se determina a 
continuación:  
 
(a) Primera Etapa.- Desarrollo del Seminario por parte del capacitador hacia los docentes sobre los 
diversos temas en el cual se incluye la descripción detallada de cada temática abordada y se realiza 
la socialización de documentos de apoyo. 
 
(b) Segunda Etapa.- Intervención de los miembros del auditorio mediante preguntas estructuradas 
propuestas en forma verbal o escrita y solución a las mismas a través de diálogos simultáneos entre 
el facilitador y los docentes. 
 
(c) Tercera Etapa.- Presentación de videos o fotografías que ejemplifiquen cada problema con su 
respectiva solución y realización de simulacros a través de la conformación de grupos de trabajo 
que analicen diferentes situaciones que se presenten en el aula. 
 
Para efectos de llevar a cabo la capacitación de la presente propuesta, se programa tres 
seminarios con diferentes temáticas cada uno de ellos y que guardan una estrecha relación 
complementaria entre sí.  
 
Cada seminario planificado cuenta con su respectivo material de apoyo, así como los tiempos  
en los cuales se desarrollan, y las temática de cada uno en el cual se incluye los temas y subtemas a 
tratar con el fin de proveer al docente ideas previas sobre cada uno de ellos y que incentiven a los 
maestros a realizar una investigación previa a cada reunión para que contribuyan con sus opiniones y 
puntos de vista. 
 
De esta manera, el primer seminario corresponde al tema “Elementos de la Comunicación y su 







Cuadro25: Programación del Seminario “Elementos de la Comunicación y su 
Intervención en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de Matemática” 
 





 Emisor Claro 
 Explicación Objetiva 
 Predisposición a Escuchar 
 Predisposición a razonar 




 Canal Ascendente 
 Canal Descendente 
 Canal Horizontal 





 Mensajes Útiles 
 Mensajes Claros 
 Respuestas de Aceptación 
 Respuestas de Rechazo 
 Respuestas de Indiferencia 
1 día 4 horas 
EVALUACIÓN 1 día 3 horas 
Autor: Investigador     Fuente: Distribución del Marco Teórico 
 
El tema del segundo seminario será: “Uso de los tipos del Lenguaje en el PEA de Matemática”. 
 
Cuadro 26: Programación del Seminario “Uso de los Tipos del Lenguaje en el PEA de 
Matemática” 
 
Nº TEMA SUBTEMAS TIEMPO Nº DE HORAS 





1 día 4 horas 





1 día 4 horas 
3 Lenguaje Gestual  Mímica en el aula 1 día 4 horas 
EVALUACIÓN 1 día 3 horas 






Y por último, el tercer seminario tendrá como tema: “Presencia de las Barreras de la 
Comunicación y su influencia en el PEA de Matemática 
 
Cuadro 27: Programación del Seminario “Presencia de las Barreras de la Comunicación 
y su Influencia en el PEA de Matemática” 
 
Nº TEMA SUBTEMAS TIEMPO Nº DE HORAS 
1 Barreras Psicológicas 
 Opinión de los estudiantes 
 Distracciones 
 Inseguridad 
 Sobrevaloración Personal 





 Defectos Físicos 
 Momentos Inapropiados 
 Distancia 
 Ruido 





 Facilidad de Comunicación 
 Adecuación Contextual 
 Grupo de Estudio Adecuado 
1 día 4 horas 
EVALUACIÓN 1 día 3 horas 
Autor: Investigador     Fuente: Distribución del Marco Teórico 
 
Se aprecia que el tiempo total previsto para los tres seminarios es 12 días con 45 horas de 




 La evaluación se la aplicará al final de cada jornada de trabajo mediante la aplicación de 
pruebas objetivas que resuman los contenidos impartidos durante el día. 
 
 En lo que respecta a la evaluación de cada seminario prevista para un día por separado, esta 
contará de dos partes: 
 
(a) Evaluación Teórica.- aplicando una prueba objetiva con el uso de diferentes reactivos y que 







(b) Evaluación práctica.- desarrollando una de las diferentes estrategias aprendidas o impartiendo 
una hora clase en la cual se ponga en práctica: las características de un buen emisor, receptor, 
etc. ; en el cual se evidencie la aplicación de los tipos del lenguaje y/o se aplique actividades 





A partir del instrumento de factibilidad se determinó que la institución investigada cuenta con 
los recursos humanos calificados para aplicar la propuesta, es decir, con el personal docente que lleve a 
cabo la aplicación de la propuesta. 
 
En forma similar se cuenta con recursos tecnológicos que en este caso son necesarios un 
computador y un proyector para el desarrollo de los seminarios. 
 
Por último se dispone de los recursos técnicos material de oficina para fotocopiados que 
corresponde a la guía de la propuesta y las respectivas evaluaciones objetivas que se aplicarán en cada 
reunión. 
 
6.10 ORIENTACIONES GENERALES 
 
Para lograr implementar la propuesta de Estrategias de Comunicación en el proceso enseñanza 
aprendizaje de Matemática en el Octavo año de Educación Básica del Colegio Nacional “Cutuglagua” 
es necesario concientizar a los docentes sobre la importancia de mejorar la comunicación entre el 
maestro con sus alumnos con el fin de alcanzar una mejor comprensión en los conocimientos 
impartidos que conllevan un mejor rendimiento académico. 
 
La importancia del maestro como agente guía en la construcción del conocimiento de los 
estudiantes radica en la forma como él distribuya, dirija y oriente las actividades que se desarrollen en 
el aula encaminadas a la consecución de objetivos claramente planteados. Así mismo como los 
maestros son actores completamente involucrados, la participación y apoyo de las autoridades del 
plantel permitirá que las actividades que se implementen alcancen su meta, misma que se verá reflejada 






6.11 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 Una vez realizada la etapa de capacitación a los docentes, la propuesta entra en la etapa de 
aplicación y es cuando se necesita realizar un continuo seguimiento y control para los cual se sugiere 
utilizar frecuentemente las estrategias grupales aprendidas evidenciándose en las hojas de control que 
se aplican al final de cada estrategia con las cuales el estudiantes puede conformar su portafolio 
personal, al cual puede incorporar otro tipo de documentos importantes, a saber, pruebas, talleres, 
lecciones escritas, etc. 
 
6.12 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
 
En la presente sección se procede a indicar detalladamente cada una de las sugerencias para 
mejorar cada aspecto en el cual se detectó alguna falencia a partir del análisis de resultados 
correspondiente al Capítulo IV. Una vez realizada una breve descripción de los aspectos fundamentales 
relacionados con la comunicación, se procede a la explicación de cada una de las sugerencias para 
mejorar según cada una de las variables investigadas. 
 
6.12.1 Elementos De La Comunicación 
 
Según el criterio de varios autores (Maldonado, 2008; Arroyo, 2010), los  elementos de la 
comunicación son: Emisor, Mensaje, Canal o Medio, Receptor y Respuesta.  
 
El proceso de comunicación, en el cual se puede apreciar la intervención de los mencionados 







Autor: Investigador      Fuente: Comunicación Educativa (2008) 
















Según Cáceres (2012) “es la fuente de comunicación de la cual parte un mensaje o 
información, es el productor del mensaje, el encargado de expresar las ideas en un código 
determinado”. 
 
Analizando ésta definición y aplicándola a la educación se deduce que el principal generador 
de información es el maestro, sin embargo, eso no implica que sea el único, pues para que un emisor 
cumpla con eficiencia su rol, también debe intervenir como receptor para recibir las respuestas que 
surgen de los estudiantes. 
 
Para ser un buen emisor, el docente debe cumplir determinadas características, así para 
Maldonado (2008) son: 
 
(a) Apegarse a la realidad y evitar opiniones subjetivas. 
(b) Utilizar un lenguaje adecuado que entienda el receptor. 
(c) Transmitir el mensaje con la mayor exactitud. 
 
Acotando las características que sugiere Cáceres (2012) son: 
 
(a) Credibilidad: El emisor ha de tener crédito ante el receptor, para lo cual son factores importantes la 
personalidad, su posición dentro de la entidad y su experiencia.  
(b) Atractiva: Cuanto más “atractiva” es la imagen del formador para el alumno, mayor efectividad 
tendrá el mensaje en éste último. Los formadores servimos de modelos para los alumnos por tanto 
debemos cuidar ese modelo.  
(c) Persuasión: El emisor ha de ser también lo suficientemente persuasivo (emocional o 
racionalmente), para que el receptor haga suyo el contenido del mensaje. 
 







La comunicación clara del maestro y la realización de las explicaciones en forma objetiva, que 
según el análisis de los resultados realizado en el capítulo IV, arrojó que la comunicación clara alcanza 
un 53% y la explicación objetiva un 64,4%, que hacen necesario la propuesta de la siguiente actividad: 
 
Actividad 01. Intervención clara y objetiva del Emisor. 
 
Objetivo.- Comunicar de manera sencilla los conocimientos a los estudiantes en base a los 
conocimientos previos y la comparación con definiciones ya conocidas. 
 
Tomar en cuenta las características de un buen emisor es la base para iniciar un cambio 
positivo en la comunicación. Para ello es aconsejable considerar los siguientes aspectos que permitirán 
una sencilla comunicación con los estudiantes. 
 
La credibilidad docente es la principal carta de presentación de un maestro frente a las demás 
personas, para ello se sugiere primeramente aplicar el art. 11-literal (d) de la LOEI el cual cita:  
 
“Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la 
institución educativa y a sus estudiantes”.  
 
Esto les permite a los estudiantes conocer en forma objetiva los temas a estudiar y los objetivos 
planteados y progresivamente hacer una comparación entre los avances realizados con la planificación 
previamente presentada.  
 
La experiencia enseña que una buena motivación inicial hace más “atractivo” el PEA, razón 
por la cual es necesario iniciar con una situación que llame la atención a los estudiantes, sea esto una 
frase o un problema cotidiano que sirva de introducción al tema a aprender. 
 
Posteriormente se sugiere realizar un breve análisis de la destreza planteada con la finalidad de 
detectar aquellos posibles vocablos desconocidos para los estudiantes y prever las dificultades que se 
pudieran presentar, por ejemplo: 
 
Tomando el Módulo 01. Números Enteros, de la Planificación Didáctica de Octavo Año: Una 






Para constatar la objetividad se da a conocer la destreza que se desea desarrollar al final de la 
clase, para lograr captar una mayor atención de los estudiantes se plantea el siguiente problema u otro 
afín que tenga relación con la realidad de la institución y que contribuya a solucionar un determinado 
problema: Juan camina desde se casa ubicada a 5 cuadras al Este de la plaza central de su barrio 
hacia su Colegio ubicado a 7 cuadras al Oeste de dicha plaza. ¿Cómo se puede representar 
gráficamente dichos lugares?  
 
Usando el criterio de objetividad y para clarificar el tema, será necesario hacer un cuadro de 
semejanzas y diferencias entre Recta y Recta Numérica, para determinar las características y elementos 
respectivos: 
 
Cuadro 28. Cuadro comparativo entre Recta y Recta Numérica 
 
RECTA RECTA NUMÉRICA 
Una recta es una sucesión ininterrumpida de 
puntos, dos puntos determinan una recta, tienen 
una dimensión, la longitud. 
La recta propiamente dicha se caracteriza por que 
los puntos que la forman están en la misma 
dirección. Tiene una sola dirección y dos 
sentidos. No se puede medir. 
 
 
Línea recta en la que cada punto representa un 
número real. Es la representación geométrica de 
valores numéricos. 
La recta numérica es la disposición ordenada de 
los números en una línea horizontal, donde se 
colocan a la izquierda del cero, en orden 
creciente, los números positivos, y a la izquierda 
del cero, los negativos. 
 























Según Cáceres (2012) “Es la información que el emisor transmite al receptor”, en concordancia 
con lo ya definido por Maldonado (2008) “El mensaje es el contenido de la comunicación, va dirigido 
a lograr una respuesta en el receptor”. 
 
Lo cual no hace notar con claridad que la información es lo que se transmite a los estudiantes y 
en ellos está el poder asimilar dicha información como conocimiento. 
 
Así mismo habrá que considerar criterios que debe cumplir un mensaje para que sea 
transmitido adecuadamente y en forma comprensible.  
 
Entre estos Maldonado (2008) considera como requisitos que el mensaje debe contener, entre 
otros: 
 
(a) Credibilidad, que evite la distorsión del mensaje. 
(b) Utilidad, proporcionar información útil. 
(c) Claridad, que se entienda el contenido. 
 
 Acotando el punto de vista de Cáceres (2012): para que un mensaje sea eficaz debe responde a 
unos requisitos fundamentales: 
 
(a) Claridad: los mensajes deben ser claros, comprensibles e inequívocos. 
(b) Precisión: La información transmitida tiene que ser completa y precisa. 
(c) Objetividad y veracidad: la información debe ser verdadera, auténtica, imparcial y esencialmente 
objetiva. 
(d) Oportuno: el mensaje ha de emitirse en el momento que es útil y necesario. 
 
 En base al contenido citado la investigación se centró en analizar la utilidad y claridad de los 
mensajes obteniendo como resultados que si bien los estudiantes consideran útiles los mensajes 
transmitidos, estos no son del todo claros según demuestra el 50,8% obtenido a partir del instrumento 
de diagnóstico. 
 






“Número fraccionario o fracción es la expresión que indica que de una unidad o total dividido 
en partes iguales escogemos sólo algunas de esas partes”. 
“El numerador expresa las partes que hemos tomado” 
“El denominador indica el número de partes iguales en que se ha dividido la unidad y debe ser 
diferente de cero: b = 0, porque la división para cero no existe”. 
Actividad 02. Elaboración de un Glosario para Matemática 
 
Objetivo.- Elaborar un glosario o espacio para definir términos básicos que constituyan la base teórica 
elemental de la Matemática acompañado de ejemplo que clarifiquen los conceptos 
 
Existen muchas causas para que el mensaje no sea claro, pero no cabe duda que el principal 
factor para que esto se produzca es el desconocimiento de las definiciones de palabras básicas.  
 
Estas pueden estar presentes en leyes, propiedades y/o procesos matemáticos, haciéndose 
evidente  la necesidad de incorporar un vocabulario o glosario adicional al presentado en el texto del 
Ministerio de Educación, por cuanto este es muy reducido.  
 
Para mayor facilidad se recomienda destinar dicho Glosario a una parte específica del cuaderno 
de apuntes del estudiantes, pero en caso de no ser posible esta actividad, al menos se recomienda 
utilizar un determinado estilo para definir conceptos, que puede ser, encerrar en rectángulos pintados 
de un color específico. Así mismo, en lo posible de cada definición, se recomienda acompañar las 
mismas con un ejemplo numérico o gráfico para mejorar la comprensión, por ejemplo: 
 
Tomando el Módulo 02. Números Fraccionarios de la Planificación Didáctica de octavo Año, 
una de las destrezas presentes corresponde: Leer y escribir números racionales fraccionarios positivos. 
 
Se observa la definición de “fracción” y los elementos que la componen, para ello tomando la 









Autor: Investigador      Fuente: Texto Matemática 8 






A simple vista se aprecia la dificultad para entender el mensaje y la necesidad de buscar otra 
definición más entendible para los estudiantes.  
 
Lo antes mencionado no quiere decir que las definiciones anteriores sean incorrectas, pero si 
implica que su dificultad de comprensión sea alta. Ante esta situación se presenta la necesidad de 
clarificar estas definiciones, para ello se utiliza el Glosario cuya finalidad fundamental es hacer 
comprender al estudiante cada concepto mencionado y no rehacer otra definición incomprensible. 
 
Para redefinir cada concepto se sugiere el siguiente Glosario de términos que lo que busca es 
facilitar la comprensión del estudiante: 
 
 
Número fraccionario: “Se llama número fraccionario a todo número que puede ser 
representado como la división de dos números enteros con denominador distinto de cero”. Álvarez 
(2010)  
 
       
 








Autor: Investigador      Fuente: Matemática Interactiva 8 










Según Arroyo (2010) “Receptor es la persona a quien se envía el mensaje”. 
 
En concordancia con lo ya definido por Maldonado (2008) “Receptor es la persona que recibe 
y comprende el mensaje transmitido y toma una actitud frente a él”, razón por lo cual además de recibir 
el mensaje, el emisor, toma un decisión sobre el mismo. 
 
Una vez comprendida la definición del receptor es necesario determinar las características que 
este debe cumplir para que se convierta en un factor positivo para el proceso de comunicación. 
 
Según Mota (1988) Receptor modelo “El que coadyuva a que el mensaje sea debidamente 
comprendido”, lo cual implica que debe existir predisposición de su parte a comprender las 
información trasmitida pues además como lo mencionó Maldonado, tiene que tomar una actitud frente 
a la misma y en su momento asumir el rol de emisor a emitir una respuesta. 
 
Cabe acotar que reflexión de Cáceres, él estima que el receptor fundamentalmente siendo el 
estudiante, puede comprender un cierto límite de información en un período, por lo cual es obligación 
del emisor (fundamentalmente el docente) no exceder en la carga de información transmitida en el 
lapso de tiempo determinado y distribuir adecuadamente el tiempo en compartir la información y luego 
por diversas estrategias evaluar si la misma fue asimilada adecuadamente, caso contrario, fortalecer el 
aprendizaje. 
 
Maldonado (2008) considera que el receptor debe poseer ciertas habilidades comunicativas, 
entre ellas: saber escuchar, saber leer, saber interpretar los mensajes. 
 
Esto motivó a diagnosticar la predisposición de los estudiantes a escuchar e interpretar los 
mensajes transmitidos obteniendo resultados positivos de 72,2% y 70% respectivamente, lo cual 
permite exhortar al personal docente a mantener esta motivación constante por parte de los estudiantes 
hacia la Matemática.  
 
Sin embargo, se sugiere aplicar continuamente la técnica de las Preguntas, para detectar y 






Actividad 03. Uso de la Estrategia Magistral: Interrogatorio a través de la aplicación de la 
Técnica Verbal: Pregunta 
 
Objetivo.- Implementar el uso de la estrategia magistral Interrogatorio para que el estudiante 
participe más activamente en la construcción del conocimiento. 
 
Para comprender la estrategia magistral interrogatorio se cita Néreci (1985), Badía (1986): 
“Interrogatorio consiste en el uso de una serie de preguntas para obtener información, puntos de vista, 
opiniones, etc.” 
 
Lo que se busca en el estudiante en incentivar su participación activa en el PEA compartiendo 
sus puntos de vista, comentarios, etc. Se lo puede aplicar al inicio para estimular la reflexión en los 
estudiantes, evidenciar sus conocimientos previos  entre otros y en base a este diagnóstico breve partir 
en el desarrollo de la nueva clase; también se lo puede aplicar al final de la clase para verificar el 




De acuerdo con Silva (1981), Highet (1969), Lafourcade (1983), el proceso consta de dos 
partes: elaboración y aplicación del interrogatorio, las mismas que se detallan a continuación: 
 
Elaboración Del Interrogatorio 
 
En esta parte, se recomienda los siguientes aspectos: 
 
(a) Defina claramente el tipo y/o tema del que se desea obtener información. 
(b) Seleccione los aspectos que se consideren esenciales. 
(c) Elabore un banco de preguntas considerando la modalidad pregunta. Ver Técnica de estimulación 
verbal: Preguntas a continuación. 
 
Aplicación Del Interrogatorio 
 
(a) Proporcione las instrucciones y/o normas respectivas. 






(c) Aplique las preguntas con mucha flexibilidad 




(a) Las preguntas deben ser claras, simples y bien definidas. 
(b) Deben ser interesantes y formuladas con habilidad. 
(c) Dirija la(s) pregunta(s) a todos los estudiantes. 
(d) Adapte las preguntas al nivel mental y a la capacidad de los estudiantes. 
(e) Aprecie y elogie las respuestas acertadas. 
(f) El maestro debe estar siempre dispuesto a emitir preguntas que estimulen la participación 
espontánea del estudiante. 
 
Para clarificar el uso de la estrategia Interrogatorio, se complementa la fundamentación teórica 
de la técnica verbal: Preguntas que según Silva (1981) y Stocker (1975), es una interrogación que se 
hace para que el alumno responda. Facilita la comunicación entre el alumno y profesor. 
 
El uso de las preguntas es importante por cuanto su correcta aplicación permite alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 
(a) Propiciar el interés y la interacción de los alumnos.  
(b) Establecer el enlace comunicativo entre maestro y discípulos. 
(c) Suministrar al alumno un valioso estímulo para pensar, etc. 
 
Para el uso correcto de las preguntas Bastidas (2004) sugiere separar el proceso en dos partes: 
 
(a) Preparación: Se refiere a la elaboración previa de un conjunto de preguntas, que habrán de servir 
para fines específicos: motivación, diagnóstico, fundamentación, integración, reflexión, 
verificación, etc. 
 
(b) Desarrollo: Se dirige la pregunta al grupo, se permite que todos los alumnos piensen en la 
respuesta, facilitándoles el tiempo necesario: 1 o 2 minutos.  se señala el o los estudiantes que han 
de responder la pregunta, luego, se recepta   3 o 4 respuestas y se selecciona la respuesta correcta 






Se plantea el siguiente ejemplo de uso de las Preguntas para el tema: Triángulos 
 
 
Autor: Investigador   Fuente: Estudiantes 8vo año. Colegio “El Rocío” 
Gráfico 24. Ejemplo de aplicación del Interrogatorio. 
 
Canal o Medio 
 
 Según Maldonado (2008): “es el instrumento o vehículo utilizado por el emisor para transmitir 
el mensaje”, así mismo Mota (1988) define: “Medio es el proceso técnico de la comunicación, portador 
del mensaje informativo con destino al público que pueda estar interesado en su recepción”. 
 
Para realizar una mejor distinción de dicha definición, Cáceres (2012) distingue la palabra 
canal en tres sentidos: 
 
(a) Como fuente de codificación y decodificación: puede ser visual, auditivo, olfativo-gustativo y 
somestésico. 
(b) Como vehículo de mensaje: puede ser videos, apuntes, etc. 
(c) Como medio de transporte; papel, computador, etc. 
 
¿Qué entiende por la palabra Tri-ángulo?
tri significa tres tiene 3 ángulos
¿En que objetos de la realidad hay triángulos?
Techos de casas Antenas
¿Qué características tienen los triángulos?






De ahí que muchos autores aceptan el medio de comunicación el determinado por la 
intervención de los diferentes sentidos del ser humano (Visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo), sin 
embargo, en la presente investigación se analizó otro aspecto mucho más importante, en vista que se 
consideró que desde el punto de vista de los sentidos, se hace fácil determinar que se usan el canal 
visual y el auditivo fundamentalmente; por el contrario, desde el punto de vista de vehículo de 
mensaje, se usan trabajos, cuestionarios, etc. 
 
En base a lo mencionado se consideró la dirección de los canales de comunicación, que 
Maldonado (2008) considera: 
 
(a) Ascendente, la información circula del subalterno (estudiante) al jefe (docente). 
(b) Descendente, la información circula del jefe (docente) a los subalternos (estudiantes). 
(c) Horizontal, la transmisión de información a otros departamentos o fuera entre personas con iguales 
funciones. 
 
Ante esa situación el análisis de los resultados permitió evidenciar que el canal descendente es 
adecuado 83,8%; no así los canales ascendente y horizontal con 51,6% y 35,2% respectivamente, lo 
cual nos conlleva inmediatamente a proponer las siguientes actividades como solución a estos 
problemas. 
 
Actividad 04. Uso de Estrategias Grupales 
 
Objetivo.- Desarrollar estrategias grupales que incentiven la intercomunicación entre los estudiantes 
con el maestro y en forma similar permita incrementar la frecuencia de comunicación de los 
estudiantes entre sí. 
 
Para lograr esto, se propone el uso frecuente de estrategias grupales que mejoren el proceso de 
comunicación entre estudiantes y del estudiante hacia el docente, en forma ordenada y planificada con 
objetivos y metas planteadas claras, entre ellas, se menciona la mesa redonda. 
Mesa Redonda 
 
 Para Almendariz (2008) es: una discusión donde planteado el tema, se escoge un moderador y 






 El objetivo fundamental es desarrollar en intercambio de ideas entre los estudiantes e inferir 
conclusiones que luego serán compartidas al docente, el cual las analizará y tomará en cuenta para 
mejorar su enseñanza. 
 
 Para González, Monroy y Kupferman (1979), Beal, Bohlen y Raudabaugh (1969), algunos de 
los objetivos que se puede lograr con esta modalidad son: 
 
(a) Facilitar la oportunidad de exponer y enfocar diferentes puntos de vista. 
(b) Motivar al grupo de estudiante a enfrentar o analizar el tema, las diferentes opiniones, la 
competencia, etc. 
(c) Conocer diferentes hechos y puntos de vista en el esquema de la discusión. 
(d) Crear un ambiente informal para comunicarse con el grupo de estudiantes (auditorio). 
(e) Permitir la interacción e interés entre los integrantes de la mesa. 
 
 Para desarrollar una mesa redonda hay que seguir el procedimiento que de acuerdo con Beal, 
Bohlen y Raudabaugh (1969), Ballesteros (1973), Antunez (1965), Bany (1979), González, Monroy y 
Kupferman (1979) es: 
 
(a) El tema debe ser elegido por el docente y sus estudiantes. 
(b) El docente selecciona al coordinador y a los demás estudiantes. 
(c) Se da una reunión previa con los participantes, con el objeto de coordinar el desarrollo. 
(d) Se debe establecer el orden de exposición, tiempo, temas y subtemas por considerar. 
(e) El coordinador inicia la mesa redonda enunciando el tema.  
(f) El coordinador explica el procedimiento que va a seguirse. 
(g) De acuerdo a la organización hecha por el coordinador, cada expositor  intervendrá por un cierto 
tiempo (3 a 10 minutos). 
(h) Procurar que se alternen los puntos de vista. 
(i) El coordinador hace un resumen de las exposiciones, destacando las diferencias. 
(j) Para aclarar, concretar y ampliar lo expuesto, se realiza una nueva intervención. 
(k) El coordinador termina la discusión exponiendo un resumen y conclusiones. 
(l) El coordinador permite al auditorio participar con preguntas y comentarios. 








 La preparación previa y la correcta organización siempre estarán dirigidas por el docente el cual 
distribuirá las responsabilidades según estime conveniente. Así mismo el maestro no debe descuidar de 
estar presente para resolver cualquier dificultad que se estime conveniente. Es necesario acotar que con 
estudiantes de Octavo año es necesario tener una mayor flexibilidad para desarrollar la mesa redonda. 
  Es necesario recordar que ciertas habilidades como la argumentación aún no la tienen 
completamente desarrollada, esto no es un limitante significativo para llevar a cabo esta actividad. 
  
 A continuación se presenta un gráfico que servirá de guía para la disposición de los estudiantes 
















Autor: Bastidas  Paco   Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (2004) 
 




Resume las exposiciones 
Dirige las preguntas 
Establece conclusiones 
Expositor 1 Expositor 2 Coordinador 
1 







 Para aplicar esta modalidad en el aula, se recomienda la siguiente hoja de control, que deberán 
llenar los estudiantes miembros del auditorio, con propósito de cumplir con los objetivos señalados. 
 
TEMA: 
SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES 
(Ideas principales, secundarias y/o aspectos significativos) 
EXPOSITOR 1 EXPOSITOR 2 EXPOSITOR 3 EXPOSITOR 4 
    
CONCLUSIONES 
 
Autor: Bastidas  Paco   Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (2004) 
 






A continuación se presenta un ejemplo de una hoja de control obtenida a partir de la aplicación 
de una Mesa redonda sobre el Tema: Líneas Notables de un triángulo. 
 
TEMA: Líneas Notables de un Triángulo 
SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES 
(Ideas principales, secundarias y/o aspectos significativos) 
EXPOSITOR 1 EXPOSITOR 2 EXPOSITOR 3 EXPOSITOR 4 
Bisectrices: 
Son las rectas que 
dividen los ángulos 
interiores del triángulo 
en dos ángulos iguales. 
 
El punto de intersección 
de las bisectrices se 
llama INCENTRO. 
Mediatrices: 
Son las rectas 
perpendiculares a cada 
lado del triángulo y que 
pasan por el punto 
medio de estos. 
 
El punto de intersección 




Son las rectas que unen 
cada vértice con el punto 
medio del lado opuesto. 
 
El punto de intersección 
de las medianas se llama 
BARICENTRO. 
Alturas: 
Son las rectas que van 
desde cada vértice del 
triángulo,  
perpendicular a su lado 
opuesto o a su 
prolongación. 
 
El punto de intersección 
de las alturas se llama 
ORTOCENTRO. 
CONCLUSIONES: Las bisectrices, mediatrices, medianas y alturas son características propias de los 
triángulos que permiten identificar deferentes características a los mismos. 
 
Autor: Investigador    Fuente: Octavo Año, Colegio “El Rocío”. 
 









 Seleccione los integrantes de la mesa redonda, eligiendo personas que estén 
interesados en el tema de discusión. 
 




 Según Maldonado (2008): “Es la actitud que se produce en el receptor, activado por el mensaje 
de la fuente. La respuesta puede ser de aceptación, indiferencia o rechazo del mensaje. Esta posibilidad 
depende de la libertad que el receptor posea para ello”. 
 
 Para el análisis de la presente dimensión se consideró diagnosticar la frecuencia de uso de 
respuestas de aceptación, indiferencia o rechazo por parte de los estudiantes durante el PEA.  
 
 Analizado los resultados se concluyó que un alto porcentaje de estudiantes 51,8% utiliza 
respuestas de indiferencia, así mismo las respuestas de rechazo ocupan un 38% de uso, esto se puede 
producir por diferentes situaciones que pueden ser desinterés por la asignatura, falta de espacio para 
opinar, entre otras, lo cual nos conlleva a proponer la utilización de una estrategia didáctica que 
desarrolle en los estudiantes la capacidad de defender argumentos. 
 
Actividad 05. Uso de Estrategias Grupales - Debate 
 
Objetivo.- Utilizar con mayor frecuencia estrategias didácticas que desarrollen en los estudiantes su 
capacidad de adquirir diferentes posturas ante otros criterios y emitir sus propios puntos de vista y 
opiniones. 
 
Se propone el uso frecuente de estrategias grupales para mejorar la frecuencia de uso de 
respuestas de aceptación o rechazo y disminuir la indiferencia existente en los estudiantes frente a la 
enseñanza de Matemática, fundamentado en el análisis de información proporcionada y su 
correspondiente emisión de juicos de valor por parte de los estudiantes. Para lograr este objetivo se 









 Para Néreci (1985), es la competición, disputa intelectual alrededor de un tema, entre dos o más 
estudiantes (o grupo de ellos), con posiciones contrarias, que defienden sus puntos de vista, mediante 
proposiciones, argumentos e inferencias válidas. 
 
 La presente estrategia se propone para: 
 
(a) Obtener datos de dos fuentes diferentes. 
(b) Estimular el razonamiento, capacidad de análisis crítico, intercomunicación, comprensión y trabajo 
colectivo. 
(c) Ampliar el panorama intelectual mediante el intercambio de puntos de vista y actualización de 
ideas. 
(d) Lograr una integración interdisciplinaria. 
 
Para el desarrollo del debate Bastidas (2004) propone: 
 
(a) El coordinador hace la presentación del tema, explica la forma como se va a realizar el debate, fija 
el tiempo de que dispone cada participante para exponer sus puntos de vista, etc. 
(b) Presentación de opiniones de los expositores (tesis A, tesis B). 
(c) Se inicia el debate con la participación del opositor de la tesis A, luego el de la tesis B. 
(d) El coordinador realiza un resumen objetivo de las participaciones, destacando méritos y señalando 
deficiencias. 
(e) Durante el desarrollo del debate, el secretario anota los argumentos y puntos de vista de cada 
estudiante y/o grupo. 
(f) De ser conveniente, el coordinador orientará al secretario en la redacción de una síntesis, que se 
publicará posteriormente. 
 
Para lograr desarrollar con mayor eficacia esta estrategia grupas, a continuación se presenta un 
gráfico que servirá de guía para la disposición de los pupitres de los estudiantes durante la realización 




























Autor: Bastidas  Paco   Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (2004) 
Gráfico 28. Esquema de la distribución para un Debate 
 
 Para aplicar esta modalidad en el aula y lograr verificar la comprensión y cumplimiento de los 
objetivos planteados, se recomienda utilizar la siguiente hoja de control en la que se registrará la 
información más importante y que deberán llenar los estudiantes miembros del auditorio durante el 
desarrollo del debate y al final del mismo.  
 
 Los estudiantes deben anotar los aspectos más relevantes de las diferentes intervenciones y las 
conclusiones finales a las que se llegue luego de finalizado el proceso siempre bajo la guía y 




-Dirige las participaciones 











TESIS A: Descripción TESIS B: Descripción 
Argumentos a favor de la Tesis A Argumentos a favor de la Tesis B 
Refutación a la Tesis A Refutación a la Tesis B 
CONCLUSIONES: 
 
Autor: Bastidas  Paco   Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (2004) 
 






A continuación se presenta un ejemplo de una hoja de control obtenida a partir de la aplicación 
de un Debate sobre el Tema: Adición de Enteros. 
 
TEMA: Suma de Enteros 
TESIS A: Uso de la propiedad asociativa TESIS B: Uso de material concreto 
* Permite la aplicación de las reglas para sumar 
enteros: 
* Se puede resolver todo tipo de operaciones por 






+   55             -  33               + 132 
+   77   . -  11  .-   44 
+ 132             -  44                +  88 
* Permite un contacto real con las operaciones 
resueltas. 





Resolver:   4+7-9-8 
 
+ *********** 
-  *****************; R= -6 
Refutación a la Tesis A 
 
* Es común equivocarse al aplicar la ley de 
signos y confundir cuando sumar y cuando restar. 
 
 
+   55             -  33               + 132 
+   77   . -  11  .-   22 
+ 132             -  22                + 110 
 
Refutación a la Tesis B 
 
*El uso del material concreto se limita a 
ejercicios de cifras bajas o de pocos sumandos y 




-  **************************** 
R= ?? 
CONCLUSIONES: Determinar la complejidad del ejercicio e inferir la mejor opción a utilizar 
conocidas las fortalezas y dificultades de cada método. 
Autor: Investigador    Fuente: Octavo Año, Colegio “El Rocío”. 
 






6.12.2 Tipos de Lenguaje 
 
Según mencionó Maldonado (2008): La comunicación puede ser oral, escrita o mediante 
gestos”. 
 
Lenguaje Oral o Verbal 
 
Sin el uso de las palabras y sin la capacidad de expresarlas por medio de la voz, ¿Cómo el Ser 
Humano podría coordinar las actividades más elementales de la vida de relación? Ciertamente no es 
imposible, pero sin el lenguaje oral seria en extremo difícil compartir nuestras sensaciones, 
sentimientos o puntos de vista. 
 
Fernández de la Torriente (1996), propone ciertas cualidades para el lenguaje oral: 
 
(a) Claridad.-  es claro cuando el pensamiento del que emite el mensaje penetra sin esfuerzo en la 
mente del receptor. Debe tenerse en cuenta además, que una mayor intensidad de la voz, siempre 
que ello se produzca dentro de límites razonables, sirve a la claridad. 
(b) Concisión.- (Concreción-Concreto).- resulta de utilizar sólo palabras indispensables, justas y 
significativas para expresar lo que se quiere decir. Esto no significa cortar las alas a la imaginación, 
ya lo dijo Vivaldi: “cuando la fantasía pide vuelo hay que dejarla elevarse, pero no se confunda, el 
vuelo majestuoso y sereno del águila con el revoloteo del murciélago". 
(c) Coherencia.- el orden en el correr de las ideas ha de ser tal, que el oyente no se vea precisado a 
coordinarlas en su cerebro. Esto implica necesariamente un orden progresivo desde la simplicidad 
a la complejidad de las preguntas y contenidos. 
(d) Sencillez.- es otra condición o cualidad necesaria del buen estilo en la comunicación oral, que se 
refiere tanto a la composición de lo que hablamos, como a las palabras que empleamos. Si bien ya 
se dijo, esto no es tan fácil de lograr como parece, pues por naturaleza innata del Ser Humano, al m 
omento de dirigirse a un grupo de personas busca sobresalir llegan en algunos casos a convertirse 
en un limitante para logara una adecuada comunicación. 
(e) Naturalidad.-Un orador será natural cuando se sirve de su propio vocabulario, de su habitual 
modo expresivo. Se recomienda que al momento de hablar se procure el uso de frases propias 
relacionadas al tema en cuestión y no caer en el rebuscamiento de palabras poco comprensibles. 
(f) Voz.- la voz depende en gran medida de que el emisor pueda respirar a su antojo la intensidad, 






En conclusión, una buena comunicación implica necesariamente compartir mensajes que los 
estudiantes puedan asimilar sin mayor esfuerzo, vinculados fuertemente a la pronunciación. Pero ¿se 
puede mejorar la comunicación oral para que sea más clara? La respuesta es necesariamente afirmativa, 
pues esto depende de cuan conocimiento se tenga de a fisiología de la voz y los mecanismos de la 
palabra y del ajuste que se haga entre este conocimiento y los ejercicios que conducirán a dicho 
resultado. 
 
Actividad 06. Ejercicios para mejorar la pronunciación 
 
Objetivo.- Determinar la eficiencia de la comunicación oral a través de ejercicios de 
pronunciación y la aplicación de una evaluación para la conferencia del maestro. 
 
Un conjunto de actividades encaminadas a mejorar la pronunciación, base fundamental de las 
comunicaciones orales; propuestas por Fernández de la Torriente: 
 
(a) Parado delante de un espejo, para observar el juego de los labios comience por vocalizar primero 
las cinco vocales (a, e, i, o, u) esmerándose porque suenen claras, sin levantar ni forzar el tono de 
voz. A intervalos descanse y respire 5 o 6 veces aspirando lenta y profundamente por la nariz y 
espirando por la boca. Repita en cada oportunidad que pueda, sin desmayar, este ejercicio. 
(b) Siempre delante del espejo vocalice las sílabas as-es-is-os-us, hasta conseguir que la “s” suene 
clara, pero no silbante. Descanse practicando los ejercicios respiratorios a que se refiere el apartado 
anterior. 
(c) Vocalice palabras terminadas en do (asado, cansado, pelado, etc.), para evitar decir asao, cansao, 
pelao. 
(d) Lea un libro cuya materia se salga de lo común, sin pronunciar los sonidos, pero utilizando los 
labios y lengua para modular las palabras. 
(e) Lea en alta voz, primero tratando de pronunciar clara y correctamente y cuando se haya conseguido 
esto, lea dando expresión. 
 
Además luego de la conferencia realizada es conveniente aplicar el siguiente instrumento que 
permitirá reconocer las falencias al momento de expresarse. Fundamentalmente se debe aplicar cuando 
la exposición la realice el maestro para lo cual quienes deben llenar dicho instrumento son los 







Guía para la evaluación de una conferencia (exposición oral) 
 
Constituye una selección de ciertos aspectos o rasgos que se consideran significativos para 
evaluar la calidad y la eficiencia de una conferencia (exposición oral), según Anastasi Luis, 
Universidad de San Luis – Argentina, Facultad de Pedagogía y Psicología. 
 
Cuadro 29. Guía de evaluación de la conferencia (Expresión oral) 
 
INSTRUCCIONES: Cada uno de los siguientes aspectos presenta cuatro alternativas: 1, 2, 3 y 4; que 
describen distintos grados de eficiencia o calidad. Escriba para cada aspecto y según su criterio, el 
número correspondiente en la columna de la derecha  
ASPECTOS # 
I. VOZ (Volumen) 
1. Aturde o resulta inaudible. 
2. Habla demasiado alto o demasiado bajo. 
3. Correctos, aunque en algunos momentos grita y/o resulta inaudible. 
4. En todo momento su volumen de voz es adecuado. 
 
II. VOZ (Variaciones) 
1. Monótono, repetitivo, cansador. 
2. Sus variaciones son escasas; en general tienden a la monotonía. 
3. Presenta variaciones, pero no siempre las utiliza adecuadamente. 
4. Muchas y muy bien utilizadas. 
 
III. SENTIDO DE HUMOR 
1. No se evidencia. 
2. Más bien pobre y/o fuera de  tono. 
3. Puede considerarse normal. 
4. Excelente, adecuado. 
 
IV. DISPOSICIÓN PARA EL DIÁLOGO 
1. No lo inicia ni lo acepta. 
2. Manifiesta poca disposición para el intercambio de ideas. 
3. Se muestra dispuesto al diálogo aunque a veces trata de evitarlo. 









V. COMPRENSIÓN HACIA LAS IDEAS DE LOS OTROS 
1. Desconsiderado con  las ideas de los otros. 
2. Tiende a la terquedad, pero sin resultar ofensivo. 
3. Muestra cierto grado de interés y comprensión hacia las ideas de los otros. 
4. Su interés y esfuerzo por comprender las ideas de los otros es evidente y continuos. 
 
VI. EQUILIBRIO EMOCIONAL 
1. Manifiesta un exagerado nerviosismo; prácticamente no hay control emocional. 
2. Si bien muestra control, lo pierde ente la menor dificultad o contrariedad. 
3. En general, muestra equilibrio emocional, aunque a veces reacciona 
descontroladamente. 
4. Excelente grado de equilibrio emocional aún en situaciones críticas. 
 
VII. ENTUSIASMO 
1. Apático, indiferente. 
2. Sin ser apático, le falta entusiasmo. 
3. Da muestras de cierto y esporádico entusiasmo. 
4. Su entusiasmo es evidente. 
 
VIII. VOCABULARIO 
1. El vocabulario es muy limitado o habla “criptográficamente” (en clave). 
2. El vocabulario resulta pobre o utiliza demasiados términos difíciles y /o fuera de tono. 
3. El vocabulario es correcto pero puede ser mejor. 
4. Gran riqueza de vocabulario y uso muy adecuado. 
 
IX. DICCIÓN 
1. Mala dicción, pausas y cortes fuera de lugar, excesiva cantidad de muletillas. 
2. Dificultades en la dicción, las pausas y cortes no son utilizados adecuadamente. 
3. La dicción, el uso de pausas y cortes pueden considerarse correctos, pocas muletillas. 
4. Excelente dicción, las pausas y cortes son utilizados con habilidad y sin muletillas. 
 
X. GESTOS 
1. Exagerados y/o inexistentes. 
2. Escasos y/o empleados en momentos poco oportunos. 
3. Presenta variaciones en la gesticulación pero no siempre utilizados adecuadamente. 










1. Ejemplo muy escaso y/o mal seleccionado y/o empleado inoportunamente. 
2. Emplea ejemplos poco importantes para el tema abordado y/o no los utiliza con la 
precisión y claridad necesarias. 
3. Buen número de ejemplos, empleados en el momento oportuno, pero con algunas 
deficiencias de formulación o de adecuación al tema. 
4. Ejemplos abundantes, adecuados a la temática tratada y empleados correctamente. 
 
XII. CONOCIMIENTO DEL TEMA 
1. Inadecuado. Presenta serias deficiencias. 
2. Sólo conoce el tema desarrollado. 
3. Conoce bien el tema pero le falta amplitud y profundidad. 




1. No fueron establecidos en ningún momento. 
2. Se establecieron fuera de tiempo o no resultaron claros. 
3. Se presentaron en el momento oportuno, pero conciertas deficiencias en cuanto a 
claridad y delimitación. 
4. Se presentaron en el momento oportuno con excelente claridad y precisión. 
 
XIV. CONTENIDOS (Selección) 
1. Pobre y/o inadecuada. 
2. Los contenidos no son los más actualizados y/o adecuados a los propósitos de la 
exposición. 
3. La selección puede considerarse correcta, aunque hubo ciertas deficiencias. 
4. Excelente selección. 
 
 
XV. CONTENIDOS (Organización) 
1. Los contenidos se presenta en forma desorganizada, caótica, sin secuencia de ningún 
tipo. 
2. Hay cierta organización pero no es completa o no es la más adecuada. 
3. La organización puede considerarse correcta. 








XVI. MATERIAL AUXILIAR 
1. No hubo. 
2. Escaso, de pobre presentación y/o desorganizado. 
3. Correcto en calidad y cantidad, pero faltó eficiencia en la utilización. 
4. Excelente en cantidad y calidad. 
 
XVII. RITMO DE LA EXPOSICIÓN 
1. Excesivamente rápido o muy lento. 
2. Sin ser muy rápido o lento no se adecuó a las dificultades del tema y/o posibilidades 
del auditorio. 
3. Correcto, aunque en algunos momentos faltó adecuación. 
4. Excelente. 
 
Autor: Bastidas    Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas (2004) 
 
Para evaluar cada uno de los aspectos se procede de la siguiente manera: 
 
Súmese los números de la segunda columna y luego divídase el resultado por 17, que es el 
número total de aspectos incluidos en esta evaluación.  
 
El cociente será el número índice de eficiencia o calidad de la expresión oral y que lo sitúa en 
comparación con la siguiente escala: 
 
(a) [1 , 2) = Insuficiente. Necesita mejorar bastante todos los aspectos. 
(b) [2 , 3) = Regular. Es necesario mejorar las falencias detectadas. 
(c) [3 , 4) = Bueno. Es necesario corregir pocos aspectos. 




 La importancia de una clara comprensión del lenguaje escrito presente en la Matemática 
coadyuva al estudiante a entender más fácilmente los conocimientos impartidos, y en vista que el 
lenguaje escrito se utiliza al momento de utilizar los textos, cuaderno, al plantear problemas y 
evaluaciones, en indispensable conocer que características permiten la eficacia en la comunicación 






 Para esta consideración cabe recordar la información obtenida en el análisis de resultados que 
nos evidenció que el mayor inconveniente del lenguaje escrito es claridad que alcanzó un 46,6%, lo 
que respalda la consideración de tomar en cuenta los aspectos sugeridos por Arroyo (2010) para 
conseguir eficacia en la comunicación escrita. 
 
Actividad 07. Considerar las características para una eficaz comunicación escrita 
 
Objetivo.- Identificar características que se deben considerar al momento de realizar escritos 
para lograr una mayor eficiencia a través de la comunicación escrita. 
 
(a) Cortesía.- Un escrito presenta ante el receptor, al emisor; por tanto debemos dar a nuestros 
documentos cualidades como: cordialidad, espontaneidad, afabilidad, amabilidad; sin llegar al 
adulo o servilismo. 
 
(b) Estética.- Es de fundamental importancia la presentación externa de un documento; por tal motivo 
démosle a este la apariencia personal y recordemos el refrán popular que mucha verdad encierra: 
"COMO TE MIRAN TE TRATAN"; y para alcanzar este objetivo cuidemos los siguientes 
aspectos: 
 
o Calidad de papel. 
o Calidad de impresión. 
o Correcta distribución del texto. 
o Aseo impecable y hasta la forma de doblar el papel. 
 
(c) Sencillez.- Sin llegar a la simplicidad, el estilo de un documento debe ser vivo y hasta familiar, si 
el receptor es persona con la que se mantiene cierto grado de confianza; no utilicemos expresiones 
idiomáticas rebuscadas que distraen y opacan al mensaje, utilicemos términos de fácil 
comprensión. 
(d) Concordancia.- Es necesario leer y releer un documento (borrador) más aún, cuando no hay la 
suficiente práctica, a fin de expresarse en él con secuencia de ideas desde su inicio hasta el punto 
final; empleemos vocabulario preciso y enlacemos debidamente las palabras, frases y párrafos. 






(e) Unidad.- En un documento no se deben tratar varios aspectos; todas las partes deben ser 
integrantes de un todo, hagamos gravitar palabras, frases y oraciones alrededor de un núcleo que es 
el motivo del escrito; es el mensaje en sí mismo. 
(f) Brevedad.- Sin llegar a un lenguaje cortante, exprese sus ideas con las palabras necesarias e 
indispensables, así el mensaje llegará más pronto y su respuesta igual; estamos en la era de la 




Objetivo.- Proporcionar ejemplos de gestos que se pueden utilizar en el aula y que propician un 
ambiente de cordialidad y predisposición al aprendizaje. 
 
La comunicación no verbal a través del lenguaje gestual expresa mucho más de lo que 
tradicionalmente pensamos o aceptamos, pues muchas de las respuestas que obtenemos por parte de los 
estudiantes están determinadas por este tipo de comunicación. 
 
En el ensayo de Caldela (2010), establece: “los parámetros que hoy en día son aceptados en 
términos de nuestra comunicación, nos indican lo siguiente: 70% lo utiliza comunicando en forma 
verbal y el 100% de manera no verbal”. Esto nos permite comprender que es de gran importancia saber 
¿Cómo nos comunicamos? La comunicación verbal debe estar en coherencia con la gestual, esto es, 
postura y movimiento corporal símbolos de fuerza y dinamismo. 
 
La poca importancia al lenguaje gestual produce que el mismo no contribuya a establecer una 
mejor comunicación en el aula, así se dedujo del capítulo IV, permitiendo las siguientes 
consideraciones. 
 
Actividad 07. Considerar posturas que faciliten la comunicación 
 
Si bien es cierto no existe una normativa universalmente aceptada que establezca los parámetros de 
las diferentes posturas corporales que faciliten la comunicación en el aula, se puede tomar en cuenta 
recomendaciones que contribuyan a mantener un ambiente propicio al aprendizaje.  
 








Al momento de enseñar el maestro lo hace sea de pie o sentados, en ambas circunstancias hay que 
cuidar ciertos detalles. Para el momento que el maestro opte por enseñar en posición sentado que puede 
incluir una estrategia de una Mesa Redonda o un Debate, así mismo se sugiere: 
 
(a) Mantener derecho el busto, pero sin tiesura forzada. 
(b) Dejar un espacio de unos veinte centímetros entre el abdomen y la mesa, e igual espacio entre 
la espalda y el respaldo de su asiento. 
(c) Aprovechar dichos espacios para avanzar el cuerpo y producir efectos de acercamiento, de 
confidencia o expresión de un asunto importante, en otros casos retrocediendo el cuerpo 
sugiriendo espera. 
(d) Evitar bajo la mesa el cruce y descruce continuado de las piernas que pudiera distraer al grupo. 
 
Cuando se está de pie: 
 
(a) No es buena norma dar la impresión de que nos amparamos detrás de la meas o escritorio, es 
conveniente permanecer al lado de la misma o moverse unos pasos si se desea dar énfasis a ciertas 
palabras o definiciones, el  movimiento será de manera natural, no con paso entrecortado, evitar la 
marcha nerviosa, y cuidar la postura de la cabeza. 
(b) Evitar ciertas acciones tales como: “jugar” reiteradamente con un objeto (marcador, botón del saco, 
etc.), frotarse las manos con un “jabón invisible”, colocar las manos en los bolsillos, entre otros. 
(c) No mirar el suelo fingiendo modestia, sino mirar sencillamente a los estudiantes y el entorno. 
(d) No empezar inmediatamente la conversación, tomarse unos momentos para organizar las ideas y 
mirar la actitud estudiantes. Treinta segundos son suficientes. 
(e) Mantenerse erguido pero no hasta el punto de aparentar rigidez que dé la impresión de estar alerta 
y a la expectativa.  Los pies estarán separados unos treinta centímetros, uno de ellos soportando la 
mayor parte del peso del cuerpo y el otro un poco avanzado. 
(f) Las piernas permanecerán flexibles, cuando, a intervalos, se cambie el peso del cuerpo de un pie al 
otro. Habrá además facilidad para que el orador se desplace dando algún paso hacia adelante o de 
lado. 
 
Desde otro punto de vista también será necesario considerar ciertos gestos durante la interacción 






Respecto a las manos que en un inicio se constituirán en algunos casos un obstáculos, nos permiten 
dar énfasis a términos o frases de mayor relevancia. Así mismo nos permiten transmitir información a 
los estudiantes para que desarrollen ciertas actividades o para señalar, según las circunstancias.  
 
Es recomendable utilizar las manos de manera adecuada según lo que se desee realizar, así 
presentamos las formas más habituales de usar los gestos propuesto por Fernández de la Torriente 
(1996): 
 
(a) Señalar.- Cuando el maestro quiere llamar la atención sobre una idea u objeto, apunta hacia él con 
el índice de la mano derecha, o de la izquierda.  
 
Nótese para utilizarlo cuando se desee señalar el pizarrón o pedir a un estudiante que se dirija a él. 
 
 
Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
Gráfico 31. Ejemplo del uso de las manos para señalar. 
 
(b) Dar o recibir.- Tanto para una acción como para la otra, el maestro extiende la mano con la palma 
hacia arriba. Se usa con frecuencia este mismo gesto cuando el emisor quiere presentar una idea 
nueva, o cuando pide ayuda al auditorio para la idea que expone.  
 
De uso preferencial en Matemática cuando se desea que un estudiante pase al pizarrón a resolver 








Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
Gráfico 32. Ejemplo del uso de las manos para dar o recibir. 
 
(c) Rehusar, Rechazar.- Con un movimiento oscilante de la mano con la palma hacia el público, se 
expresa generalmente la desaprobación de una idea.  
 
En caso de ser necesario utilizar dicho gesto cuando la participación de un estudiante no está en 
coherencia con el tema de aprendizaje. 
 
 
Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
 Gráfico 33. Ejemplo del uso de las manos para rehusar o rechazar. 
 
(d) Apretados los puños.- Expresa la intensidad de un sentimiento, como ira o firme, determinación. 
Es necesario determinar el momento más propicio y adecuado para el uso de este gesto, pues puede 
ser un factor positivo si se comentara la importancia de aprender Matemática y su incidencia en 






Pero puede convertirse en un aspecto negativo si se utiliza al llamar la atención ante una posible 
falta en el aula pues puede ser interpretada como señal de agresión. 
 
 
Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
Gráfico 34. Ejemplo del uso de las manos para enfatización con puños apretados. 
 
(e) Precaución.- De la misma manera que cuando quiere calmarse la excitación de una persona, se 
apoya la mano en su hombro o se palmotea suavemente su espalda, el orador emplea un 
movimiento parecido de la maño, como si se apoyara en una espalda imaginaria, para advertir a los 
oyentes del peligro que encierra perder la ecuanimidad.  
 
Esta recomendación se sugiere cuando se planteen ideas que no estén sujetas a hechos veraces para 
evitar su difusión que pudiera afectar el aprendizaje. 
 
Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 







(f) División.- Cuando se pretende indicar la separación neta y clara de los hechos o las ideas en varios 
grupos, el orador se sirve del gesto de acercar y separar las palmas de las manos ante sí, 




Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
Gráfico 36. Ejemplo del uso de las manos para indicar división. 
 
 Estos no son todos los gestos que se pueden realizar con las manos, pero si permiten dar una idea 
de cómo utilizarlos al momento de la enseñanza. Por otro lado hay también gestos que sirven para 
describir objetos o acciones según sea el momento en el que se esté transmitiendo mensajes, así 
tenemos: 
 
(a) Con el movimiento de la mano y el brazo, el orador puede ofrecer una idea del tamaño, la 
forma y hasta el funcionamiento de un aparato. 
(b) Blandiendo el brazo al aire puede mostrarse el vigor con que fue hecha una agresión 
mediante los puños. 
(c) La baja estatura de una persona, manteniendo la mano paralela al suelo a la altura que 
alcanzaría la cabeza de la misma. 
(d) La velocidad de un automóvil, por medio del rápido movimiento del brazo por delante de 
la cara de los interlocutores. 







6.12.3 Barreras de la Comunicación 
 
Las barreras se presentan en mayor o menor medida a lo largo de todo el proceso de 
comunicación, sin embargo, el evidenciar su presencia también no da la posibilidad de disminuir sus 
efectos. Cada tipo de barrera tiene sus características particulares y así mismo su influencia en mayor o 
menor medida. Para contrarrestar sus efectos basta conocer su origen y aplicar soluciones. Para efectos 




 Descritas en el capítulo II, tiene su estrecha relación con la personalidad del docente, y luego 
del análisis realizado a partir del instrumento de diagnóstico aplicado se evidenció que su mayor 
dificultad estaba presente debido a una sobrevaloración personal del maestro.  
 
 Antes de la descripción del caso, cabe acotar, que el objetivo de la investigación no es cambiar 
la conducta ni la personalidad de los docente, sino informar sobre características que podrían 
convertirse en factores que impidan una acertada comunicación en el aula. 
 
Actividad 08. Análisis de aspectos psicológicos negativos. 
 
 Objetivo.- Determinar las características psicológicas positivas que debe poseer el maestro así 
como las características psicológicas negativas que debe evitar durante la enseñanza. 
 
La finalidad es comprender por qué ciertas actitudes que se mantienen en el aula no colaboran 
al aprendizaje y más bien se constituye en barreras propiamente dichas bajo creencias equívocas.  
 
A continuación se analiza dos actitudes que permiten tomar conciencia y reflexionar sobre 
cómo mejorar el desenvolvimiento de los maestros con sus estudiantes. 
 
 Tomado de la publicación de Valdivis (SF): 
  
Falso orgullo. El falso orgullo busca dar la impresión de una seguridad, confianza, fuerza y 







Está basado en el deseo de demostrarle al otro y a uno mismo que uno es mejor que los demás 
y que por lo tanto no podemos "perder nuestra dignidad".  
 
Es un orgullo infantil basado en la creencia de que si cedo, reconozco mi error, pierdo, etc. 
significa que soy incapaz o menos valioso que los demás.  
 
Generalmente el falso orgullo está basado en una imagen equivocada de uno mismo, construida 
para evitar sentirse inferior o inseguro. 
 
No te sientas o creas superior. Comunicarse es interrelacionarse, no hay comunicación 
cuando uno está arriba y otro abajo; debes ponerte al nivel de la persona con la que estás hablando, ni 
más arriba ni más abajo de él. La empatía que crees, permitirá que conozcas más sobre ella, y se abrirá 
a compartir contigo muchas más cosas que si te tuviera por su jefe o su empleado. 
 
No seas tan serio. Un poco de humor puede hacer maravillas para levantar la tensión, disipar 
el aburrimiento o para mantener una conversación.  
 
Las personas tienden a bajar la guardia cuando la conversación se hace algo menos formal y 
solemne y por lo tanto se hace más receptiva a tu mensaje. Intenta introducir elementos divertidos (sin 




 Las barreras fisiológicas que tienen relación a la constitución orgánica del maestro y los 
estudiantes analizaron dos aspectos fundamentales. En el aspecto referente al uso de momentos 
adecuados se evidencio una falencia, por cuanto se explicó que este factor hace referencia al hecho de 
desarrollar la enseñanza bajo situaciones de sueño, hambre, cansancio, etc. 
 
 Es lógico comprender que bajo los efectos del sueño, hambre, cansancio u otros, la 
comunicación no se va a lograr desarrollar eficientemente y por ende el aprendizaje será nulo. Sin 
embargo, ciertamente en el horario de clase es común encontrar la asignatura de Matemática en las 
primeras horas, esto no se constituye en un problema, pues al momento en que el maestro planifica el 
período de enseñanza consta como primer punto la motivación cuyo objetivo fundamental será el 






Actividad 09. Uso de la estrategia Interrogatorio. 
 
 Como ya se detalló anteriormente, la estrategia en cuestión aplicada correctamente despierta el 
interés en los estudiantes al mismo tiempo que permite realizar un diagnóstico de los conocimientos 
previos a un nuevo tema.  
 
No es necesario repetir las características que dicha estrategia incluye y las sugerencias a 




 Nótese el alcance de las consideradas barreras físicas que aparte de considerar la ubicación del 
docente respecto de sus estudiantes, también toma en cuenta la presencia de objetos que produzcan 
ruido y afecten a la comunicación del aula.  
 
Si bien a partir del análisis de resultados, estos aspectos no obtuvieron valores bajos, es necesario 
compartir aspectos referentes a este tema que pueden ser considerados durante la enseñanza. 
 
Paratomar en cuenta las consideraciones realizadas por Edward Hall (2003) donde se 
refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su 
intimidad personal; de cómo y con quién lo utiliza. Propone cuatro tipos de distancias (cada 
distancia tiene una fase cercana y una lejana) que varían con las diferencias de personalidad, 
los factores ambientales y la cultura). Estas consideraciones serán tomadas en cuenta según la 
actividad que se desarrolle en el aula. 
 
En base a estos criterios se considera: 
 
(a) Distancia Íntima: está comprendida entre unos 15 y 45 cm. Es la distancia de amor y 
lucha, de protección y del confortamiento. Es el perímetro de la pareja, la familia, los 
amigos, también de alguien que quiere agredirnos físicamente o a quien queremos agredir. 







(b) Distancia Personal: se corresponde con un perímetro de entre unos 45 y 120 cm. Es una 
especie de burbuja protectora que mantiene la distancia entre sí y los demás. Es la 
distancia que se suele mantener cuando estás en la oficina, reuniones, asambleas, fiestas, 
conversaciones amistosas o de trabajo. Se puede interpretar como una distancia ideal para 
mantener dentro del aula lo que conlleva a estar en constante movimiento acercándose a 
todos los estudiantes, y no mantenerse estático en un solo lugar. 
(c) Distancia Social: entre 120cm a 3,5 m. Es la separación correspondiente a las personas 
desconocidas. El mantener una distancia de esta índole implica desarrollar una actitud de 
indiferencia entre el maestro y sus estudiantes. 
(d) Distancia Pública: es aquella que dista entre 3,5 m y 9 m. Es la distancia que se utiliza 
para dirigirse a un grupo de personas durante coloquios, charlas, conferencias, empleando 
un tono de voz alto para comunicarse. 
 
Igual de importante como la distancia que se debe guardar entre el maestro con los estudiantes, es 
la disposición de éstos últimos dentro del aula.  
 
Si bien es cierto, el espacio dentro del aula es reducido y la distribución de los estudiantes es 
mediante filas y columnas, esto no quita que se pueda realizar nuevas distribuciones de los pupitres, 
principalmente al momento de desarrollar distintas estrategias, sean estas: 
 
(a) Mesa Redonda 
(b) Debate 
(c) Entrevista Colectiva 
(d) Taller 
(e) Equipos de Trabajo, etc. 
 
Actividad 10. Uso de diferentes distribuciones de pupitres en el aula. 
 
Objetivo.- Utilizar distintas distribuciones de los pupitres en el aula según la actividad a realizar o 
estrategia a utilizarse durante la enseñanza. 
 
A continuación se presentan esquemas de distribución de pupitres, es maestro tomará en cuenta el 






Tomando las distribuciones de Fernández de la Torriente (1996), el cual menciona: “Las figuras 
que se insertan ilustran sobre las mejores formas de disposición de los oyentes y del conferenciante, a 











Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
Gráfico 37. Ejemplos de distribución de pupitres en forma rectangular. 
 
 
Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 
Gráfico 38. Ejemplo de distribución de pupitres en forma de cuarto de círculo. 
 
Los gráficos anteriormente presentados pueden ser usados durante la conferencia del maestro o a lo 
largo del desarrollo de la clase.  
 
Por otro lado, a continuación se presenta otras formas de distribución de los pupitres que bien 
pueden ser utilizados cuando se utilice las diversas estrategias grupales expuestas, a saber: Equipos de 
















Autor: Fernández de la Torriente    Fuente: Expresión Oral (1996) 




 Se cita el apartado para las barreras administrativas de la comunicación, recordando que la 
característica investigada en este caso fue la facilidad o apertura por parte del maestro para la 
comunicación, el mismo que al obtener un valor alto 69,1%, sólo nos permite recomendar tomar en 
cuenta siempre las consideraciones sugeridas respecto a la sobrevaloración docente para que estas 




 Objetivo.- Generar problemas de aplicación mediante el análisis de la realidad circundante del 
plantel y con el uso de palabras y situaciones comunes a los estudiantes y al sector. 
 
La barreras de carácter social son innumerables, sin embargo, en la presente investigación se 
ha determinado analizar de ellas la más importante el uso de palabras propias del entorno en el cual se 
desarrolla la enseñanza. En este aspecto se detalló, en el Capítulo II y III, la realidad económica-social 
de la población investigada. Luego del diagnóstico aplicado se detectó una ligera falencia al 
considerar utilizar palabras propias del entorno. Si bien es cierto, el idioma de enseñanza es el español, 
también es sabido que dependiendo de la región geográfica puede haber variaciones en el lenguaje 






 Otra consideración que interviene en este caso es que al momento de trabajar con el texto 
propuesto por el Ministerio de Educación, hay ya problemas de aplicación estandarizados para todas 
las regiones del país, esto no quita la posibilidad de cada maestro de sugerir otros problemas similares 
con mayor relación al medio social. 
 
Actividad 11. Propuesta de problemas con uso de palabras propias de entorno. 
 
 A continuación se enuncian ejemplos de problemas de aplicación con una mayor enfatización a 
la realidad del entorno.  
 
Se toma en cuenta un repaso de problemas con Número Enteros. 
 
(a) Calcular la distancia en metros que existe entre: el Colegio Cutuglagua ubicado a 100 m. al Este de 
la Panamericana Sur y la Iglesia de Cutuglagua ubicada a 25m. al Oeste de la vía. 
(b) El joven “Salgado” posee 5 dólares para su lunch, si compra dos salchipapas de 1 dólar cada una 
más una gaseosa de 1 dólar, determine, ¿Cuánto dinero le sobra? 
(c) Si el joven del problema anterior poseía una deuda con el bar de 3 dólares, ¿Cuál es su nueva 
deuda? 
(d) En el Colegio Cutuglagua hay 19 paralelos, si se sabe que en total hay 684 estudiantes ¿Cuántos 
estudiantes por paralelo hay en promedio? 
(e) Se incorporan 25 nuevos textos a la biblioteca del plantel a un costo promedio de 12 dólares cada 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre las 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 
EN EL 8º A. E.G. B. que se aplicarán en el Colegio Nacional “Cutuglagua”. 
 
Mucho agradeceré a Usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para 
lo cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, las preguntas directrices, 
los instrumentos de diagnóstico y factibilidad  y los formularios.  
 












PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “CUTUGLAGUA” 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la encuesta de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 
 
(A) Correspondencia entre los objetivos, variables, indicadores e ítems. 
P         PERTINENCIA O 
NP      NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
(A) CORRESPONDENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS, VARIABLES, 
INDICADORES E ÍTEMS. 
P = PERTINENCIA                   NP = NO PERTINENCIA 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
ÍTEM  A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   








TIPOS DEL LENGUAJE 
 
ÍTEM  A OBSERVACIONES 
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
 
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
ÍTEM A OBSERVACIONES 
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   













PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR EL 
PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL OCTAVO 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “CUTUGLAGUA” 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la encuesta de opinión. 
1. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
2. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente 
O  Óptima 
B  Buena 
R  Regular 
D  Deficiente 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
O = OPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
ÍTEM  B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   








TIPOS DEL LENGUAJE 
 
ÍTEM  B OBSERVACIONES 
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
 
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
ÍTEM B OBSERVACIONES 
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   













PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR EL PROCESO 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL COLEGIO NACIONAL “CUTUGLAGUA” 
 
INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y la encuesta de opinión. 
1. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
2. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
3. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
A  Adecuado 
I  Inadecuado 
 




A = ADECUADO        I = INADECUADO 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
ÍTEM  C OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   








TIPOS DEL LENGUAJE 
ÍTEM  C OBSERVACIONES 
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
 
BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN 
ÍTEM C OBSERVACIONES 
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO 
NACIONAL “CUTUGLAGUA” 
La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel, en la cual se solicita información 
relacionada con los factores humano, social, legal y económico que permitirán reunir información acerca de la 
factibilidad del uso de Estrategias de Comunicación por parte del personal docente del plantel para el 
aprendizaje de Matemática, en el 8º año durante el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceré contestar 
las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 
 
La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará exclusivamente para 
realizar una descripción de factibilidad. 
 
De ante mano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 
I. DATOS PERSONALES: 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: 
 
…………………………… … 







II. DATOS DE FACTIBILIDAD 
 
1: Nunca (0%)   2: Casi Nunca  (25 %) 3: Ocasionalmente (50 %) 
4: Casi Siempre (75 %) 5: Siempre (100 %)  
Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se registrarán 
dentro de la escala1 (totalmente en desacuerdo). 
FACTORES HUMANOS 
 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
1.1. El Colegio Nacional “Cutuglagua” dispone de recursos humanos, para efectos de 












1.2. El Colegio Nacional “Cutuglagua” dispone de profesionales capacitados para 
efectos de facilitar el uso de Estrategias de Comunicación, para el aprendizaje de 












A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione. 
Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta que mejor exprese su opinión, 








 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
2.1. Los docentes de Matemática del Colegio Nacional “Cutuglagua” ,tienen 
predisposición para introducir en su actividad docente Estrategias de 











2.2. El uso de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática en 
el 8º A.E.G.B., permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura. 
     
2.3. El uso de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática en 
el 8º A.E.G.B., permite mejorar la gestión docente dentro del aula. 
     
2.4. El uso de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática en el 














 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
3.1. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, dispone de normas legales que apoyen 
los proyectos de mejoramiento sobre el uso de Estrategias de Comunicación 











3.2. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, dispone del Marco Legal 
correspondiente, para la implementación de Estrategias de Comunicación para 
el aprendizaje de Matemática en el 8º A.E.G.B. 
     
3.3. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, contempla en su Marco Legal la 
posibilidad de desarrollar Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de 
Matemática en el 8º A.E.G.B. 
     
3.4. El Reglamento Interno del Colegio Nacional “Cutuglagua”  dispone la 
aplicación de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática 














 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
4.1. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, dispone de recursos financieros 
mínimos para implementar Estrategias de Comunicación para el aprendizaje 



















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 
El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del Colegio Nacional 
“Cutuglagua”. Pretende reunir información sobre el uso de estrategias de comunicación 
utilizadas por el personal docente del área de Matemática del plantel con los estudiantes de los 




A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza durante 
el proceso enseñanza-aprendizaje. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) 
con que sucede cada una de estas. Luego, escriba la letra “X”,  en el casillero correspondiente, 
considerando la siguiente escala: 
1: Nunca (0 %)2: Casi nunca (25 %)3: Algunas veces (50 %) 
4: Casi siempre (75 %)5: Siempre (100 %) 
CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
1. Su maestro se comunica con usted de manera clara.      
2. Su maestro realiza las explicaciones en forma objetiva (Evita 
realizar comentarios personales al enseñar) 
     
3. Su maestro pronuncia mensajes útiles para usted.      
4. Su maestro pronuncia mensajes claros para usted.      
5. Su maestro utiliza un canal ascendente de comunicación (permite el 
diálogo del estudiante hacia el docente) 
     
6. Su maestro utiliza un canal descendente de comunicación (permite 
el diálogo del docente hacia el estudiante) 
     
7. Su maestro utiliza un canal horizontal de comunicación (permite el 
diálogo entre estudiantes) 
     
8. Usted como estudiante tiene la predisposición a escuchar.      
9. Usted como estudiante tiene la predisposición para interpretar el 
mensaje comunicado. 






CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
10. Usted como estudiante emite respuestas de aceptación.      
11. Usted como estudiante emite respuestas de indiferencia.      
12. Usted como estudiante emite respuestas de rechazo.      
13. Su maestro utiliza un lenguaje oral claro.      
14. Su maestro utiliza un lenguaje oral preciso (Da a conocer el 
objetivo del tema a aprender). 
     
15. Su maestro utiliza un lenguaje oral concreto (evita utilizar 
“adornos” a su comunicación oral). 
     
16. Su maestro utiliza un lenguaje oral cortés (educado).      
17. Su maestro utiliza un lenguaje escrito claro.      
18. Su maestro utiliza un lenguaje escrito preciso.       
19. Su maestro utiliza un lenguaje escrito concreto.       
20. Su maestro utiliza un lenguaje escrito cortés. (educado)      
21. Su maestro utiliza gestos mientras enseña.      
22. Su maestro toma en cuenta la opinión de los estudiantes.      
23. Su maestro se muestra distraído mientras enseña.      
24. Su maestro demuestra signos de inseguridad mientas está 
enseñando. 
     
25. Su maestro posee una actitud sobrevalorada de él mismo      
26. Su maestro evidencia una capacidad especial mientras enseña (Se 
notan defectos físicos o discapacidades) 
     
27. Su maestro utiliza momentos adecuados para comunicarse.       
28. Su maestro se ubica a una distancia adecuada de los estudiantes 
mientras enseña. 
     
29. Su maestro evita la presencia de ruido mientras enseña. (Controla la 
indisciplina de los estudiantes). 
     
30. Su maestro permite la fácil comunicación entre él y los estudiantes.      
31. Su maestro utiliza palabras apropiadas a su entorno. (región)      








UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO 
NACIONAL “CUTUGLAGUA” 
La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel, en la cual se solicita información 
relacionada con los factores humano, social, legal y económico que permitirán reunir información acerca de la 
factibilidad del uso de Estrategias de Comunicación por parte del personal docente del plantel para el 
aprendizaje de Matemática, en el 8º año durante el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceré contestar 
las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 
 
La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará exclusivamente para 
realizar una descripción de factibilidad. 
 
De ante mano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 
I. DATOS PERSONALES: 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: 
 
…………………………… … 







II. DATOS DE FACTIBILIDAD 
 
1: Nunca (0%)   2: Casi Nunca  (25 %) 3: Ocasionalmente (50 %) 
4: Casi Siempre (75 %) 5: Siempre (100 %)  
Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se registrarán 
dentro de la escala1 (totalmente en desacuerdo). 
FACTORES HUMANOS 
 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
1.1. El Colegio Nacional “Cutuglagua” dispone de recursos humanos, para efectos de 
implementar Estrategias de Comunicación, para el aprendizaje de Matemática en el 
8º A.E.G.B. 
0 1 0 3 6 
1.2. El Colegio Nacional “Cutuglagua” dispone de profesionales capacitados para 
efectos de facilitar el uso de Estrategias de Comunicación, para el aprendizaje de 
Matemática en el 8º A.E.G.B. 
0 1 2 3 4 
INSTRUCCIONES. 
A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione. 
Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta que mejor exprese su opinión, 








 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
2.4. Los docentes de Matemática del Colegio Nacional “Cutuglagua” ,tienen 
predisposición para introducir en su actividad docente Estrategias de 
Comunicación, para el aprendizaje de Matemática en el 8º A.E.G.B. 
0 2 1 4 3 
2.5. El uso de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática en 
el 8º A.E.G.B., permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la asignatura. 
0 0 0 3 7 
2.6. El uso de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática en 
el 8º A.E.G.B., permite mejorar la gestión docente dentro del aula. 
0 0 0 3 7 
2.5. El uso de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática en el 
8º A.E.G.B. permite mejorar la calidad profesional de los docentes del Colegio 
Nacional “Cutuglagua” 
0 0 0 5 5 
 
FACTORES LEGALES 
 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
3.1. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, dispone de normas legales que apoyen 
los proyectos de mejoramiento sobre el uso de Estrategias de Comunicación 
para el aprendizaje de Matemática en el 8º A.E.G.B. 
0 0 2 7 1 
3.2. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, dispone del Marco Legal 
correspondiente, para la implementación de Estrategias de Comunicación para 
el aprendizaje de Matemática en el 8º A.E.G.B. 
1 0 1 7 1 
3.3. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, contempla en su Marco Legal la 
posibilidad de desarrollar Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de 
Matemática en el 8º A.E.G.B. 
0 1 0 5 4 
3.4. El Reglamento Interno del Colegio Nacional “Cutuglagua”  dispone la 
aplicación de Estrategias de Comunicación para el aprendizaje de Matemática 
en el 8º A.E.G.B. que pongan énfasis en los procesos, más que en los 
contenidos. 
1 4 1 2 2 
 
FACTORES ECONÓMICOS 
 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 
4.2. El Colegio Nacional “Cutuglagua”, dispone de recursos financieros 
mínimos para implementar Estrategias de Comunicación para el aprendizaje 
de Matemática en el 8º A.E.G.B. (computador, infocus). 









UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO - TABULACION 
El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del Colegio Nacional “Cutuglagua”. Pretende 
reunir información sobre el uso de estrategias de comunicación utilizadas por el personal docente del área de 
Matemática del plantel con los estudiantes de los octavos años; por tal razón, mucho agradeceré contestar las 
siguientes preguntas con  franqueza y sinceridad. 
INSTRUCCIONES. 
A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con que sucede cada 
una de estas. Luego, escriba la letra “X”,  en el casillero correspondiente, considerando la siguiente escala: 
1: Nunca (0 %)2: Casi nunca (25 %)3: Algunas veces (50 %) 
4: Casi siempre (75 %)5: Siempre (100 %) 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACION: 
CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
1. Su maestro se comunica con usted de manera clara. 28 42 15 12 22 
2. Su maestro realiza las explicaciones en forma objetiva (Evita realizar 
comentarios personales al enseñar) 
17 16 40 16 30 
3. Su maestro pronuncia mensajes útiles para usted. 11 4 15 19 70 
4. Su maestro pronuncia mensajes claros para usted. 38 33 14 14 20 
5. Su maestro utiliza un canal ascendente de comunicación (permite el 
diálogo del estudiante hacia el docente) 
31 34 23 16 15 
6. Su maestro utiliza un canal descendente de comunicación (permite el 
diálogo del docente hacia el estudiante) 
5 12 12 16 74 
7. Su maestro utiliza un canal horizontal de comunicación (permite el 
diálogo entre estudiantes) 
71 23 13 7 5 
8. Usted como estudiante tiene la predisposición a escuchar. 17 10 16 35 41 
9. Usted como estudiante tiene la predisposición para interpretar el mensaje 
comunicado. 15 9 24 44 27 
10. Usted como estudiante emite respuestas de aceptación. 13 12 14 29 51 
11. Usted como estudiante emite respuestas de indiferencia. 35 11 49 16 8 






TIPOS DE LENGUAJE 
CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
13. Su maestro utiliza un lenguaje oral claro. 26 26 29 10 28 
14. Su maestro utiliza un lenguaje oral preciso (Da a conocer el objetivo del 
tema a aprender). 
14 20 34 22 29 
15. Su maestro utiliza un lenguaje oral concreto (evita utilizar “adornos” a su 
comunicación oral). 26 19 14 23 37 
16. Su maestro utiliza un lenguaje oral cortés (educado). 
12 12 8 26 61 
17. Su maestro utiliza un lenguaje escrito claro. 
55 21 12 11 20 
18. Su maestro utiliza un lenguaje escrito preciso.  
16 17 15 49 22 
19. Su maestro utiliza un lenguaje escrito concreto.  
14 15 17 26 47 
20. Su maestro utiliza un lenguaje escrito cortés. (educado) 
10 11 13 15 70 
21. Su maestro utiliza gestos mientras enseña. 
34 21 21 13 30 
 
BARRERAS DE LA COMUNICACION 
CUESTIONARIO 1 2 3 4 5 
22. Su maestro toma en cuenta la opinión de los estudiantes. 
18 12 24 30 35 
23. Su maestro se muestra distraído mientras enseña. 
60 15 12 15 17 
24. Su maestro demuestra signos de inseguridad mientas está enseñando. 
64 18 19 7 11 
25. Su maestro posee una actitud sobrevalorada de él mismo 
18 12 10 23 56 
26. Su maestro evidencia una capacidad especial mientras enseña (Se notan 
defectos físicos o discapacidades) 
82 11 13 8 5 
27. Su maestro utiliza momentos adecuados para comunicarse.  
38 22 17 17 25 
28. Su maestro se ubica a una distancia adecuada de los estudiantes mientras 
enseña. 
8 17 8 14 72 
29. Su maestro evita la presencia de ruido mientras enseña. (Controla la 
indisciplina de los estudiantes). 
12 13 6 26 62 
30. Su maestro permite la fácil comunicación entre él y los estudiantes. 
14 8 36 32 29 
31. Su maestro utiliza palabras apropiadas a su entorno. (región) 
18 16 38 25 22 
32. Su maestro maneja un adecuado número de estudiantes. 










TEMA: CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH
n= 10
5 5 5 2 4 4 5 5 5 4 44 202 0,933 k= 11
5 5 5 4 4 4 2 3 5 3 40 170 1,111
4 4 5 3 5 5 2 4 4 2 38 156 1,289 ST² =
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 223 0,233
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 47 223 0,233
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 45 205 0,278 ST² =
4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 39 155 0,322
4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 37 147 1,122
5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 42 184 0,844 α = k ΣS ²ᵢ
5 4 5 2 2 2 2 3 4 1 30 108 2,000 k -1 ST² 
5 5 5 4 3 3 3 3 3 1 35 137 1,611




52 51 54 41 43 42 38 44 44 35 444 Σxᵢ
2704 2601 2916 1681 1849 1764 1444 1936 1936 1225 20056 Σx ²ᵢ
38,04














06 07 08 Σx Σᵢx² S ²ᵢ
Σxᵢ ² -[(Σxᵢ )²/n]
n - 1
0,812
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TEMA: CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH
5 5 5 2 4 4 5 5 5 4 0,840
5 5 5 4 4 4 2 3 5 3 1,000
4 4 5 3 5 5 2 4 4 2 1,160
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 0,210
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 0,210
5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 0,250 K = 11
4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 0,290
4 4 5 4 4 4 4 4 1 3 1,010
5 5 5 4 5 4 4 4 4 2 0,760
5 4 5 2 2 2 2 3 4 1 1,800
5 5 5 4 3 3 3 3 3 1 1,450




52 51 54 41 43 42 38 44 44 35 34,240 Vt
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K = número de items
1-










TEMA: CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH
n= 10
3 1 5 5 3 5 5 5 5 2 39 173 2,322 k= 32
3 1 2 5 5 5 1 4 4 3 33 131 2,456
1 2 5 5 4 5 5 4 5 4 40 178 2,000 ST² =
5 2 5 5 5 5 5 5 4 2 43 199 1,567
2 4 2 1 4 3 5 3 4 1 29 101 1,878
4 5 3 4 3 3 5 4 5 5 41 175 0,767 ST² =
3 3 5 2 2 5 5 4 4 1 34 134 2,044
5 4 4 5 3 5 5 5 3 3 42 184 0,844
5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 44 200 0,711 α = k ΣS ²ᵢ
4 4 5 5 3 3 5 3 2 3 37 147 1,122 k -1 ST² 
2 3 3 4 4 3 1 5 3 3 31 107 1,211
2 4 4 2 5 3 1 3 3 2 29 97 1,433
5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 46 220 0,933 α = 32 52,578
5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 45 209 0,722 31 145304
5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 41 181 1,433
5 4 2 5 3 5 5 5 5 4 43 195 1,122
3 5 5 4 5 5 5 4 5 2 43 195 1,122
3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 45 209 0,722 α =
4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 44 200 0,711
5 4 2 5 5 2 5 5 5 4 42 190 1,511
1 1 5 1 1 2 1 4 5 3 24 84 2,933
1 5 5 1 5 1 5 5 5 2 35 157 3,833
4 1 1 1 1 2 1 3 1 2 17 39 1,122
5 1 1 2 1 1 1 5 5 2 24 88 3,378
3 1 1 3 1 1 5 3 5 4 27 97 2,678
4 1 1 1 5 5 1 4 2 1 25 91 3,167
2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 43 197 1,344
2 4 5 5 5 5 5 4 5 3 43 195 1,122
4 2 5 5 3 5 5 5 5 3 42 188 1,289
5 3 5 4 5 5 5 3 5 2 42 188 1,289
3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 43 193 0,900
1 5 5 5 5 5 5 3 5 1 40 186 2,889
52,578 ΣS ²ᵢ
109 104 125 120 120 129 132 136 135 86 1196 Σxᵢ
11881 10816 15625 14400 14400 16641 17424 18496 18225 7396 145304 Σx ²ᵢ
Σxᵢ ² -[(Σxᵢ )²/n]
n - 1
0,816
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k
n



















































TEMA: CÁLCULO DEL ALFA DE CRONBACH
3 1 5 5 3 5 5 5 5 2 2,090
3 1 2 5 5 5 1 4 4 3 2,210
1 2 5 5 4 5 5 4 5 4 1,800
5 2 5 5 5 5 5 5 4 2 1,410
2 4 2 1 4 3 5 3 4 1 1,690
4 5 3 4 3 3 5 4 5 5 0,690 K = 32
3 3 5 2 2 5 5 4 4 1 1,840
5 4 4 5 3 5 5 5 3 3 0,760
5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 0,640
4 4 5 5 3 3 5 3 2 3 1,010
2 3 3 4 4 3 1 5 3 3 1,090
2 4 4 2 5 3 1 3 3 2 1,290
5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 0,840
5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 0,650
5 4 5 1 4 5 5 4 4 4 1,290 α = 32 47,320
5 4 2 5 3 5 5 5 5 4 1,010 31 226,240
3 5 5 4 5 5 5 4 5 2 1,010
3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 0,650
4 5 4 5 3 5 5 5 5 3 0,640
5 4 2 5 5 2 5 5 5 4 1,360 α = 0,816
1 1 5 1 1 2 1 4 5 3 2,640
1 5 5 1 5 1 5 5 5 2 3,450
4 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1,010
5 1 1 2 1 1 1 5 5 2 3,040
3 1 1 3 1 1 5 3 5 4 2,410
4 1 1 1 5 5 1 4 2 1 2,850
2 3 5 5 5 5 5 5 5 3 1,210
2 4 5 5 5 5 5 4 5 3 1,010
4 2 5 5 3 5 5 5 5 3 1,160
5 3 5 4 5 5 5 3 5 2 1,160
3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 0,810
1 5 5 5 5 5 5 3 5 1 2,600
0 0 0,000
47,320 Σvi
109 104 125 120 120 129 132 136 135 86 226,240 Vt
K = número de items
1-
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¿Cómo se usa la Comunicación Educativa en la enseñanza de Matemática en el Octavo año de 
Educación Básica del Colegio Nacional "Cutuglagua"? 
OBJETOS / ACONTECIMIENTOS: Elementos de la Comunicación, 
Tipos de Lenguaje, Barreras de la Comunicación, Estudiantes, Docentes, 
Autoridades. 
CONCEPTOS: Comunicación, Emisor, 
Mensaje, Receptor, Canales, Respuestas, 
lenguaje oral, lenguaje escrito, etc. 
REGISTROS: Encuesta realizada a 
estudiantes y docentes respecto al 
uso de estrategias de Comunicación. 
PRINCIPIOS: En la comunicación 
matemática, lo que interesa son las 
situaciones claras. 
TRANSFORMACIONES: Son 
cuadros y gráficos estadísticos 
obtenidos a partir de la 
tabulación de resultados: 
TEORÍAS: Ausubel,  Novak, 
Vogotsky, Norman, Rumelhart y 
Norman, Pedagogía Conceptual, 
Bruner, Anderson, Sweller, etc. 
CONCLUSIONES: Baja 
frecuencia de intervención del 
Emisor, Canal y Respuesta. 
La comunicación docente y los 
mensajes no son claros. 
RECOMENDACIONES: 
Incrementar la frecuencia de 
intervención del Emisor, 
Canal y Respuesta. 
Implementar estrategias que 
clarifiquen la comunicación 
y los mensajes compartidos 
por el docente 
FILOSOFÍA: 
«Si haces siempre lo mismo, el 
resultado obtenido no será 
diferente» (Anthony Robbins) 
